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Abstrak 
Pengajaran lbadat memerlukan kaedah yang tepat, sesuai, berkesan dan menarik 
supaya ia dapat difabami~ dihayati dan diamalkan dengan sempurna dalam kehidupan 
pelajar. Kajian ini adalah untuk melibat dan mengkaji kesan kaedah Video, OHP, 
Tm1jukcara dan Amali bagi pengajanm Ibadat. SampeJ terdiri daripada 95 orang 
pelajar Islam tingkatan satu daripada lima buah sekolah di Daerah Kuala Muda, 
Kedah. Mereka dihahagil..--an kepada empat kumpulan eksperimen iaitu .kurnpuJan 
Video, kumpulan OHP, kumpulan Turtiukcara, kumpulan Amali dan satu kumpulan 
kawalan yang mana set:iap satu kmnpuJan adalah dari sekolah yang berasingan. 
Olahan adalah dalam bentuk pengajaran tajuk-tajuk ibadat yang terpilih. Pengajaran 
dilaksanakan oJeh gwu-gmu yang teJah dipiiih dan disampaikan dengan 
menggunakan kaedah pengajaran yang ditentukan. Hasil kajian menunjukkan 
terdapat perbezaa.n yang signifikan pada tahap .05 di antara min-min markat semua 
kumpulan eksperimen dengan kumpulan kawalan. Keputusan ini menunjukkan 
bahawa kaedah Video, OHP, Tunjukcara dan Amali adalah satu ka~ yang 
berkesan dan baik untuk pengajaran ibadat. Walau bagaimanapun tidak terdapat 
perbezaan yang signifikan di antara min rnarkat kurnpuJan eksperimen sesarna 
kumpulan eksperimen. Hal ini bererti bahawa kaedah Video, OHP, Tunjukcara dan 
Amali adalah setanding. 
THE EFFECT OF VIDEOS, OHPS, DEMONSTRATIONS AND 
PRACfiCALS METHODS FOR TEACHING 'ffiADAT' (ISLAMIC 
EDUCATION KBSM) TO THE FORM ONE STUDENTS 
Abstract 
ix 
The teaching of 'Ibadat' needs correct methods, which are suitable, meaningful and 
attractive to be understood, and later applied effectively in a student's life. This study 
is conducted to experiment the use of several methods such as Videos, Overhead 
Projectors (OHP), Demonstrations and Practicals in the teaching of 'Ibadat'. The . 
sample consists of 95 Form One Muslim students from five schools in the Kuala 
Muda District, Kedah. They are divided into four experiment groups namely the 
Video, OHP, Demonstration, Practicals group and also one control group, where 
each member of these groups came from different schools. The topics taught 
(treatment) are various topics of 'Ibadat' which are specially chosen. The teaching 
was conducted by teachers who were selected and they used various teaching 
methodology. The outcome shows that there are significant differences at T' level of 
0.05 probability between the experimental group and the control group. This 
signifies that the Video, OHP, Demonstration, Practical methodologies are good and 
effective· for teaching 'Ibadat'. However there were no significant differences of the 
mean scores among the experimental groups. These would mean that Video, OHP, 
Demonstration and Practical are at par with other methodologies. 
BAB 1 
PENGENALAN 
1.1 Latar belakang 
Ibadat atau ubudiah kepada Allah adalah merupakan matlamat penciptaan jin · 
dan manusia (Assabuni, 1979; Fathi Yakan, 1981; Sayyid Qutb, 1981; Abdul 
Karim, 1984; AI Ghazali, 1991; Ishak, 1991; Az Zandani, 1992; Hamka, 1982; 
Abdul Ghani & Hassan, 1995) atau tugas utama manusia (Abu Bakar, 1994). 
Allah tidak: menjadikanjin dan manusia sia-sia tanpa sesuatu tujuan. 
Firman Allah, maksudnya : 
"Maka apakah kamu mengira bahawa sesungguhnya Kam.i 
menciptakan kamu main-main saja dan bahawa kamu tidak 
akan dikemhalikan kepada Kami" 
(Surah AI Mukminun 23:116, Soenarjo, 1411H) 
Sebaliknya Allah, pencipta manusia itu sen.diri menegaskan bahawa jin dan 
manusia diciptakanNya dengan tujuan yang murni dan mulia iaitu untuk 
beribadat atau mengabdikan diri kepadaNya. 
Firman Allah lagi, maksudnya: 
"Dan Aku (Allah) tidak menciptakan jin dan manusia 
melain.kan supaya mereka beribadat kepadaKu" 
(Surah Azzariat 51:56, Soenarjo, 1411H) 
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Manusia dikehendaki menjadikan seluruh hidupnya, siang dan malam, pagi 
dan petang dan segala amal perbuatan serta aktiviti yang dijalankan sama ada 
percakapan, perbuatan atau niat sekalipun mestilah semata·mata memenuhi 
matlamat ibadat kepada Allah. Pendek kata mereka disuruh melaksanakan titah 
perintah Allah dan menjauhi atau meninggalkan perkara yang dilarang dan 
tidak diizinkan. Maka manusia yang melaksanakan ibadat dengan semputna 
bererti ia telah menepati matlamat yang dikehendaki Allah dan ia akan 
mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. 'Itulah kejayaan yang besar' 
(Surah AI Buruj 85:11, Soenarjo, 1411H ). 
Menurut Ibnu Taimiah (1983) para rasul yang diutuskan kepada setiap kaum 
semuanya mengajak manusia beribadat kepada Allah. Ini berdasarkan firman 
Allah, maksudnya: 
"Sesungguhnya Katni (Allah) telah mengutuskan kepada 
setiap umat seorang rasul yang menyeru 'sembahlah. Allah 
(beribadat) dan j auhilah tbaghut." 
(Surah An Nahl16:36, Soenarjo, 1411H) 
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Oleh kerana ibadat merupakan matlamat penciptaan manusia dan merupakan 
perkara asasi dalam kehidupan di dunia ini, maka ia metnerlukan usaha ke arah 
menjadikan ibadat sebagai satu amalan harian yang mulia dalam kehidupan 
yang memberi manfaat yang terbaik kepada manusia. 
Salah satu cara menerapkan ibadat dalam kehidupan seharian ialah melalui 
pendidikan. f~didikan Islam adalah satu mata pelajaran yang mengajar dan 
mendidik pelaj ar beribadat kepada Allah yang mana ibadat merupakan salah~ 
satu dari komponen dalrun Pendidikan Islam. 
Kejayaan pengajaran ibadat pula bergantung kepada kaedah pengajaran yang 
digunakan untuk mencapaikan objektif ibadat yang telah ditetapkan. 
Bagaimanapun setakat ini tiada kajian yang dijalankan untuk membuktikan 
mana-mana kaedah pengajaran yang paling baik dan berkesan untuk 
pengajaran ibadat. Jadi, kajian ini akan memenuhi sebahagian dari keperluan 
untuk mengemaskinikan keberkesanan pengajaran ibadat. 
Kajian yang dijalankan ini adalah selaras dengan resolusi Seminar Pendidikan 
Islam Era 2020 (Tajul, 1993) yang menyarankan: 
"Selaras dengan perubahan dan pembangunan pesat yang 
berlaku kini dan akan datang; usaha-usaha ke arah 
mengkaji kelebihan dan kekurangan dan menyesuaikan 
pendeka~ strategi dan kaedah pengaja.ran pembelajaran 
Pendidikan Islam di sekolah; mak.tab perguruan dan 
universiti perlu diberi perhatian serius." 
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Kajian ini adalah untuk menilai beberapa kaedah untuk melihat kesannya. 
Dengan itu dapatlah dikenalpasti manakah kaedah yang terbaik yang boleh 
digunakan untuk pengajaran ibadat. 
1.2 Ibadat dalam Pendidikan Islam 
1.2.1 Konsep Ibadat 
illamak dan sarjana Islam dahulu dan sekarang telah membincangkan 
konsep ibadat dengan panjang Iebar dalarn tulisan-tulisan mereka. 
Mereka menjelaskan bahawa ibadat bukan terhad kepada ibadat khusus 
seperti solat, puasa, za.k:at dan haji sahaja tetapi merangkumi semua 
aktiviti hidup manusia yang baik. 
Abu Bakar (1994) menjelaskan: 
"Tugas pengabdian atau ibadat kepada Allah bukan hanya 
solat, haji~ puasa dan zakat atau ibadat dalam pengertian 
sempit itu tetapi beribadat dalam pengertian luas yang 
meliputi seluruh aktiviti hidup yang menjamin tercapainya 
kebahagiaan hakiki dan abadi dalam syurga di Akhirat 
kelak" 
Hamka (1982) pula menjelaskan bahawa Allah menciptakan jin dan 
manusia adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Seluruh 
hidupnya hendaklah dijadikan ibadat. Beliau menukilkan pendapat Ibnu 
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Abbas r.a. seorang ahli tafsir tennasyhur di kalangan sahabat bahawa 
~erti untuk beribadat kepada Allah' (Surah Azzariat 51:56, Soenarjo, 
141IH) ialah mengakui diri adalah budak (hamba) Allah, tunduk 
menurut kemahuan Allah, baik secara sukarela atau terpaksa namun 
kehendak Allah berlaku juga.' 
Menurut Afzalur (1993) tujuan llUillusia diciptakan adalah untuk 
bekerja menurut araban dan panduan daripada Tuhan mereka demi 
mencapai keredaanNya. Tujuan mereka semata-mata untuk mematuhi 
perintah Allah s. w. t. semampu yang mungkin dan untuk mendapat 
keredaanNya. 
FatlllYakan(l983)berpendapatbahawa: 
"Matlamat asal agama Islam ialah menjadikan manusia 
abdi kepada Allah semata-mata secara individu atau 
masyarakat" 
Konsep ibadat yang lebih jelas yang merangkumi bentuk-bentuk 
amalan ialah definisi yang diutarakan oleh Ibnu Taimiah (1983) iaitu: 
"Ibadat ialah satu kata umutn yang meliputi apa saja yang 
dicintai dan disukai Allah yang merangkumi seluruh 
ucapan dan perbuatan yang zahir mahupun batin seperti 
solat, zakat, puasa, haji, bercakap berutr, menunaikan 
amanah, berbakti kepada ibu bapa, menghubungkan 
silaturrahim, menunaikan janji, menyuruh yang baik, 
rnelarang yang mungkar, berperang melawan kekufuran 
dan kemunafikan, lemah lembut terhadap tetangga dan 
anak ya.tim, bersopan dengan orang miskin, musafir, hamba 
dan binatang serta doa., zikir, membaca AI Quean dan 
sebagainya" 
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Jadi iba.dat adaiah satu sistem yang mengatur hubtmgan seorang hamba 
dengan Tuhannya dan merupakan amalan-amalan yang mendekatkan 
diri Jrepada Allah serta mensucikan jiwa (Fathl Yak:an, 1981). Ini 
bererti S<?tiap kerja yang dibuat dan aktiviti manusia mestilah mengikut 
peraturan atau tmdang-tmdang yang telah ditetapkan oleh AUah dan 
memastikan ia tidak terkeluar dari lingkungan 'keizinan' Allah. · 
Manusiajuga mestilah memastikan tiada aktiviti dan tindak:-tanduknya 
yang melanggar ketetapan serta larangan Allah kerana itu bererti 
'derbaka', buk:an ibadat Dengan perkataan lain, 'Allah 
berkehendakkan supaya manusia mengatur hidupnya dengan sempuma 
supaya menjadi ibadat iaitu dengan mengikut nilai-nilai yang 
ditentukan oleh Allah' (Zawawi 1984a) dan taat serta menurut 
perintahNya (Muhammad Qutb, 1983) 
1.2.2 Jenis-jenis Ibadat 
AI Bayanuni (1984) menjelaskan bahawa perkataan ibadat dari segi 
istilah Syarak digunakan dengan dua pengertian i.aitu ibadat khusus dan 
. ibadat wnwn. Ibadat umwn ialah amal seorang hamba secara sukarela 
yang bertepa.tan dengan kehendak Allah manakala ibadat khusus pula 
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ialah amal-arnal yang tertentu yang dipertanggungjawabkan untuk 
dilak:sanakan sebagai latihan praktikal ke arab ketaatan yang sempuma. 
Ia dipanggil juga dengan syiar atau lambang ubudiah (lambang 
pengabdian diri kepada Allah). Ibadat khusus inilah yang dimak:sudkan 
sebagai satu bidang dari bidang Syariat yang terdiri dari Akidah, 
Akhlak, Ibadat, Munakahat, Muamalat dan Jinayat Ia juga dikenali 
sebagai satu mata pelajaran yang berasingan dalam 'tradisi keilmuan 
Islam. Dalam Pendidik:an Islam Kurikulum Bersepadu Sekolah 
Menengah (KBSM), ibadat adalah salah satu dari komponen Ulum 
Syar'iah (Kementerian Pendidikan Malaysia, 1988) 
Dari segi hukum, ibadat yang dituntut terbahagi kepada ibadat wajib 
seperti solat, zakat, puasa, haji dan lain-lain dan ibadat sunat seperti 
solat rawatib, sedekah, puasa sunat, umrah, korban, akikah dan lain-
lain. Manakala perkara-perkara yang harus serta adat boleh 
ditingkatkan menjadi ibadat yang diganjari pahala apabila dilakukan 
dengan niat yang baik, bersesuaian dengan Syarak dan tidak 
bertentangan dengan mana-mana hukum dan kaedah Syarak (AI 
Qardhawi, 1978). 
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1.2.3 Kepentingan Ibadat 
Menurut Mohd Nor (Jabatan Perdana Menteri,l989), ibadat atau 
memperhambakan diri kepada Allah adalah satu-satunya jalan bagi 
menyatakan iman dan takwa kepada Allah yang Amat Pemurah dan 
Ber.kuasa. Hamka (1982) berpendapat bahawa ibadat adalah sebagai 
satu tanda kesyukuran kepada Allah di atas anugerabNya yang 
menjamin hidup manusia Manakala An Nahlawi (1989) menyatakan . 
bahawa tujuan tertinggi ibadat ialah membezakan keperibadian 
manusia yang baik dan buruk. Jadi, ibadat adalah bertujuan 
menyatakan perhambaan diri dan pergantungan manusia hanya kepada 
Allah. 
Kepentingan ibadat dapat dilihat dari bilangan perkatrum ibadat di 
dalam AI Quran. Mengikut ca1atan Al Muqaddisi (1320H) di dalam Al 
Quran terdapat 63 perintah beribadat kepada Allah; 46 perintah secara 
langsung dan 17 perintah dalam bentuk pemyataan serta ·44 larangan 
menyembah selain Allah atau melakukan syirik iaitu 42 perintah secara 
langsung dan 2 larangan dalam bentuk pemyataan. Semuanya 
mengguna.kan kata dasar 'ibadat'. Ini menunjukkan bahawa perintah 
benoadat adalah perintah yang sangat penting dan utama. 'Ia 
merupakan satu hakikat yang sangat besar' (Sayyid Qutb, 1981). 
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Melaksanakan ibadat dalam konsepnya yang luas bererti menyembah 
Allah, Tuhan sebenar yang menjadikan alam semesta dan manusia, 
suatu penyembahan dan pengabdian diri yang betul dan menepati 
tujuan yang dikehendaki oleh pencipta. Manusia yang 
melaksanakannya d.ianggap manusia yang beramanah dan 
bertanggungjawab kepada Tuhannya. Keengganan beribadat atau 
beribadat kepada selain pencipta dan Tuhan yang sebenar iaitu Allah 
adalah melakukanjenayah yang paling besar yang tidak dapat diampuni 
(Surab Luqman 31:13, Soemujo, 1411H) 
Menurut Abu Bakar (1994) dan As Shiddiqy (1994), beribadat adalah 
hak Allah yang wajib ditunaikan oleh manusia selama hidupnya d.i 
dunia ini. Beribadat kepada Allah memberi makna yang sangat besar 
dalam hidup ini yang 'kalau tidak ini yang kita keijakan, tidaklah ada 
ertinya hidup kita yang terbatas di dunia ini' (Hamka, 1982). Hidup 
tanpa beribadat akan menjadi sia-sia tanpa arah tujuan dan menjad.ikan 
seseorang manusia itu jabat dan derhaka. 
Menurut AI Bayanuni (1984), manusia yang terdiri dari rob, akal, fitrah 
dan jasad jelas memerlukan makanan masing-masing. Makanan jasad 
.adalah benda, makanan roh, akai dan fitrah adalah ibadat. Makanan roh 
tidak dapat menggantikan makanan jasad. Begitu juga makanan jasad 
(benda) tidak dapat. memenuhi keperluan rob, akal dan fitrah kecuali 
beribadat kepada Allah. Fathi Yakan (1981), menganggap ibadat 
sebagai amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, dapat 
mensucikan jiwa dan meningkatkan martabat manusia menjadi mulia 
dan sempuma. 
Sementara itu, orang yang beribadat kepada Allah diberi jolokan 
'abdun' atau hamba yang d.isayangi dan d.icintai. Mengikut catatan AI 
Muqaddisi (1320H/1899M) terdapat 48 perkataan 'hamba' di dalam Al 
Quran yang bermaksud hamba Allah, menunjukkan 'hamba' adalah 
panggilan timangan atau kesayangan Allah kepada para rasul, nabi dan 
orang yang saleh yang taat kerana mereka telah mencapai tahap ibadat 
yang sempurna dan terbaik. 'Benbadat kepada Allah adalah setinggi-
tinggi darjat yang dicapai oleh manusia' (Abdul Karim,1984) 
Dengan yang demikian, setiap manusia mestilah beribadat kepada · · 
Allah dengan sempuma sehingga ia dikasihi dan dicintai oleh Allah, 
'Allah merestui mereka dan mereka meredai Allah' (Surah AI 
Bayyinah 98:8, Soenarjo, 1411H). Hubungan mereka dengan Allah 
akan sentiasa teguh dan kuk:uh serta tidak putus. Jadi, ibadat 
menjadikan mereka hidup berpanduan dan 'akan mencapai 
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kesempurnaan dan. kebahagiaan yang dijanjikan eli dunia dan di 
Akhirat.' (Abdul Karim, 1984). 
Dari segi hikmat, terlalu banyak hikmat dan kesan-kesan positif yang 
dibawa atau yang terhasil dari ibadat. Di antaranya, ibadat yang benar 
dan baik akan menyuburkan dan mengukuhkan iman (Abu Bakar, 
1994). Dengan ibadat juga tubuh badan akan menjadi sibat, akhlak 
dapat diperbaiki dan dibersihkan dari sifat-sifat yang keji (Jabatan-
Perdana Menteri, 1989). 
Ibadat juga akan menjadi seseorang muslim itu bertakwa dan takut 
kepada Allah yang merupakan sebaik-baik bekalan yang akan 
menjamin kebahagiaannya di Akhirat (AI Alusi, 1987). Menurut 
Mustafa (1985) ibadat menjadi bekalan yang menyucikan jiwa, 
melepasi segala tarikan duniawi dan menolong kita mengatasi segala 
rintangan dan menjauhi segala kelemahan dan penyelewengan. 
'Hubungan dengan Allah yang berterusan akan mencapai keatnanan 
·dan ketenteraman dan menyelamatkan kehidupan seorang muslim dari 
kacau bilau dan haru-biru.' Ibadat juga 'mengajar ketaatan, peraturan, 
kesucian hati dan kebersihan' (Muhammad Jamaluddin, tanpa tarikh). 
Abdul Halim (1991) pula menjelaskan bahawa ibadat khusus melatih 
manusia sentiasa bersih, menjaga masa, menjaga peraturan dan melatih 
melaksanakan sesuatu dengan teliti. Ingat kepada Allah dalam ibadat 
mengarabkan tindak~tanduk yang sesuai dengan hukum Allah dan 
dapat meredakan gejolak nafsu. 
Selain itu, orang yang beribadat akan mendapat kesucian diri dari 
sebarang dosa dan kebersihan fizikal. Allah berfirman: 
"Sesunggu.lutya Allah mengasihi orang yang bertaubat dan 
mengasihi orang yang membersihkan diri" 
(Surah AI Baqarah 2:222, Soenarjo, 1411H) 
Ia juga akan mendorong seseorang itu untuk memaka.n hanya makanan 
yang halal dan baik serta mensyukuri ni.kmat-nikmat Allah (Surah AI 
Baqarah 2:172, Soenaijo, 1411H). 
1.2.4 Falsafah Pendidikan Islam 
Falsafah adalah perkara yang pali.'lg penting dalam pendidi.kan kerana 
ia menentukan halatuju pendidikan. Segala perancangan mestilah 
berasaskan falsafah yang telah ditentukan. Ia menjadi panduan kepada 
setiap orang yang terlibat dengan pendidikan sama ada secara langsung 
atau tidak langsung. Guru atau pendidik perlu memaharni dan 
. menghayatinya sebelum ia dilaksanakan dalam pengajaran. 
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Pendidikan Islam mernpWlyai falsafalmya sendi:ri kerana ia adalah mata 
pelajaran teras dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah 
(KBSM) bahkan sebenamya ia mempWlyai ruang lingkup yang sangat 
luas merangkumi semua mata pelajaran. Ini kerana Pendidikan Islam 
tidak: memisahkan ilmu~ilmu agama dan akademik dan tidak 
mernisahkan pendidikan formal dan tidak formal (Syed Ali, 1994). 
Dalam konteks Malaysia, Bahagian Pendidikan Jslam, Kementerian 
Pendidikan Malaysia (KPM) telah menetapkan Falsafah Pendidikan 
Islam seperti berikut: 
"Pendidikan Islam adalah satu usaha yang berterusan 
untuk menyampaikan ilmu, kemahiratt dan penghayatan 
Islam berdasarkan AI Quran dan Sunnah bagi membentuk 
sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup 
sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab 
untuk membangun diri, masyarakat, alam sekitar dan 
negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan 
kesejahteraan di akhirat." 
(Kementeria.11 Pendidikan Malaysia, Sukatan Pelajaran 
Pendidikan Islam, 1988) 
1.2.5 Matlamat Pendidikan Islam 
Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) 
telah menetapkan matlamat Pendidikan Islam iaitu: 
"Matlamat Pendidikan Islam adalah berdasarkan kepada AI 
Quran dan Sunnah untuk membentuk dan memperkembang 
insan supaya menjadi muslim yang berilmu, beriman, 
beramal soleh dan berperibadi mulia ke arah melengkapkan 
diri serta bertanggungjawab sebagai hamba dan khalifah 
Allah yang bertakwa." 
(Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam, 
Kementerian Pendidikan Malaysia, 1988) 
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Jelas dari pemyataan matlamat Pendidikan di atas, bahawa Pendidikan 
Islam adalah untuk melahirkan bamba Allah yang hidup berlandaskan 
wahyu iaitu A1 Quran dan Hadis, generasi yang membentuk 
keperibadiannya berasaskan wahyu supaya menjadi orang yang diredai 
atau disukai Allah iaitu orang yang berimart, bertakwa, berakhlak 
mulia dan beramal soleh. llmu adalah merupakan asas penting yang 
perlu diperolehi untuk pembentukan ini kerana ia adalah acuan dan 
bentuk yang mesti diikuti. 
1.2.6 Objektif Pendidikan Islam 
Buku Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam K.BSM (1988) telah 
mencatatkan objektifPendidikan Islam KBSM. Di antaranya ialah:-
a) Memperkukuh kemahiran membaca, memahami, menghafaz dan 
menghayati A1 Quran yang diperolehi pada peringkat sekolah 
rendah. 
b) Memahami konsep ibadat dan mengamalkannya dengan betul dan 
sempurna. 
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c) perkukuh dan mempertingkat amalan ibadat solat dan ibadat-
ibadat lain yang diperolehi pada peringkat sekolah rendah 
d) Memahami, mengamalkan dan menghayati Islam sebagai cara 
hidup. 
1.2. 7 Ibadat Dalam Pendidikan Islam 
Pendidikan Islam KBSM mengandungi dua bidang iaitu Tilawah Al 
Quran dan Ulum Syar'iah. Ulwn Syar'iah mengandungi Aqidah, Sifat 
dan Cara Hidup Islam, Ibadat dan Sirah. J adi, Ibadat adalah merupakan 
satu komponen penting dalam Pendidikan Islam kerana ia merupakan 
amalan yang terhasil dari dasar-dasar iman dan akidah yang betul yang 
disemai dan dihayati terus-rnenerus. 
Kandungan lbadat dalam sukatan pelajaran tingkatan satu hingga lima 
terutama yang menyangkut tentang Fardu Ain sudah lengkap untuk 
dijadikan amalan dan penghayatan dalam kehidupan seorang pelajar di 
peringkat ini (lihat lampiran A). Ia merangkwni rukun-rukun Islam 
iaitu solat, zakat, puasa dan haji serta perkara yang berkaitan dengan 
syarat sah ibadat seperti bersuci dari najis dan hadas, istinjak, 
tayammum dan mandi wajib dan sunat. Ia meliputi juga solat yang 




Jenazah. Dimasukkan juga solat dan puasa sunat. Terdapat juga topik-
topik mengenai ibadat solat dalam keadaan tertentu seperti solat ketika 
sakit (solat sambil duduk. mengiring, melentang, isyarat mata dan hati), 
solat ketika musafir ( qasar dan jamak), solat khusus untuk meminta 
pertolongan Allah (solat Hajat) dan solat ketika dalam peperangan 
(solat Khauf). Selain dari itu, perkara-perkara wajib yang diperlukan 
dalam kehidupan harlan yang berhubung dengan makanan yang halal 
seperti sembelihan dan ibadat yang bertujuan melahirkan kesyukuran . 
dan pengorbanan serta sebagai sumbangan kepada masyarak:at seperti 
ak:ikah dan korban, juga dimasuklaw. 
Bahkan sistem kekeluargaan yang biasanya dipelajari dalam bidang 
munakahat (sistem perkahwinan) dimasukkan dalam bidang Ibadat 
untuk tingkatan lima. Ia mungkin untuk menunjukkan bahawa 
pembentukan keluarga perlu diberi perhatian penting dan dijadikan 
perkara utama yang perlu ditingkatkan nilainya menjadi ibadat yang 
mesti dilaksanakan mengikut hukum Syarak, bukan adat semata-mata. 
Ini amat sesuai dengan realiti masyarakat hari ini yang belwn 
menganggap ususan perkahwinan dan pembentukan keluarga dan 
generasi muslim masa depan sebagai satu keutamaan yang mesti 
mengikut acuan Islam (Surah An Nisak 4:3 dan At Tahrim 66:6, 
Soemujo, 1411H). K.ita dapati soal perkahwinan hanya diajar secara 
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fonnal setelah penggubalan sukatan pelajaran Pendidikan Islam KBSM 
tahun 1988. Bermula dari sinilah jabatan agama Islam negeri~negeri 
mengambil inisiatif menganjurkan kursus-kursus perkahwinan secara 
bersistem untuk bakal-bakal pengantin hingga ke hari ini. 
1.3 Pernyataan masalah 
Permasalahan kajian ini ialah adakah kaedah pengajaran yang diamalkan oleh 
guru-guru Pendidikan Islam untuk mengajar Iba.dat sesuai dan berkesan?. 
Adakah kaedah-kaedah yang sering digunakan dapat mencapai objektif 
pengajaran Ibadat 4ari segi perolehan ilmu, kefahaman dan pengamalan?. 
Adakah penggunaan kaedah-kaedah itu dapat mewujudkan suasana 
pembelajaran yang menggalakkan dan metnbantu pembelajaran yang baik:?. 
Oleh kerana kaedah pengajaran dipilih berdasarkan objektif pengajaran yang 
ditetapkan (Abdul Rahim & Abdul Aziz,l992), maka kaedah yang diyakini 
dapat mencapai objektif pengajaran atau menimbulkan pembelajaran yang 
maksimum sepatutnya digunakan. Padahal kaedah yang sering digunakan oleh 
guru Pendidikan Islam ialah kaedah Syarahan (64%), Perbincangan (16%) dan 
Soal-jawab (20%) (Abdullah Ishak,1982), membaca buku teks (63.5%) dan 
bercetita (56. 7%) (Kementerian Pendidikan Malaysia, 19 85). Penggunaan 
kaedah Video dan OHP amat terhad (2.4% & 1.2%) (Muhammad 
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Khailani, 1993 ). Tiada mana-mana pengk:aji yang melaporkan penggunaan 
kaedah Tunjukcara dan Amali. Menurut Muhamad Khailani (1993) lagi 
sebahagian besar guru Pendidikan Islam menggunakan papan hitam dan buku 
teks sebagai media asas. Terdapat 44.7% dari mereka yang tidak pernah 
menggunakan OHP dan 56.5%yang tidak pemah menggunakan video. 
Menurut Mohd. Sulaiman (1986) pula kelemahan yang paling ketara dalam 
pengajaran ibadat ialah corak pengajarannya yang lebih berpusatkan guru. 
Pengajaran disampaikan dalam bentuk syarahan atau kuliah teori. Menurutnya 
lagi amat sedikit malah boleh dikatakan tiada langsung kegiatan amali 
dijalan.kan. Pengajaran seumpama ini bertentangan dengan kaedah pengajaran 
lbadat yang diamalkan oleh Rasulullah s.a.w dan para sahabat r.a yang 
rnengajar ibadat secara praktikal (Muhammad Mustafa, 1989). 
Justeru itu, kajian ini perlu dibuat untuk mengenalpasti keberkesanan mana-
mana kaedah yang difikirkan sesuai dan berkesan dalam pengaj_aran Ibadat. 
Kajian ini akan menumpukan kepada empat sahaja kaedah yang difikirkan 
sesuai dan berkesan iaitu kaedah Video, OHP, Tunjukcara dan Amali. 
Di samping itu, pemilihan kaedah yang sesuai dan berkesan juga dapat 
mengatasi masalah minat pelajar kepada pengajaran Ibadat. Pengajaran 
Pendidikan Islam termasuk Ibadat selama ini kurang diminati oleh para pelajar 
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kerana pendekatan pengajaran yang tidak menarik. Kajian Azman (1987) 
menunjukkan 75% dari 995 pelajar tingkatan dua dan empat di 12 buah 
sekolah menengah bandar dan luar bandar tidak: begitu berminat dengan mata 
pelajaran Pendidikan Islam. Hal ini, menurutnya, kerana pengajaran guru yang 
kurang menarik. Pandangan beliau dikuatkan pula dengan kajian tinjauan 
mengenai guru-guru Pendidikan Islam di sekolah menengah kebangsaan 
(Kementerian Pendidikan Malaysia, 1994) yang mendapati pihak penggubal 
dasar menyalahkan kaedah pengajaran guru yang sehala, tidak dipelbagaikan 
dan tidak menggunakan alat bantuan mengajar yang menyebabkan pelajar 
berasa bosan. Keempat-empat kaedah yang dikaji kesannya ini adalah kaedah 
yang difikirkan dapat menarik minat pelajar kepada pengajaran Ibadat khasnya 
dan Pendidikan Islam amnya. Kaedah-kaedah ini melibatkan lebih banyak 
deria pelajar berbanding dengan kaedah syarahan dan lain-lain kaedah yang 
biasa diamalkan. Ia juga melibatkan pelajar secara aktif Dengan itu, ia boleh 
menarik minat dan perhatian pelajar kepada pengajaran guru serta 
menghasilkan pembelajaran yang maksimum. Kaedah yang berkesan adalah 
kaedah yang dapat menghasilkan pembelajaran yang optima (James, 1975~ 
Leela, 1989). 
Selain dari itu, penggunaan kaedah yang sesuai dan berkesan juga dijangka 
dapat :r:nengatasi masalah penghayatan Ibadat yang belum sempurna dan 
memuaskan. Ibadat yang diajar kepada pelajar adalah untuk dihayati dan 
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diamalkan sebagai memenuhi tuntutan Syarak dan untuk memperolehi 
manfaatnya yang besar. Bagaimanapun pencapaian objektif pengajaran Ibadat 
di sekolah menengah masih kurang memuaskan. Penghayatan Ibadat secara 
lengkap dan sempurna masih di tahap yang tidak memuaskan (Jawiah & Aziz, 
1996). Ia menjadi masalah besar kepada Pendidikan Islam kerana temyata 
objektif pengajaran Ibadat iaitu 'supaya menghayati dan mengamalkan Ibadat 
wajib dan sunat dalam kehidupan' tidak tercapai sepenuhnya. Di kalangan 
pelajar yang menunaikan ibadat contohnya solat, dorongan untuk 
menunaikannya dari pengajaran Ibadat sangatlah kurang. Kajian Nonnah 
(1992) mendapati kesedaran untuk menunaikan sohit yang didapati dari 
pengajaran sangat sedikit iaitu 17.39%. Pendorong utama ialah ibu bapa 
(79.34%). Dapatan kajian ini membayangkan keberkesanan pengajamn Ibadat 
di sekolah adalah belwn memuaskan. Dapatan kajian Normah (1992) ini 
selaras pula dengan kajian keberkesanan Pendidikan Islam di sekolah 
menengah vokasional (Jawiah & Aziz, 1996) yang mendapati 52% guru 
Pendidikan Islam sendiri kurang berpuashati dengan pencapaian Pendidikan 
Islam sekarang. 
Kurangnya pengamalan dan penghayatan ibadat berhubung rapat dengan 
pengajaran Ibadat yang kurang menekankan aspek ini. Hal ini dilaporkan oleh 
Jaw~tankuasa Kabinet Kabinet Mengkaji Perlaksanaan dasar Pelajaran yang 
memperakukan: 
"Pendidikan Agama Islam sepertimana yang dijalankan 
pada masa ini kurang menitikberatkan aspek amali 
sebagaimana yang dijangka dan dikehendaki. Dengan yang 
demikian kelemahan ini hendaklah diatasi." 
(Perak.uan 126, Kementerian Pendidikan Malaysia, 1980) 
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Pengajaran guru Iebih menekankan pengetahuan dan berorientasikan 
peperiksaan (Zainal, 1994; Zawawi,1994b ). Keadaan. ini mempengaruhi 
pendekatan pengajaran dan kaedah mengajar yang digunakan. Tidak hairanlah 
jika kaedah yang menjurus kepada amalan seperti kaedah Tunjukcara, Amali, · 
Video dan OHP tidak diamalkan. 
1.4 Soalan Kajian 
Kajian yang dijalankan adalah untuk menjawab soalan-soalan berikut: 
a) Adakah terdapat perbezaan yang siginifikan di antara mm markat 
kumpulan eksperimen dengan min markat kumpulan kawalan dan adakah 
terdapat perbezaan yang signifikan di antara min markat sesama kumpulan 
eksperimen? 
b) Adakah terdapat perbezaan yang signifikan di antara min markat kumpulan 
Video dengan min markat kmnpulan kawalan berdasarkan Ujian 
PeiJ.capaian Ibadat?. 
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c) Adakah terdapat perbezaan yang signifikan di antara min markat kumpulan 
OHP dengan min markat kumpulan kawalan berdasarkan Ujian Pencapaian 
" 
Ibadat?. 
d) Adakah terdapat perbezaan yang signifikan di antara min markat kumpulan 
Tunjukcara dengan min markat kumpulan. kawalan berdasarkan Ujian 
Pencapaian Ibadat?. 
e) Adakah terdapat perbezaan yang signifikan di an tara min markat kumpulan 
Amali dengan min markat kumpulan kawalan berdasarkan Ujian 
Pencapaian Ibadat?. 
f) Adakah terdapat perbezaan yang signifikan di antara min markat kumpulan 
Video dengan min m.arkat kumpulan OHP berdasarkan Ujian Pencapaian 
Ibadat?. 
g) Adakah terdapat perbezaan yang signifikan di antara min markat kumpulan 
Video dengan min markat kumpulan Tunjuk:cara berdasarkan Ujian 
Pencapaian Ibadat?. 
h) Adakah terdapat perbezaa...'1 yang signifikan di antara min markat k:unpu!an 
Video dengan min markat kumpulan Amali berdasarkan Ujian Pencap(lian 
Ibadat?. 
i) Adakah terdapat perbezaan yang signifikan di antara min rnarkat kumpulan 
OHP dengan min markat kumpulan Tunjukcara berdasarkan Ujian 
Pencapaian Ibadat?. 
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j) Adakah terdapat perbezaan yang signifikan di antara min markat kurnpulan 
OHP dengan min markat kumpulan Amali berdasarkan Ujian Pencapaian 
Ibadat?. 
k) Adakah terdapat perbezaan yang signifJ.kan di antara ·antara min markat 
kumpulan Tunjukcara dengan min markat kumpulan Amali berdasarkan 
Ujian Pencapaian Ibadat?. 
1.5 Tujuan kajian 
Kajian ini bertujuan melihat dan mengkaji kesan kaedah pengajaran iaitu 
kaedah Video, kaedah OHP, kaedah Tunjukcara dan kaedah Amali bagi 
pengajaran Ibadat. Adakah keempat-empat kaedah yang dikaji itu berkesan 
bagi pengajaran ibadat dan adakah keempat-empat kaedah ini memberi kesan 
yang sama atau berbeza di antara satu sama lain?. Dengan perkataan yang lain, 
dengan kajian ini dapat dikenalpasti kaedah pengajaran ibadat yang berkesan 
dan yang paling berkesan atau terbaik. Dengan itu kaedah tersebut bolehtah 
diketengabkan dengan yakin untuk dilaksanakan oleh guru-guru Pendidikan 
Islam di sekolah-sekolah. 
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1.6 Kepentingan kajian 
Menurut Huczynski (1982), Zaidatul dan Habibah (1990), Abdul Rahim dan 
Abdul Aziz (1992) dan Coombs (1992) tidak ada satu kaedah yang boleh 
dikatakan sebagai kaedah terbaik untuk semua pelajaran dan objektif Guru 
perlu memilih kaedah yang tepat dan berkesan dan sesuai agar 
penyampaiannya lebih berkesan dan menarik. Oleh itu, menurut Abdul Rahim 
& Abdul Aziz ( 1992) kaedah yang berbagai-bagai perlu dicuba supaya dapat · 
diketahui keberkesanannya dan kesesuaiannya dengan sesuatu topik atau mata 
pelajaran. 
Kajian ini adalah satu usaha mencuba, mengkaji dan seterusnya memilih 
kaedah yang paling sesuai dan berkesan bagi pengajaran Ibadat. Keputusan 
yang dibuat berdasarkan hasil kaj ian dapat dipercayai dan diterima kerana ia 
terbukti melalui kajian yang sah. 
Pemilihan kaedah pengajaran yang tepat, sesuai dan berkesan sangat penting 
dalam pengajaran Ibadat kerana pembelajaran Ibadat adalah untuk dihayati, 
diamalkan dan dilaksanakan dalam kehidupan harian. Pengajaran yang betul 
dengan kaed.ah yang berkesan diharapkan akan mempunyai pengaruh yang 
besar _kepada pelajar untuk menghayatinya dalam kehidupan mereka hingga 
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dewasa di samping mengekalkan perhatian dan minat pelajar kepada 
pengajaran Ibadat. 
Tambahan pula pembelajaran Ibadat memerlukan tunjukajar dan bimbingan 
yang teliti dan berterusan. Bal ini adalah untuk memastikan pelajar dapat 
melaksanakan ibadat dengan betul, sempuma dan istiqamah terus rnenerus 
dalam kehidupannya. Kaedah-kaedah yang dikaji ini dikira dapat memenuhi 
tuntutan ini. Kaedah-kaedah ini bukan sahaja berkesan untuk mencapai 
objektif pengajaran ibadat tetapi diharap dapat membawa kepada pengamalan 
yang seterusnya menjadi budaya dalam kehidupan pelajar. Ibadat .yang 
dilaksanakan secara istiqamah akan menjadikan pelajar seorang yang 
cemerlang dalam kehidupan sama ada dari segi rohani, intelektual atau 
kemasyarakatan. 
1.7 Hipotesis kajian 
Dalam kajian ini, hanya satu hipotesis sahaja yang diuji. Hipotesis itu ialah: 
Tidak terdapat perbezaan yang signijikan di antara min markat 
kumpulan-kumpulan yang dikaji berdasarkan Ujian 
Pencapaian lbadat. 
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Perincian hipotesis ini adalah seperti berikut: 
i) Tidak terdapat perbezaan yang signif.tkan di antara min markat 
kumpulan Video dengan min markat kumpulan kawalan 
berdasarkan Ujian Pencapaian Ibadat. 
ii) Tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara min markat 
k.umpulan OHP dengan min markat kumpulan kawalan 
berdasarkan Ujian Pencapaian Ibadat. 
iii) Tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara min markat 
kumpulan Tunjukcara dengan min markat kumpulan kawalan 
berdasarkan Uj ian Pencapaian Ibadat. 
iv) Tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara min markat 
kumpulan Amali dengan min mru-kat kumpulan kawalan 
berdasarkan Ujian Pencapaian Ibadat. 
v) Tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara min markat 
h.'Th-npulan Video dengan min markat kumpulan OHP berdasarkan 
Ujian Pencapaian Ibadat. 
vi) Tidak: terdapat perbezaan yang signifikan di antara min markat 
k.umpulan Video dengan min markat kwnpulan Tunjukcara 
berdasarkan ujian pencapaian Ibadat. 
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vii) Tidak: terdapat · perbezaan yang signifikan di antara min markat 
kumpulan Video dengan min markat kumpulan Amali berdasarkan 
Ujian Pencapaian Ibadat. 
viii) Tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara min markat 
kumpulan OHP. dengan min markat kumpulan T~ukcara 
berdasarkan Ujian Pencapaian lbadat. 
ix) Tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara min markat 
kumpulan OHP dengan min markat kumpulan Amali berdasarkan 
Ujian Pencapaian Ibadat. 
x) Tidak te:dapat perbezaan yang signifikan di antara min markat 
kumpulan Tunjukcara dengan min markat k:umpulan Amali 
berdasarkan Ujian Pencapaian Ibadat. 
1.8 Batasan Kajian 
Batasan kaj ian menggambarkan kekurangan-kekurangan kajian yang 
dijalankan. 
a) Kawasan kajian banya terhad kepada lima buah sekolah menengah dalam 
daerah Kuala Muda, Kedah sahaja. Manakala sampel kajian hanya terdiri 
dari pelajar-pelajar Islam tingkatan satu sahaja. Jadi, dapatan kajian hanya 
dapat digeneralisasikan kepada pelajar tingkatan satu dan dalam daerah 
Kuala Muda sahaja Oleh kerana sampel kajian hanya melibatkan pelajar 
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Islam sahaja sudah tentu ia tidak dapat digunakan untuk pelajar bukan 
Islam. 
b) Olahan kajian hanya melibatkan perkara yang berkaitan Ibadat yang 
berbentuk amali sahaja. Oleh itu, ia hanya dapat digeneralisasikan kepada 
Ibadat yang berbentuk amali sahaja. Ia tidak boleh digeneralisasikan 
kepada perkara bukan ibadat yang tidak berbentuk amali. 
c) Kajian ini adalah kajian eksperimen yang menggunakan satu set rancangan 
pelajaran yang ditetapkan sebagai program olahan. Ia termasUklah 
penggunaan pita video yang digunakan untuk mengajar kumpulan Video. 
Dengan itu, ia terbatas kepada program olahan ini sahaja. 
d) Alat kajian yang digunakan ialah soalan·soalan objektif yang meliputi lima 
tajuk: yang berhubung dengan ibadat iaitu najis, beristinjak, berwuduk, 
bertayammum dan solat Subuh. Justeru itu, hasilnya terbatas kepada 
penggunaan alat kajian ini sahaja. 
1.9 Definisi Operasi 
a) Kaedah Pengajaran 
Kaedah berrnaksud satu cara pengajaran yang tersusun yang digunakan 
oleh guru untuk menyampaikan pelajaran bagi mencapai objektif 
pengajaran yang telah ditetapkan. 
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b) Kaedah Video 
Kaedah video dalam kajian ini merujuk kepada satu cara pengajaran guru 
yang menggunakan tayangan video untuk menjelaskan isi pelajaran bagi 
mencapai objektif pelajaran. Tayangan video d.iselang seli dengan soal 
jawab dan perbincangan. Tayangan video d.ibahagikan kepada beberapa 
bahagian berdasarkan tajuk. Di akhir pelajaran guru menilai pencapaian 
pelajar dengan mengemukakan beberapa soalan dan seterusnya menutup · · · 
pelajaran. 
c) Kaedah OHP 
OHP (overhead projector) ialah sebuah projektor lut sinar (transparensi) 
yang boleh menayangkan gambar atau imej ke slain atau dind.ing 
melangkaui kepala penggunanya (Adam & Ismett, 1986). Kaedah OHP 
bermaksud guru mengajar dengan menggunakan OHP atau lut sinar. Guru 
menjelaskan sesuatu dengan menggunakan tayangan lut sinar yang telah 
d.ised.iakan. Tayangan lut sinar disertakan penerangan serta soal jawab dan 
perbincangan. 
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d) K.aedah Tunjukcara 
Kaedah tunjukcara ialah satu cara pengajaran yang digunakan oleh guru 
terutama untuk menunjukkan sesuatu kemabiran motor atau amalan atau 
proses langkah demi langkah melalui model atau alat bantuan mengajar. 
Dalam konteks kajian ini, guru sendiri men~ukcara bagaimana 
melakukan sesuatu Ibadat langkah demi langkah sambil diperhatikan oleh 
pel ajar. 
e) Kaedah Amali 
Kaedah Amali adalah satu kaedah pengajaran yang melibatkan pelajar 
secara ak:tif. Kaedah Amali bermaksud satu bentuk pengajaran guru 
dengan menunjuk.kan sesuatu kemahiran yang diikuti pula oleh pelajar. 
Pelajar meniru atau melakukannya seperti yang ditunjukkan. Serentak itu 
guru bertindak membetul dan menyempurnakan jika tidak betul atau tidak 
sempurna. Jadi, amali ialah mengulangi sesuatu kemahiran atau proses 
seperti yang ditunjukkan oleh guru mengikut prosedur atau cara tertentu. 
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f) KBSM 
KBSM adalah kata ringkas dari 'Kurikulum Bersepadu Sekolah 
Menengah' iaitu satu kurikulum yang digubal oleh Kementerian 
Pendidikan Malaysia bagi menggantikan kurikulum lama di peringkat 
sekolah menengah. KBSM mu1a dilaksanakan pada tahun 1988, lanjutan 
dari Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) yang dilancarkan pada 
tahun 1982. Ia merupakan teijemahan kepada Falsafah Pendidikan Negara. ~ 
KBSM mengutamakan perkembangan potensi seseorang secara bersepadu 
dan menyeluruh. Dalam k:urikulum ini, mata pelajaran dibahagikan kepada 
mata pelajaran teras dan elektif. Mata pelajaran teras wajib diambil oleh 
semua pelajar manakala mata pelajaran elektif boleh dipilih (Kementerian 
Pendidikan Malaysia, 1990). 
g) Pendidikan Islam 
Pendidikan Islam pada asalnya bukan satu mata pelajaran khusus seperti 
yang dikenali hari ini. Ia adalah satu bentuk pendidikan yang mempunyai 
konsep yang sangat luas yang bertujuan membentuk manusia menjadi 
hamba Allah yang baik. Ia merangkumi pendidikanjasmani, rohani, emosi 
dan akli.(As Syaibani 1970). Oleh itu, manhajnya terdiri dari mata 
pelajaran apa yang dikenali hari ini dengan akademik dan agama. Kedua~ 
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duanya adalah dalam satu komponen yang tiada garis pemisah. Kedua-
duanya dipelajari dengan matlamat yang sama iaitu untuk 
menyempumakan pengabdian diri kepada Allah. 
Terdapat dua bentuk Pendidikan Islam iaitu pendidikan formal dan 
pend.idikan tidak fonnal. Kedua-dua bentuk pendidikan ini sama 
pentingnya untuk mendidik manusia menjadi hamba Allah. Jadi, 
Pendidikan Islam adalah pendidikan seumur hidup. Setiap detik dan 
peristiwa dalam hidup adalah dianggap pendidikan untuk mematangkan 
manusia. Sebab itu setiap manusia akan diuji dengan kesusahan dan 
kesenangan, sakit dan sihat, mala petaka dan kemalangan, kewajipan dan 
tanggungjawab dan sebagainya untuk menguji keimanan dan kesabaran 
seseorang man usia. Orang yang melepasi uj ian ini akan diampunkan 
dosanya dan dinaikkan pangkat atau drujatnya di sisi Allah (Abdullah 
Basmeih, 1996) 
. Dalam kontek Pendid.ikan Islam di Malaysia ia adalah salah satu mata 
pelajaran teras Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). Ia 
adalah mata pelajaran yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar Islam di 
semua peringkat persekolahan. 
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Pendidikan Islam KBSM dibahagikan kepada dua bidang uta.ma iaitu 
Tilawah AI Quran dan Ulum Syar'iah. U1um Syar'iah pula mengandungi 
Aqidah, Sifat dan Cara Hidup Islam, Ibadat dan Sirah (menengah rendah) 
atau Tamadun Islam (menengah atas) (Kementerian Pendidikan Malaysia,, 
···-
1988). (Rujuk:juga Bab 2). 
h) Olahan 
Olahan dalam kajian ini merujuk kepada satu program pengajaran yang 
dibentuk untuk dilaksanakan kepada kumpulan eksperimen. Ia berbentuk 
pertgajaran ibadat mengenai tajuk~tajuk dan isi pelajaran yang telah 
ditentukan. Olahan dijalankan oleh seorang guru bagi setiap kumpulan 
(Rujuk Bab 3). 
i) Kumpulan Eksperimen 
Kumpulan eksperirnen ialah kumpulan yang dikenakan olahan. Setiap 
kumpulan diajar rnengikut kaedah yang tertentu iaitu kaedah Video, 
kaedah OHP, kaedah Tunjukcara dan kaedah Amali. Ini bererti terdapat 
empat kumpulan eksperimen iaitu kumpulan Video, OHP, Tunjukcara dan 
Amali (Rujuk Bab 3 ). 
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j) Kumpulan Kawalan 
Kumpulan kawalan ialah kumpulan yang tidak diberikan sebarang olahan 
(Cates. 1990). Mereka tidak menerima pengajaran mengenai tajuk-tajuk 
yang diajar kepada kumpulan eksperi.men. Mereka hanya diberi ujian pra 
sebelwn kajian dijalankan dan ujian lepas selepas tamat tempoh olahan 
kumpulan eksperimen. Dalam kajian ini hanya terdapat satu sahaja •. 
kumpulan kawalan. Tujuan diwujudkan kwnpulan ini ialah untuk melihat 
perubahan ke at.as kwnpulan eksperimen berbanding dengan kumpulan 
kawalan ini. Perbezaan markat kumpulan eksperimen yang lebih besar 
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Bah ini akan membincangkan mengenai kajian yang telah dijalank;an oleh 
sarjana dan pendapat mereka yang berhubung dengan kaedah-kaedah 
pengajaran yang dikaji dan perkara yang berkaitan. Juga dibincangkan kaedah-
kaedah dalam pengajaran Pendidikan Islam dan lbadat dan pengajaran dalam 
KBSM. 
2.2 Kaedah pengajaran 
Colman (1967) mendefinisikan kaedah pengajaran sebagai satu sistem yang 
tersusun yang dilaksanakan oleh guru untuk menghasilkan sesuatu perubahan 
atau kesan. Abdul Raof(l992) menyimpulkan kaedah pengajaran sebagai 'cara 
penyampaian untuk mencapai matlamat dan objek1if pengajaran yang ingin 
dicapai' manakala Azman (1987) menyatak:an bahawa kaedah ialah 'satu 
perancangan yang sistematis secara keseluruhan untuk menyampaikan bahan 
pengajaran'. Jadi, kaedah pengajaran adalah cara yang tersusun yang digunakan 
oleh guru untuk: mencapai objektif pengajaran. 
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Musa (1992) menyifatkan kaedah ibarat senjata yang digunakan oleh guru 
mengikut kesesuaian dalam pengajarannya. Terdapat berbagai .k:aedah 
pengajaran. Colman (1967) telah menghuraikan lebih dari sepuluh kaedah di 
antaranya kaedah memori, kaedah _syarahan, kaedah sokratik, kaedah 
perbincangan, penyelesaian masalah, kaedah projek, Kaedah Montesori, kajian 
kes, kaedah komunis, bercerita dan lain-lain. Mak Soon Sang ( 1993) pula telah 
menghuraikan kaedah kelas, kaedah individu, kaedah kumpulan, kaedah 
deduktif. kaedah induktif, kaedah perbincangan, kaedah tunjukcara, kaedah 
penyelesaian masalah, kaedah inkuiri, kaedah penemuan, kaedah sumbangsaran, 
kaedah simulasi atau lakonan, kaedah projek dan kaedah bercerita. 
Kaedah pengajaran merupakan satu komponen utama yang menjayakan objektif 
sesuatu pengajaran. Ia merupakan alat yang digunakan untuk mencapai objektif 
pengajaran. Tartpa kaedah sesuatu pengajaran tidak akan mencapai objektifuya. 
Menurut Musa (1992), kaedah sama pentingnya dengan objektifpengajaran dan 
kurikulum. Katanya: 'betapa bai.k sekalipun kuri.kulum dan sukatan pelajaran, 
jika tidak digerakkan oleh kaedah yang betul dan guru yang baik, tidak ada 
gunanya'. Pencapaian objektif dan penyampaian yang berkesan bergantung 
kepada penyampaian yang baik dan kaedah yang sesuai dan betul (Brown & 
Clark, 1977; Zawawi, 1984a; Levine & Ornstein, 1990; Abdul Rahim & Abdul 
Aziz, 1992,). Kaedah juga merupakan faktor yang penting untu.k: menjamin 
pembelajaran yang optimum. Jika seorang guru menggunakan kaedah yang 
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sam.a setiap hari sudah tentu tidak menghasilkan pembelajaran yang memuaskan 
(Azman, 1987). 
Bagaimanapun tidak ada kaedah yang sesuai untuk semua objektif dan 
kemahiran. Abdul Raof (1992) berkata 'tidak ada sesuatu kaedah yang 
bennanfaat untuk: semua matlamat pendidikan, untuk semua macam ilmu dan 
kemahiran, untuk: semua peringkat pendidikan, untuk semua guru dan pendidik, 
untuk semua keadaan dan suasana di sekitar proses pengajaran'. Satu kaedah · 
mtmgkin sesuai untuk sesuatu mata pelajaran atau tajuk tetapi mungkin tidak 
sesuai untuk mata pelajaran atau tajuk yang lain. Oleh itll,- guru perlu 
mengenalpasti satu atau beberapa kaedah yang sesuai supaya menjamin 
kelancaran pembelajaran. Justeru itu, Leela (1989) menegaskan bahawa 'guru 
yang baik sentiasa berusaha mengubahsuai kaedah dan strategi pengajaran 
supaya pembelajaran yang optimum teijamin' .• Bahkan 'tidak ada salahnya 
guru-guru mencipta kaedah sendiri ... ' (Abdul Raof, 1992) 
Seperti yang dijelaskan bahawa kaedah berkait rapat dengan objektif. Sesuatu 
pengajaran itu dikatakan berkesan jika objektifnya tercapai. Menurut James 
(1975) 'suatu pengajaran disebut berhasil baik kalau pengajaran itu 
membangkitkan proses belajar yang efektif. Objektif pengajamn ialah untuk. 
men~ilkan pembelajaran. Jadi, kaedah pengajaran yang dipilih mestilah 
berdasarkan objektif pengajaran yang ditentukan (Abdul Rahim & Abdul Aziz, 
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1992). Setelah objektif ditentukan barulah kaedah pengajaran dipilih sama ada 
satu atau beberapa kaedah yang sesuai yang digabungkan. 
Dalam pemilihan kaedah., guru perlu juga meneliti minat pelajar kerana kaedah 
juga mempunyai pengaruh ke atas minat pelajar manakala minat pula 
mempengaruhi pembelajaran yang baik (Azman, 1987; Zaidatul & I-tabibah, 
1990; Abdul Rahim & Abdul Aziz, 1992). Masalahnya, ada kaedah yang dapat 
mencapai objektif dengan cepat tetapi tidak menarik dan ada kaedah yang 
menarik tetapi pencapaian objektifnya agak lambat (Abdul Rahim & Abdul 
Aziz, 1992). Jika kaedah yang dipilih tidak menarik, pembelajaran yang 
maksimum tidak berlaku dan boleh menggagalkan objektif ( Zaidatul & 
Habibah., 1990). Oleh itu, kedua-dua faktor itu perlu dipertimbangkan. 
Menggabungkan beberapa kaedah dalam satu masa supaya pengajaran menarik 
dan sekaligus tercapai objektif pengajaran bolehlah dijadikan satu formula 
penyelesaiannya. 
Betapa pentingnya penyesuaian dan penggabungan kaedah dapat dilihat dengan 
jelas jika kita bahagikan kaedah kepada kaedah orientasi pelajar dan kaedah 
orientasi guru yakni suatu kaedah yang lebih banyak melibatkan pelajar dan 
kaedah yang lebih banyak melibatkan guru. Sudah pastilah kaedah orientasi 
pelajar lebih menarik (Tajul, 1993) dan perlu diutamakan. Kaedah orientasi 
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guru adalah kaedah lama yang kurang menarik tetapi jika digabungkan ia 
mampu mencapai objektifyang maksimum dan sempuma. 
2.3 Kaedah Pengajaran Pendidikan Islam 
Pendidikan Islam adalah satu bentuk pendidikan yang luas merangkumi 
pendidikan formal dan tidak formal. Dua bentuk pendidikan ini tidak terpisah 
tetapi beijalan serentak dan selari ke arah matlamat yang sama. Dari kecil 
kanak-kanak Islam dididik secara tidak fonnal oleh ibu bapa; satu kewajipan · 
yang diwajibkan oleh Islam, sehinggalah mereka dihantar ke sekolah. Di 
sekolah mereka menerima pendidikan formal, pada masa yang sama di Iuar 
sekolah mereka dididik secara tidak fonnal. Begitu juga setelah mereka 
meninggalkan bangku sekolah, masyarakat dan pemimpin pula mengambil alih 
tanggungjawab membimbing dan mengajar mereka. 'Pendidikan seumur hidup' 
ini adalah merupakan ruang lingkup konsep Pendidikan Islam dan 
tanggungjawab ke atas pendidik Muslim. 
Justeru itu, didapati kebanyakan karya ulamak, saijana dan pendidik Muslim 
lebih menumpuk:an perbincangan kepada kaedah pendidikan. Tidak banyak 
yang membincangkan kaedah pendidikan formal atau kaedah pengajaran. 
Dengan kata lain, mereka tidak membezakan kaedah pendidikan dengan kaedah 
pengajaran dalam kelas fonnal. 
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Mengenai kaedah pendidikan Islam, Abdullah Nasih (1990) menyimpulkan 
bahawa Pendidikan Islam mempunyai lima kaedah yang utama iaitu kaedah 
menunjukkan contoh teladan, kaedah pembiasaan, kaedah nasihat, kaedah 
pemerhatian atau pengawasan dan kaedah hukuman atau dendaan. Kaedah ini 
merujuk kepada kaedah pendidikan secara umum meliputi pendidikan tidak 
fonnal yang sangat dipentingkan oleh Islam. 
Dalam tradisi keilmuan dan pendidikan Islam, kaedah pengajaran yang 
digunakan sejak zaman Rasulullah s.a.w. ialah kaedah syarahan, hafalan, 
perbincangan, soaljawab (dialog), perdebatan, pengembaraan, kaedah pandang 
dengar dan halakah (kwnpulan) (Abdullah Ishak,l989). Hassan Langgulung 
(1995) menambah beberapa kaedah lagi iaitu kaedah nasihat atau tunjukajar, 
kaedah bercerita dan kaedah tamsil dan ibarat. 
K.aedah syarahan adalah kaedah yang paling popular dalam sejarah pendidik:an 
Islam. Ia digunakan secara meluas untuk menyampaikan ilmu, menerangkan 
konsep, memberi semangat atau motivasi dan memberi nasihat. Khutbah 
J urn.aat, khutbah hari ray a puasa, hari raya korban, khutbah solat gerhana 
matahari dan bulan, khutbah Arafah, khutbah nikah dan ceramah agama adalah 
contoh-contoh kaedah syarahan yang masih diamalkan bingga sekarang. 




64% guru Pendidikan Islam di Kedah yang menggunakan kaedah ini kerana ia 
menjimatkan masa dan dapat menghabiskan sukatan pelajaran. 
Kaedah hafazan adalah satu kaedah yang sangat penting terutama untuk 
memelihara AI Quran dan hadis supaya tidak dipinda. ditam.bah atau hilang 
lenyap. Rasulullah s.a.w. dan kebanyakan sahabat adalah haflz (penghafaz) AI 
Quran. Para sahabat juga menghafaz hadis-hadis Rasulullah s.a.w., syair Arab 
dan berbagai jenis ilmu. Begitu juga para pengikut sahabat dan umat Islam 
amnya hingga dewasa ini masih menggunakan kaedah ini. Hafazan sangat 
penting untuk dijadikan rujukan segera dan mudah dikeluarkan apabila perlu 
atau untuk mengajar. Oleh itu, umat Islam yang prihatin melatih anak-anak 
menghafaz AI Quran sejak kecillagi. 
Kaed.ah nasihat, tunjukajar, bercerita, ibarat (perbandingan) dan tamsil 
{perumpamaan) adalah kaedah pendidikan Al Quran. Al Quran mendidik nabi, 
para sahabat dan U..T.at Islam dengan kaedah-kaedah tersebut. Dal<l!ll Al Quran 
penuh dengan kata-kata nasihat dan tunjukajar dengan berbagai gaya bahasa, 
cerita-cerita dan sejarah umat terdahulu yang beriman dan kufur, asal usul 
manusia dan sebagainya. Bahkan nama-nama surah seperti AI Baqarah, Hud, 
Lut, Ibrahim, Luqman, Yusuf dan lain-lain menggambarkan kandungannya 
adalah kisah-kisah benar untuk dijadikan pengajaran kepada orang yang taat 
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dan takut kepada Allah (Soenarjo, 1411H). Kaedah ini sangat diminati oleh 
manusia khasnya kanak-kanak. 
Selain dari itu, kaedah soaljawab dan perbincangan juga merupakan kaedah 
pengajaran pendidikan Islam yang masih diamalkan hingga ke hari ini. Allah 
S.W.T. melalui Al Quran dan Rasulullah s.a.w. melalui hadis banyak 
mengemukan persoalan kepada manusia supaya mereka berfikir, mencabar 
minda, mengambil pengajaran dan mendapatkan ilmu (Soenarjo, 1411H)._ 
Contolmya Allah bertanya: 'adakah Tuhan lain selain Allah' ·c Surah AI An'am 
· 6:60, Soenarjo, 1411H), tidakkah kamu mahu berhenti?' (Surah AI Maidah 
5:94, Soenarjo, 1411H), adakah sama orang yang mengetahui dengan orang 
yang tidak mengetahui?'(Surah Azzumar 39:9, Soenarjo, 1411H). Mengikut 
Abdullah Ishak (1989) kaedah soaljawab atau dialog digunakan oleh Hasan 
Basri, Wasil bin 'Athak, imam Abu Hanifah dan imam Malik di kalangan 
pengikut sahabat serta masih digunapakai oleh guru-guru Pendidikan Islam di 
pondok-pondok dan sekolah-sekolah di Malaysia. 
Kaedah Tunjukcara dan Amali tidak dibincangkan sebagai satu kaedah 
pengajaran Pendidikan Islam atau Ibadat secara berasingan kecuali oleh 
beberapa sarjana seperti As Syaibani (1970), Muhammad Abdul Kadir (1981) 
dan Muhammad Salih ( 1983) tetapi ramai ulamak membicarakan kaedah 
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contoh teladan yang baik sebagai satu kaedah pendidikan. Kaedah Tunjukcara 
dan Amali bolehlah dikategorikan dalam kaedah ini. 
Dalam hal ini, Rasulullah s.a. w. adalah teladan dan ikutan para sahabat dan 
seluruh man usia. Finnan Allah:. 
'sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat teladan yang 
baik untuk kamu ... ' 
(Surah AI Ahzab 33:21, Soenarjo, 1411H) 
Begitujuga para sahabat adalah menjadi contoh teladan yang baik yang diikuti 
kerana mereka telah dipuji oleh Allah sebagai generasi terbaik (Surah Ali Imran 
3:110, Soenarjo, 1411H). Dalam konteks ini, guru mestilah menampilkan 
keperibadian yang baik untuk dicontohi oleh pelajar. Penampilan itu merupakan 
pendidikan yang berkesan. 
Kaedah Tunjukcara dan Amali walaupun tidak diketengahkan dengan meluas 
tetapi hadis-hadis (Bukhari,1997; Muslim,l995) nienunjukkan semua ibadat 
yang berbentuk amali diajar oleh Rasulullah s.a. w. kepada sahabat dan 
seterusnya para sahabat menyampaikannya kepada orang lain dengan kedua-dua 
kaedah ini. Dengan itu, kaedah Tunjukcara dan Amali adalah termasuk kaedah 
pengajaran yang penting yang diwariskan kepada umat Islam. 
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2.4 Kaedah Pengajaran Ibadat Dalam KBSM 
Sebelum KBSM dilaksanakan, Pendidikan Islam yang dikenali pada. masa itu 
dengan nama Pengetahuan Agama Islam lebih merupakan proses penyampaian 
ilmu pengetahuan dan berorientasikan peperiksaan. Penghayatan dan 
pengamalan agama dan Ibadat kurang dititikberatkan (Zawawi, 1984a; Zainal, 
1994). Perkara ini diperakukan sendiri oleh Jawatan.kuasa Kabinet Mengkaji 
Pelaksanaan Dasar Pelajaran : 
"Pendidikan Agama Islam sepertimana yang dijalankan 
pada masa ini k:urang menitiberatkan aspek amali 
sebagaimana yang dijangka dan dikehendaki. Dengan yang 
demikian kelemahan ini hendaklah diatasi" 
(Perakuan 126, Kementerian Pendidikan Malaysia, 1980) 
Tetapi Pendidikan Islam era KBSM lebih menekankan amalan dan penghayatan 
Islam dari penyampaian ilmu semata-mata (Kementerian Pendidikan Malaysia, 
Pukal Latihan KBSM, 1990 & Zainal, 1994). Ini kerana penggtlbalan KBSM 
adalah mengambilkira syor dan cadangan dalam Laporan J awatankuasa Kabinet 
Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran 1980. 
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Mengenai keperluan amal~ Sulaiman Daud, Menteri Pendidikan Malaysia telah 
menegaskan: 
"Generasi kini harus diberi pengetahuan yang cukup dan 
Iatihan rohani yang mantap berm.ula daripada masa 
persekolahan lagi. Berdasarkan reformasi pendidikan yang 
menek:anlam aspek keilmuan dan kemantapan rohani maka 
pendekatan amali· dalam Pendidikan Islam mesti 
dipertingkatkan dan latihan itu mesti dilakukan seimbang di 
antara perkembangan akal, rohani, emosi dan fizikalnya. 
Untuk itu, persediaan asas untuk kemudahan latihan 
kerohanian mesti ditingkatkan kerana nilai-nilai kerohanian 
murni dan kesedaran terhadap tanggungjawab hanya dapat 
dibina melalui latihan-latihan kerohanian dan kejiWclafl". 
( Tajul, 1993) 
Lantaran itu, satu peruntukan masa khas tmtuk 'amali' telah disediakan untuk: 
membolehkan pelajar diajar dan dilatih untuk m.enunaikan Ibadat dengan 
sempurna. Berikutnya pula pada tahun 1995 Penilaian Perkara Asas Fardu Ain 
(PAFA) diperkenalkan untuk pelajar sekolah rendah dan menengah 
(Kementerian Pendidikan Malaysia, 1994 ). Ia bertujuan memastikan perkara-
perkara asas dalam fardu ain dapat dikuasai dan dihayati dalam kehidupan 
dengan betul. Ia merupakan satu proses pengajaran-pembelajaran dan penilaian 
yang berterusan sepanjang tahun khasnya kepada pelajar yang menduduki 
peperiksaan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR), Penilaian Menengah 
Rendah (P.MR) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). 
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Oleh itu, pendekatan pengajaran juga mestilah berubah seperti yang ditegaskan 
oleh Sulaiman Daud: 
"Pendidikan Islam di negara ini mengalami perubahan dari 
segi corak persekolahan, kurikulum, dan juga pendekatan 
perkaedahan pengajaran dan pembelajaran., 
(Tajul, 1993) 
Pukal Latihan KBSM (Kementerian Pendidikan Malaysia,l990) menyaran.kan 
- supaya guru mengenalpasti strategi pengajaran dan pembelajaran yang boleh , · 
digunak:an dalam bilik darjah yang melibatkan pelajar secara aktif seperti 
latihan amali, tunjukcara, main peranan, simulasi, bercerita dan berbincang. 
Kaedah tunjukcara dan Amali tennasuk dalam cadangan itu kerana ia 
merupakan kaedah yang sangat penting yang melibatk:an pelajar secara aktif. 
Bahkan ia menjadi satu keperluan dalam pengajaran Ibadat yang berbentuk 
amali yang sukar ditanggapi tanpa tunjukcontoh dan dilakukan secara praktikal. 
Buku huraian sukatan pelajaran Pendidikan Islam (Kementerian Pendidikan 
Ma1aysia,1988) juga menekankan kaedah ini tetapi masih sebagai satu altematif 
bukan kemestian yang boleh dilaksanakan atau ditinggalkan. Antara lain buku 
itu mencadangkan tunjuk:cara melaksanak:an solat ketika sak:it~ solat duduk, 
mengiring dan melentang, solat betjamaah dalam peperangan. tunjukcara 
memandi, mengkafan dan menyembahyangkan jenazah dan tunjukcara 
menye~belih binatang. Ini menjadi bukti bahawa pihak perancang pendidikan 
telah menyedari betapa perlunya kaedah ini diketengahkan bukan sahaja untuk 
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menarik perhatian pelajar tetapi demi mencapai objektif pengajaran dan 
pendidikan. 
Dalam konteks pengajaran Ibadat tiada kajian yang ditemui yang dijalank.an 
untuk: mengenalpasti kaedah-kaedah pengajaran yang digunakan dalam 
pengajaran Ibadat tetapi terdapat beberapa kajian yang mendedahkan mengenai 
kaedah-kaedah yang digunakan dalam pengajaran mata pelajaran Pendidikan 
Islam. 
Dalam kajiannya, Abdullah Ishak (1982) mendapati kaedah pengajaran yang 
sering digunakan oleh guru-guru Pendidikan Islam ialah kaedah Syarahan 
(64%), kaedah Perbincangan (16%) dan kaedah Soal Jawab (20%). Laporan 
Kedudukan Mata Pelajaran Pengetahuan Agama Islam di Sekolah Menengah 
(Kementeri~ Pendidikan Malaysia,I985) pula mendapati kaedah-kaedah 
pengajaran Pendidikan Islam yang diamalkan ialah membaca buku teks (63.5%), 
Perbincangan (61.2%), Soal Jawab (57.5%), Bercerita (56.7%) dan Bersyarah 
(69.2%). Tiada laporan mengenai kaedah Tunjukcara, Amali, OHP, Video dan 
lain-iain. 
Muhamad Khailani (1993) yang mengkaji penggunaan media pengajaran 
pembelajaran dalam pengajaran Feqah (Ibadat) mendapati guru Pendidikan 
Islam menggunakan bahan media dalam pengajaran Ibadat dengan kekerapan 
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lebih sepuluh kali satu semester iaitu video/televisyen (2.4%), OHP (1.2%), 
papan hitam (68.2%), buku teks (50.6%), nota edaran (23.5%), papan gulung 
(17.6%), kad imbasanlcantuman (4.7%), radio kaset (12.9%), gambar foto! 
3.5%, cartalposter (11.8%), slaid (1.2%) dan model (1.2%). Beliau mendapati 
terdapat 44.7% guru Pendidikan. Islam yang tidak pernah menggunakan 
video/televisyen dalam pengajaran Ibadat dan tidak pernah menggunakan OHP 
seramai 57.6%. Angka ini memberi gambaran bahawa penggunaan media dalam 
pengajaran Ibadat ter1alu kurang. Terdapat guru yang menggunakan kaedah · 
video dan OHP dalam pengajaran Ibadat tetapi sangat kecil bilangannya (2.4% · 
& 1.2%). Menurut Muhamad Khailani (1993) lagi sebahagian besar guru 
Pendidikan Islam menggunakan papan hitam dan buku teks sebagai media asas. 
2.5 K.aedah Video & Kaedah OHP 
Kaedah Video dan OHP merupakan suatu kaedah pengajaran yang tergolong 
dalam pengajaran menggunakan media pandang dengar. Media adalah alat yang 
boleh membantu pengajaran guru untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih 
baik. Setakat ini tiada kajian yang ditemui mengenai keberkesanan kaedah 
Video dan OHP dalam pengajaran lbadat atau Pendidikan Islam. 
Menurut Briggs (1967), kajian-kajian yang membandingkan pengajaran yang 
mengguriakan televisyenlvideo dengan pengajaran bersemuka (tradisional) tidak 
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menunjukkan pengajaran menggunakan televisyen adalah lebih baik atau 
sebaliknya tetapi menurut Page (1971), televisyen/video boleh digunakan untuk 
mengajar dengan berkesan. Televisyen/video boleh diterima sebagai satu cara 
pengajaran sekiranya perkara-perkara yang diajar lebih mudah dilihat tetapi ia 
tidak boleh d.ijadikan pengganti kepada pengajaran guru kecuali jika pengajaran 
televisyen benar-benar bermutu tinggi. Beliau berpendapat demonstrasi 
(tunjukcara) melalui televisyen adalah berguna tetapi pelajar lebih suka 
demonstrasi sebenar di hadapan mereka. Kajian Kemp (1975), Heinich, 
Molenda dan Russel (1982) dan Nairn (1988) juga mendapati pengajaran 
menggunakan video adalah lebih berkesan. Dapatan kajian Enisar (1993) juga 
menyokong dapatan pengkaji-pengkaji sebelutnnya. Dalam kajiannya beliau 
mendapati penggunaan pakej yang mengandungi video pengajaran dan nota 
pengajaran adalah lebih berkesan dan disukai. Menurut Abdul Rahim Mohd 
Saad (1993) pengajaran menggunakan video dapat menghasilkan pembelajaran 
yang produktif dan lebih bersifat individu. Kelebihan video juga terserlah dari 
segi ia mudah diubahsuaikan semasa digunakan berbanding dengan televisyen 
pendidikan, memudahkan pemilihan bahan pelajaran dan memberi peluang 
untuk menghuraikan kandungan video pengajaran secara terperinci (Gallengher, 
1982; Ahmad Mohamad, 1992). 
Jika ~bandingan kesan pengajaran dengan menggunakan radio, pengajaran 




Kelebihan televisyen/video kerana ia melibatkan pendengaran dan penglihatan 
sekaligus manakala radio hanya melibatkan pendengaran semata-mata. 
Pengajaran video juga boleh mengekalkan minat kerana ia mempunyai warna, 
bunyi, gerak dan cahaya yang dapat mempengaruhi deria (Romiszowski, 1988; 
Nairn, 1988). 
Dalam pengajaran bahasa, didapati kaedah Video dapat digunakan dengan 
berkesan untuk meningkatkan pembelajaran dan kemabiran berbahasa. Ludlow 
& Duff (1997) yang mengkaji peranan video dalam pengajaran bahasa 
• 
mendapati video dapat melengkapkan pelajar dengan ilustrasi, konsep asas, 
•" 
tunjukcara kemahiran yang spesi:fik: atau sebagai contoh model. Menurutnya 
penggunaan video juga dapat menyediakan situasi yang dapat mendorong 
kepada perbincangan sesuatu isu atau menggunakan pengetahuan atau 
kemahiran. 
Penggunaan OHP pula masih lagi menjadi keperluan dalam bidang pendidikan.-
Kosnya lebih murah dan penyediaannya lebih mudah. Kajian Bhushan (1976) 
dan Hossein (1989) mendapati penggunaan OHP merupakan salah satu media 
yang paling kerap digunakan di mak:tab dan universiti. Ia juga kerap digunakan 
oleh guru dan pelatih (Carter & Schmidt, 1985; Seidman, 1986). Kajian Lee 
(1987) menunjukkan bahawa kaedah kuliah menggunakan OHP merupakan 
salah satu kaedah yang paling kerap d.igunakan oleh jurulatih. Laporan 
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Penilaian Perkhidmatan Sebaran Pendidikan oleh Ng Wai Kong tahun 1990 
(Yusup, 1993) menunjukkan 22% sekolah rendah mempunyai OHP dan latihan 
menggunakan OHP merupakan kursus yang paling kerap dikendalikan oleh 
Unit Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri. Kajian dan laporan 
tersebut membayangkan bahawa. OHP masih digunakan dengan meluas untuk 
menyampaikan maklumat dan dalam bidang pengajaran. 
Dari segi keberkesanannya, kajian-kajian yang dijalankan menunjukkan 
penggunaan OHP atau lut sinar adalah berkesan dalam pengajaran. Kajian 
Chance, 1961 (Wendts & Butt, 1962) telah menggunakan 200. keping 
transparensi dalam pengajaran yang disampaikan kepada penuntut bidang 
Lukisan Kejuruteraan. Ia mendapati kumpulan yang diajar menggunakan lut 
sinar (OHP) lebih baik pencapaiannya daripada kumpulan yang diajar 
menggunakan kapur. Masa pengajaran juga dapat dijimatkan 15 minit dalam 
sejam. Juga didapati kumpulan OHP lebih memberi perhatian kepada 
pengajaran guru dari kumpulan yang diajar hanya dengan kapur/papan hi~ .. 
lni bererti pengajaran menggunakan OHP adalah menarik. 
Manakala Wharton Applied Research Center (1981) yang mengkaji penggunaan 
OHP dalam majlis mesyuarat yang berkaitan perniagaan pula mendapati 
penyampai yang menggunakan OHP mendapat reaksi yang lebih baik dan 
menarik dari penyampai yang tidak menggunakannya. Ini meyakinkan bahawa 
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penggunaan OHP masih relevan dan diperlukan pada ketika ini tambahan pula 
dengan kem.ajuan teknologi yang pesat., kini OHP boleh diguhakan bersama 
komputer (Yusup, 1993). OHP boleh digunakan untuk menayangkan dengan 
saiz yang besar apa yang tertera pada monitor komputer. Dengan itu, pengajaran 
menggunakan komputer dapat dikembangkan dari pengajaran secara individu 
kepada pengajaran kelas yang lebih ekonomik dan mudah dengan bantuan OHP. 
Jika ditinjau penggunaan media secara umum, pengkaji-pengkaji telah 
sependapat bahawa penggunaan media dapat membantu pengajaran-
pembelajaran yang lebih baik. Cohen, 1960 (Wendt & Butt, 1962) yang 
mengkaji penggunaan media telah menyediakan 14 alat bantu mengajar kepada 
seorang guru da.Ijah lima. Dalam kajian tersebut didapati penggunaan alat 
pandang dengar boleh meningkatkan hasil pengajaran sehingga sembilan kali 
ganda. Kajian Moldstad (1979) juga mendapati pembelajaran meningkat apabila 
media digunakan dalam pendekatan pengajaran tradisi. 
Menurut A tan ( 1991) alat bantuan mengaJar digunakan adalah untuk 
menjadikan pembelajaran lebih bennakna. Dalam pada itu, Erickson dan Curl 
( 1972) menjelaskan bahawa tujuan penggunaan media pembelajaran dan 
pengajaran adalah untuk menjelaskan penyampaian isi pelajaran dan memberi 
rangsang~ kepada pembelajaran pelajar. Pemilihan dan penggunaan alat 
pandang dengar dalam pengajaran adalah berdasarkan sebanyak mana 
• t 
f 
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maklumat yang dapat diterima melaluinya selain faktor kewangan. Lebih 
banyak deria yang terlibat lebih banyak maklumat dapat diterima dan disimpan. 
Perkara ini berasaskan kajian Riggs (1969) yang mendapati kita mengingati 
purata 10% dari apa yang kita baca, 20% dari apa yang kita dengar, 30% dari 
apa yang kita lihat, 40% dari apa yang k:ita lihat dan dengar, 80% dari apa yang 
kita ucapkan dan 90% dari apa yang kita ucap dan lakukan. Mohd Dahalan 
(1989) dan Atan (1991) juga yang menyifatkan keberkesanan sesuatu alat dan 
bahan bantu mengajar bergantung kepada sejauhmana dena .~seorang itu 
dilibatkan. Media yang melibatkan lebih banyak deria lebih menarik minat dan 
membantu proses pembelajaran yang Iebih banyak. Kajian yang serupa yang 
dijalankan oleh Harward Business School (Riggs,1969) telah menU1Uukkan 
maklumat yang diterima oleh otak manusja adalah 1% dari rasa, sentuhan 1.5%, 
bau 3.5%, pendengaran 11% dan penglihatan 83%. Dapatan-dapatan kajian 
tersebut menunjukkan betapa pentingnya penggunaan media untuk membentuk 
proses pengajaran dan pembelajaran. 
Dalam konteks Pendidikan Islam, Allah telah mengajar dan mendidik nabi 
Muhammad s.a w. dengan kaedah Pandang Dengar melalui peristiwa Israk 
Mikraj (Ahmad Mohd Salleh, 1997). Dalam peristiwa ini nabi dibawa melawat 
syurga dan neraka dan diperlihatkan berbagai peristiwa yang benar-benar 
berlaku untuk dilihat, didengar dan difikirkan serta dijadikan pengajaran. 
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Peristiwa Israk dan Mikraj ini boleh dijadikan sandaran bagi menyokong 
penggunaan alat pandang dengar dalam pengajaran Ibadat. 
2.6 Kaedah Tunjukcara 
Kaedah Tunjukcara ialah pengajaran yang menunjukkan kepada pelajar cara 
bagaimana melakukan sesuatu dengan disertai penera.ngan (Coombs, 1995). 
Kaedah Tunjukcara adalah sangat penting .khasnya bagi menjelaskan kepada 
pelajar sesuatu amalan atau kemahiran yang sukar dijelaskan tanpa ditunjukkan 
caranya. Tanpa tunjukcara mungkin pelajar-pelajar tidak memahami 
penera.ngan yang diberikan oleh guru. Guru pula terpaksa me!Uelaskannya 
secara terperinci dan mengikut langkah yang betu1 untuk memahamkan pelajar 
tentang sesuatu kemahiran atau amalan. Kesukaran ini dapat dikurangkan 
apabila guru menunjukcara sambil memberi penjelasan kerana. menurut teori 
sosial Albert Bandura (Ee Ah Meng, 1993) pembelajaran manusia secara 
semulajadi adalah dengan cara memerhatikan orang lain melakukan sesuatu. 
Sehingga kini tiada kajian yang ditemui yang mengkaji kesan kaedah ini dalam 
bidang pengajaran Ibadat tetapi penggunaan kaedah ini yang diterjemahk:an 
dalam bentuk buku (gambar dan gambarajah) sudah ada. Di antaranya, Ahmad 
Sonhadji (1993) telah menghasilkan dua buah buku 'Mari Sembahyang (lelaki) 
dan Mari Sembahyang (perempuan)' yang menggunakan kaedah tunjukcara. 
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Dengan ilustrasi gambar dan penerangan tulisan, beliau mengajar pelajar cara 
bagaimana berwuduk dan menunaikan solat dengan berkesan. Pendekatan 
dalam bukunya bukan sahaja mudah d.ifahami tetapi menarik. 
Kebaikan kaedah ini dapat dipercayai berasaskan kajian Dale (1964) mengenai 
tahap-tahap keberkesan alat bantuan mengajar. Beliau telah membina satu kon 
yang dinamakan kon pengalaman Dale (Rajah 2.1) untuk menjelaskan tinggi 
renda.h kekesanan alat bantuan yang digunakan. Beliau telah meletakkan 
tunjukcara di tempat yang keempat yang bererti tunjukcara adalah di antara 
yang terbanyak memberi kesan kepada pengajaran guru selepas lakonan, model 





Demontrasiftun · ukcara 
Lakonanlmain peranan 
Penggunaan alat~alat dan bahan-bahan 
sebagai model dan bercorak tiga dimensi 
Pengalaman langsung 
Rajah 2.1: Kon Pengalaman Dale ( 1964) 
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tpatan Dale ini menyokong teori cuba-jaya ThOI:ndike (1933) dan teori 
aziman operan Skinner (1953) yang menyarankan tunjukcara kemahiran bagi 
nghasilkan pengajaran yang efektif Ee Ah Meng (1993) juga berpendapat 
awa pembelajamn psikomotor adalah lebih mudah kalau disampaikan 
alui penerangan, demontrasi dan latihan. 
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Dalam pada itu, guru mestilah memastikan apa yang dipelajari dan dilakukan 
oleh pelajar a.dalah betul. Untuk memastikannya, guru mestilah memastikan 
tunjukcara yang dilakukan olehnya adalah betul (Arends, 1994). Menurut 
Arends lagi, pengajaran bentuk ini dapat mengelakkan pelajar dari percubaan 
yang salah. Walau bagaimanapun tunjukcara tanpa penerangan yang baik atau 
tunjukcara yang boleh diik:uti tetapi tidak difahami boleh mendedahkan pelajar 
kepada kesalahan. Jadi, tunjukcara yang bennakna ialah tunjukcara yang dapat 
diikuti dengan kefahaman yang betul. 
Di antara mata pelajaran yang banyak menggunakan kaedah ini ialah 
Kemahiran Hidup. Menurut Ab. Khalid (1992) yang mengkaji penggunaan 
kaedah ini mendapati guru-guru Kemahiran Hidup kerap menggunakan kaedah 
ini untuk mengajar Kemahiran Hidup di sekolah. Dari segi kekesanannya, 
Ahmad Murad (1994) yang menjalankan kajian tentang penggunaan kaedah ini 
dalam pengajaran Ketukangan di sekolah menengah vokasional, mendapati 
kaedah Tunjukcara memberi kesan yang positif dala.rn mempertingkatka.11 
proses peng<,tjaran dan pembelajaran. 
Kesimpulannya, kaedah Tunjukcara adalah satu kaedah yang berguna dan 
berkesan terutamanya apabila guru mengajar sesuatu kemahiran atau amalan 
atau sesuatu proses yang memerlukan tunjuk:cara langkah demi langkah. 
Pengajaran Ibadat memerlukan kaedah ini kerana ia berbentuk amalan. Sejarah 
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membuktikan bahawa pengajaran Ibadat dilaksanakan oleh Rasulullah dan para 
sahabatnya menggunakan kaedah ini (Bukhari,l993; Muslim,l995; Ahmad 
Mohd Salleh, 1997). 
2. 7 Kaedah Am ali 
Tajul (1993) menegaskan bahawa pengajaran dan pembelajaran perlu 
menggunakan pendekatan orientasi pelajar yang seimbang dengan orientasi -
guru. . Pendekatan ini menurutnya menjadikan pelajar lebih akti£: kreatU: 
mengamalkan fikiran terbuka, berani membuat keputusan dan dapat membina 
keyakinan diri. Kaedah Tunjukcara dan Amali adalah termasuk dalam 
pendekatan ini. 
Abdul Ghani dan Hasan Ibrahim (1995) menyatakan bahawa kaedah pengajaran 
Amali adalah merupakan kaedah asas dalam Islam. Menurutnya Rasulullah 
s.a.w. memerintahkan ibu bapa melatili anak-anak mendirikan solat dengan 
·' 
betul ketika berumur tujuh tahun. Ia merupakan pengajaran secara amali. Untuk 
menyokong pernyat.aan ini, Ahmad Mohd Salleh ( 1997) menukilkan sebuah 
hadis yang menceritakan bahawa Jibril as. mengajar nabi s.a.w_ cara berwuduk 
dan solat dengan kaedah tunjukcara dan Amali yang ma 
caranya kemudian diikuti oleh nabi s.a. w. Menurut Ahr 
Ghani & Hasan Ibrahim, I 995) latihan yang ban yak da1 
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membawa kesan yang Iebih baik. Pendapat ini selari dengan pendapat Ibnu 
Khaldun (An Na'miy,1994) yang menyatakan bahawa bakat atau kemahiran 
diperolehi dari perbuatan yang berulang-ulang. Apabila ia ditinggalkan 
kemahiran yang didapati akan hilang. Begitujuga menurut Arends (1994) amali 
perlu diulangi. Amali merupakan kaedah yang meninggalkan kesan yang 
mendalam kerana ia memberi pengalaman nyata yang bererti kepada pelajar. Ini 
memudahkan pelajar memahami keadaan dan sukar dilupakan. 
Justeru itu, Muhammad Salih (1983) mencadangkan supaya dikhaskan satu 
masa tertentu supaya pelajar dapat melakukan amali sebingga mereka dapat 
melak:sanakan dengan betul manakala guru mestilah memerhati dan 
membetulkan kesalahan. 
Secara khusus Muhammad Abdul Kadir (1981) dan Muhammad Salih (1983) 
menegaskan bahawa pengajaran ibadat seperti wuduk, tayammum dan solat 
hendaklah diajar secara amali dengan guru sendiri melakuk~ya sambil 
diperhatikan oleh pelajar dan kemudiannya pelajar pula melakukannya. Dengan 
tegas Muhammad Abdul Kadir (1981) rnenyatakan: 
"Guru mestilah menerangkan secara amali di hadapan 
pelajar. Bukanlah perkara yang haram jika seseorang guru 
itu melakukan solat di hadapan pelajar untuk menerangkan 
cara solat yang betul tanpa berwuduk selagi tujuannya 
untuk mengajar ... " 
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An Nahlawi (1989) mengakui bahawa kaedah 'learning by doing' atau 
mengaplikasikan teori dengan praktikal (amali) sangat berkesan dalam jiwa, 
mengukuhkan ilmu dan menguatkan lagi ingatan. Zawawi (1984a) mempunyai 
pendapat yang sama. Mengikutnya, kaedah amali membolehkan pelajar 
mengalami pengalaman nyata yang akan meninggalkan kesan yang mendalam 
dan berpanjangan. Oleh itu, beliau menyarankan supaya guru mempelbagaikan 
keija-ketja amali yang sesuai dengan flzikal pelajar. 
Latihan dan amali pula mestilah dilaksanakan berterusan sehingga menjadi 
kebiasaan atau budaya pelajar. Program dan aktiviti untuk itu hendaklah diatur 
secara berterusan dan sistematik. A1 Jazairi (1964) meletakkan kewajipan ibu 
bapa selain dari memberi ilm.u pengetahuan dan mendidik anak-anak dengan 
didikan Islam, mereka berkewajipan melatih anak-anak menunaikan perkara 
fardu, sunat dan adab sopan sehingga mereka mendirikan rumahtangga. 
Kepcntingan latihan dan pembiasaan ini juga diakui keperluannya oleh A1 
Abasiri (1983) dan Az Za'balani (1984) dan Abdul Raof dan T. Subahan (1991). 
Prinsip 'sebaik-baik amal ialah yang berterusan walaupun sedikit' (Habib, 
1981) hendaklah dijadikan pegangan para pendidik. 
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2.8 Model Pengajaran Pendidikan Islam 
Terdapat banyak hadis Rasulullah s.a. w. yang diriwayatkan oleh para sahabat 
r.a. berhubung dengan kaedah pengajaran Ibadat khasnya ibadat yang berbentuk 
amali seperti wuduk, mandi, membasuh najis, solat, puasa, haji, korban, akikah 
dan lain-lain. 
Di antara hadis-hadis tersebut ialah: 
a) Dari Humran bahawa Saidina Othman meminta air untuk berwuduk lalu 
beliau mengambil wuduk. Mula-mula beliau membasuh kedua tapak 
tangannya tiga kali kemudian berkumur·kumur dan menyedut air dengan 
hidnng dan menghembuskannya kemudian membasuh muka tiga kali 
kemudian membasuh tangan kanannya meliputi siku tiga kali kemudian 
membasuh tangan kirinya seperti itujuga kemudian menyapu sedikit kepala 
kemudian membasuh kaki kanannya meliputi buku lali kemudian kaki kiri 
seperti itu juga. Setelah itu beliau berkata: "aku melihat Rasulullah s.a.w. 
berwuduk sekira-kira wudukku ini.".(Abdullah Basmeih,1993) 
b) Dari Abdul Rahman bin Abza, ia mengatakan bahawa seorang laki-laki 
datang kepada Umar AI Khattab, dia berkata: "saya berjunub sedangkan air 
tidak ada?.". Lalu Ammar bin Yasir berkata kepada Umar: "ingatkah anda 
ketika saya dan anda dalam perjalanan. Anda tidak solat (kerana tiada air) 
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sedang saya berguling-guling di tanah kemudian saya solat. Kemudian saya 
ceritakan kepada Rasulullah s.a.w. lalu baginda bersabda: "cukuplah begini 
saja". Nabi menepuk kedua tapak tangan ke tanah lalu dihembusnya, 
kemudian disapukan muk:a dan tangannya. (Bukhari, 1997). 
c) Dari Aishah katanya: "Rasulullah s.a.w. memulai solatnya dengan takbir, I sesudah itu baginda membaca surah Al Fatihah. Apabila baginda rukuk 
kepalanya tidak mendongak dan tidak pula terlalu menunduk tetapi 
pertengahan. Apabila baginda bangun dari rukuk: baginda tidak sujud 
sebelum dudu.knya tepat benar. Tiap-tiap selesai dua rakaat baginda 
membaca tahiyyat sambil duduk iftirasy dan menegakkan kaki kanan. 
Beliau melarang duduk seperti syaitan atau binatang buas. Baginda 
menyudahi solat dengan salam.". (Muslim, 1995) 
d) Abu Malik AI Asy'ari meriwayatkan bahawa nabi s.a.w. mendirikan solat; 
ia mengatur saf lelaki di belakangnya dan di bela.kang saf lelaki saf kanak-
kanak, kemudian baginda solat dengan mereka Setelah selesai, baginda 
mengingatkan tentang solat lalu bersabda: "begitulah solat". (Abdullah 
Basmeih, 1993). 
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Berdasarkan hadis-hadis di atas, satu model pengajaran Ibadat dapat dibentuk 







Rajah 2.2 : Model Pengajaran Ibadat 
Model pengajaran Ibadat di atas menunjukkan bahawa pengajaran lbadat yang 
berkesan dan harus diikuti oleh para pendidik tidak dapat lari dari kaedah 
Tunjukcara dan Amali. Amali yang dilakukan oleh pelajar pula mestilah 
diperhatikan kemudian diperbetul dan disempumakan. Ia juga perlu kepada 
penguk:uhan dan penilaian berterusan secara sistematik berdasarkan senarai 
semak supaya guru dapat memastikan apa yang dilakukan memenuhi syarat 
sah, ruk:un serta sunat dan dilakukan dengan sempuma. Ia juga perlu 
pengulangan dan pembiasaan. Dengan kata lain, amalan yang dipelajari 
mestilah dilaksanakan dalam kehidupan harian kerana ia dipelajari untuk 
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dijadikan amalan di samping perlu ada penilaian berterusan oleh guru 
sehinggalah pelajar telah terbiasa dengan amalan yang betul. 
Tunjukcara dalam pengaJaran lbadat bukan lakonan. Ia adalah bertujuan 
mengajar. la adalah bentuk pengajaran yang menghendaki guru melak:ukan 
sendiri apa yang diajar supaya dapat dilihat, diperhatikan, difahami dan 
dilakukan semula oleh pelajar persis seperti yang ditunjukkan kerana lbadat 
telah ditentukan oleh Syarak bentuk dan caranya yang tidak boleh diubah atau: 
dipinda (Azman, 1987). Untuk menunjukcara, guru boleh menggunakan pelajar 
sebagai model yang dapat dicontohi. Mengenai teknik, guru bolehlah 
menunjukk:an satu-satu bahagian tertentu diikuti dengan amali pelajar atau 
menunjukk:an seluruh Ibadat dari awal hingga akhir kemudian barulah diikuti 
dengan amali. Ini bergantung kepada kebijaksanaan guru dan kebolehan pelajar. 
Walaupun tunjukcara yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. adalah tunjukcara 
sebenar da!am solat sebenar c.ontohnya tetapi bukanlah bererti tunjukcara secara 
tidak sebenar tidak dibenarkan kerana tunjukcara ini memerlukan amali serta 
pemerhatian guru. Tunjukcara Rasulullah s.a.w. itu bolehlah dijadikan contoh 
pengajaran formal yang berkesan dan bukti bahawa pengajaran Ibadat yang 
berbentuk amali tidak dapat lari dari kaedah Tunjukcara dan Amali. Tunjukcara 
yang dilakukan oleh Rasulullah s.a w. dalam lbadat sebenar bolehlah 
d.ilaksanakan dalam konteks pengajaran orang dewasa atau pengajaran tidak 
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formal yang memerlukan persefahaman pelajar dengan guru bahawa apa yang 
dilakukan oleh guru adalah pengajaran dan perlu diikuti seperti yang dilakukan 
oleh guru. Sebab itu apabila baginda selesai solat berjamaah baginda 
menegaskan 'begitulah solat' (Abdullah Basmeih, 1993) yakni yang betul dan 
hams diikuti. Begitulah cara . baginda mengajar para sahabat Mereka 
mempelajari dari baginda melalui pemerhatian yang dilakukan ke atas setiap 
gerak-geri dan perlakuan baginda dalam segenap segi. 
Dari hadis-hadis yang dipaparkan sebelurn ini, jelas bahawa para sahabat 
mempelajari lbadat secara amali dari Rasulullah s.a w. kemudian mengajar 
orang lain dengan cara yang sama. Dari hadis Humran, kita dapati Saidina 
Othman menggunakan kaedah Tunjukcara untuk menceritakan dan memberi 
gambanm cara Rasulullah s.a.w. mengambil wuduk. Beliau tidak rnenceritak:an 
secara teori atau penerangan dengan lisan sebaliknya meminta air dan 
menunjukkan caranya secara praktikal, kemudian mengesahkan 'aku melihat 
Rasulullah s.a. w. berwuduk sekira-kira wudukku ini' (Abdullah )3asmeih, 
1993). Begitulah pengajaran dan pembelajaran Ibadat yang ditunjukkan oleh 
guru terulung. 
Begitu juga hadis Abdul Rahman (Bukhari, 1997) mengenai tayammum. Para 
sahabat ~empelajarinya dari baginda s.a w. secara pemerhatian yang jelas dari 
apa yang ditunjukk:an oleh · baginda s.a w. dan kemudian menceritakan dan 
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mengajar orang lain. Inilah yang menjadi sandaran dan asas kefahaman atau 
fiqh ahli perundangan Islam kemudiannya. 
Hadis Abu Malik AI Asy'ari (Muslim, 1995) menUlliukkan lebih jelas 
bagaimana baginda s.a w. mengajar cara solat. Baginda mengajar tertib saf solat 
berjam.aah dan cara menunaikan solat secaia tunjukcara dan praktikal. Sebelum 
memulakan solat baginda menyusun saf , kemudian menunaikan so lat. Baginda 
sendiri menjadi imam (berada di hadapan), diperhatikan, diikuti atau ditiru satu 
persatu oleh para sahabat yang menjadi makmum di bela.kang. Setelah selesai, 
baginda membuat penegasan dan pengukuhan dengan katanya: 'begitulah solat'. 
Begitu juga hadis Aishah (Muslim, 1995). Aishah, isteri nabi melihat satu 
persatu solat baginda dari awal hingga akhir. Beliau menerangkan bahawa 
baginda memulakan solat dengan takbiratul ihram (Allahu Akbar) dan 
mengakhirinya dengan salam. Beliau juga menjelaskan bacaan-bacaan yang 
dibaca pada setiap keadaan dan perbuatan iaitu ketika rukuk, iktidal, sujud, 
duduk di antara dua sujud dan duduk tahiyyat yang dibaca oleh Rasulullah 
s.a.w: 
Dari huraian di atas, dapatlah disimpulkan bahawa kaedah Tunjukcara dan 
Amali ~dalah kaedah pengajaran Ibadat yang utama yang diwarisi daripada 
Rasulullah s.a.w. dan para sahabat yang merupakan generasi awal Islam dan 
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mendapat anugerah cemerlang 'khairu ummah' (umat terbaik) ( Surah Ali 
Im.ran 3:21, Soemujo, 1411H). 
Menurut Turki (1982) dan An Nahlawi (1989), Rasulullah s.a.w. adalah seorang 
pendidik atau guru. Mendidik dan mengajar adalah tugas asasi para rasul. Oleh 
itu, pendekatannya adalah pendekatan seorang guru. Baginda melaksanakan 
seluruh ajaran AI Quran dengan lengkap supaya dapat d.iikuti oleh umat Islam. 
'Rasulullah s.a. w. merupakan terjemahan praktik kepada AI Quran' (AI 
Hashimi, 1985; Fathi Yakan, 1985). Rasulullah s.a.w. mentafsir AI Quran 
dengan lisan dan amal atau perkataan dan perbuatan (Afzalur, 1993). Dalam 
hubungan ini, AI Asyqar ( 1985) menjelaskan: 
"Sepertimana penjelasan dibuat dengan perkataan, 
penjelasan juga dibuat dengan perbuatan. Perbuatan 
Rasulullah s.a.w. dalam solat, sedekah, haji dan lain~lain 
adalah penjelasan kepada sebahagian besar nas-nas AI 
Quran" 
Ini jelas membuktikan bahawa Rasulullah s.a. w. bukan sahaja menjelas dan 
mengajar dengan teori semata-mata tetapi disertai praktikal. Baginda pemah 
bersabda mengenai cara menunaikan solat: 
"Solatlah sepertimana kamu melihatku solat" 
(Bukhari, 1994) 
Bahkan menurut baginda, dalam solat berjamaah imam menjadi pemandu yang 
mesti ~ oleh makmtim. Makmum mestilah solat mengikut imam dan tidak 
boleh menyalahi imam kecuali jika imam melakukan kesilapan. 
Sabdanya: 
"Sesungguhnya imam itu adalah untuk diikuti, apabila ia 
takbir takbirlah. apabila ia rukuk rukuklah, apabila ia sujud 
sujudlah dan apabila ia solat berdiri solatlah berdiri". 
(Bukhari, 1993) 
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Dari huraian di atas dapat disimpulkan bahawa pengajaran Ibadat yang 
ditunjukkan oleh Rasulullah s.a. w. ada1a:h menggunakan kaedah Penerangan, 
Tunjukcara dan Amali. Dengan cara inilab. baginda berjaya melahirkan generasi .. 






Kajian ini adalah k:ajian eksperimen yang bertujuan untuk melihat dan 
membandingkan kesan kaedah pengajaran iaitu kaedah Video, kaedah OHP, 
kaedah TWljukcara dan kaedah Amali bagi pengajaran.ibadat yang berbenqdc 
amali. Kumpulan-kumpulan eksperimen dibandingkan dengan kumpulan . 
kawalan dan kumpulan eksperimen juga dibandingkan dengan kumpulan 
eksperimen. Perbandingan adalah berdasarkan min markat ujian lepas. Dari 
perbandingan ini dapat diketahui adakah terdapat perbezaan yang signifikan 
di antara kumpulan eksperimen dengan kumpulan kawalan dan antara sesa.ma 
kumpulan eksperimen. 
3.2 Sa~pel 
Sampel kajian terdiri dari 95 orang pelajar Islam tingkatan satu dari lima buah 
·· sekolah menengah. Mereka dibahagikan kepada lima kumpulan iaitu satu 
kumpulan kawalan dan empat kumpulan eksperimen iaitu kumpulan kaedah 
Video, kumpulan kaedah OHP, kumpulan kaedah Tunjukcara dan kumpulan 
kaedah Amali. Setiap buah sekolah dijadikan satu kumpulan. Setiap 
kumpulan mengandungi 19 orang pelajar. 
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3.3 Tempat kajian 
Kajian ini dijalankan di Daerah Kuala Muda, Kedah. Lima buah sekolah 
menengah kebangsaan telah diambil secara rawak. Sekolah"sekolah ini 
mempunyai bilangan pelajar Islam tingkatan satu yang ramai yang 
memudahkan pemilihan sampel yang mencukupi tanpa mengganggu 
petjalanan pengajaran kelas biasa. Sampel kajian yang diambil agak kecil 
supaya tidak menyukarkan pihak sekolah berkenaan dan Ja,batan Pendidikan 
Kedah memberi kebenaran untuk mengambil sampel dan menjalankan kajian 
kerana pelajar yang terlibat terpaksa mengorbankan masa belajar semasa 
pengajaran bagi kajian ini dijalankan. 
Pemilihan daerah ini juga untuk memudahkan pengurusan dan pengendalian 
kajian dengan mudah serta mendapat ketjasama yang baik dari pihak sekolah 
dan guru yang terlibat yang telah dikenalpasti. 
3.4 Kaedah kajian 
Kajian ini adalah kajian eksperimen yang menggunakan ujian pra dan ujian 
ujian lepas untu.k mendapatkan data-data. Kaedah eksperimen adalah satu 
kaedah kajian yang digunakan untuk menentukan kesan sesuatu olahan 
(Majid, 1990) atau untuk menentukan sama ada terdapat perbezaan di antara 
prestasi kumpulan·kumpulan yang dikaji atau tidak (Cates, 1990). K;elebihan 
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kaedah ini ialah ia amat sesuai digunakan untuk membandingkan k:aedah-
kaedah pengajaran yang digunakan untuk melihat kesan-kesannya. 
Kaedah ini dipilih dalam kaj ian ini adalah untuk menentukan sama ada 
kaedah-kaedah pengajaran yang dikaji berkesan atau tidak dan sama ada 
terdapat perbezaan yang signifikan dari segi statistik di antara kumpulan-
kmnpulan yang dikaji atau tidak:. Markat-markat ujian lepas yang diperolehi 
oleh kumpulan eksperimen dibandingkan dengan markat yang diperolehi oleh 
kumpulan kawalan dan markat-markat ujian lepas setiap kumpulan 
eksperimen juga dibandingkan di antara kumpulan eksperimen serta dicari 
kesignifannya dari segi statistik. Jika perbezaannya signifikan bererti kaedah 
tersebut adalah berkesan. 
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3.5 Rekabentuk Kajian 










L E P A S 
Rajah 3.1 : Rekabentuk kajian 
AMAU 
Semua pelajar Islam tingkatan satu, lima buah sekolah yang terbabit diberikan 
ujian pra. Berdasarkan pencapaian dalarn ujian pra, seramai 19 orang pelajar 
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dari setiap buah sekolah dipilih dan dibahagikan kepada lima kumpulan. 
Sebuah sekolah satu kwnpulan. Empat kumpulan dari empat buah sekolah 
dijadikan ku.mpulan eksperimen dan satu kumpulan lagi dijadikan kumpulan 
kawalan. Semua kumpulan adalah setara dari segi pencapaian markat dalam 
ujian pra. Subjek yang dipilih ialah pelajar yang mendapat markat di antara 40 
hingga 64. Markat minimum ialah 40 dan markat maksimum ialah 60. Ini 
menjadikan julat markat setiap kumpulan ialah 24. Manakala min markat 
setiap kumpulan dalam lingkungan 52 markat Ini menjadikan semua 
' kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan tidak berbeza dari segi prestasi 
~ pencapaian dalam ujian pra tetapi mereka semua adalah setara. 
t 
Kemudian, semua kumpulan eksperimen diberikan olahan yang ditetapkan 
selama tiga minggu manakala kumpulan kawalan tidak diberikan apa-apa 
olahan. Selepas tamat tempoh olahan, semua kumpulan eksperimen dan 
kumpulan kawalan diberikan ujian Iepas. Kertas jawapan ujian diperiksa dan 
dikumpulkan data-datanya. Data-data dimasukkan ke dalam komputer dan 
dijalankan analisis yang ditetapkan. 
3.6 Alat Kajian 
Alat yang digunakan untuk mendapat data-data kajian ini ialah Ujian 
Pencapaian lbadat (Lampiran A). Ujian ini bertujuan mengukur pencapaian 
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pelajar sebelum olahan (ujian pra) dan selepas olahan (ujian lepas). Ujian ini 
adalah ujian objektif aneka pilihan yang mengandungi 25 soalan. Setiap 
soalan diikuti dengan empat pilihan jawapan A, B, C dan D. Pelajar 
dikehendaki membulatkan jawapan pilihan di atas kertas jawapan yang 
disediakan. 
Bentuk soalan ini dipilih kerana item objektif menghidangkan kepada pelajar 
tugas yang terkawal dan membataskan jenis tindakbalas yang boleh dilakukan 
(Gronlund, 1977). Pemeriksaannya dapat dijalankan secara objektif· dan 
menghasilkan markat yang sama ketika memeriksa jawapan yang serupa oleh 
kerana jawapannya tetap dan pemarkahannya tidak dipengaruhi oleh 
pemeriksa. Walaupun pemeriksa yang berlainan yang memeriksa jawapan 
yang sama, ia akan tetap menghasilkan rnarkat yang sama sahaja. 
Soalan-soalan ini dibentuk sendiri berdasarkan kandungan sukatan pelajaran 
Pendidikan Islam tingkatan satu bahagian Ibadat (Lampiran B) dan buku 
huraian sukatan pelajaran Pendidikan Islam KBSM (Kementerian Pendidikan 
Malaysia,1988) serta buku panduan Penilaian Perkara Asas Fardhu Ain 
(PAFA) (Kementerian Pendidikan Malaysia,I995) (Lampiran C) iaitu tajuk-
tajuk yang terpilih dan diajarkan sebagai olahan kepada kumpulan 
eksperimen. Tajuk-tajuk Ibadat yang dipilih untuk diajar ialah najis, istinjak, 
wuduk, tayammum dan solat Subuh. 
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Setelah soalan-soalan dibentuk, ia dirujukkan kepada lima orang guru 
berijazah Pendidikan Islam yang berpengalaman mengajar di sekolah 
menengah di antara 10 hingga 15 tahun dan seorang kakitangan sumber 
Pendidikan Islam yang berpengalaman lebih 20 tahun. Rujukan adalah untuk 
mengesahkan kandungan dan kesesuaian soalan serta jawapan pilihan yang 
diberi. Ujian ini juga disemak oleh dua orang guru berijazah bahasa Melayu 
sekolah menengah yang berpengalaman lebih dua puluh tahun dan pakar 
dalam bidang penilaian untuk mengesahkan aspek bahasa dan kesesuajan 
ujian yang akan digunakan. 
Setelah itu, ujian pencapaian lbadat ini diuji dalam dua kajian rintis untuk 
menentukan kesahan dan kebolehpercayaannya. Kajian rintis pertama 
melibatkan 20 orang pelajar tingkatan dua yang telah mempelajari tajuk-tajuk 
lbadat berkenaan semasa di tingkatan satu. Tujuan kajian rintis pertama ialah 
untuk mengetahui kelemahan dan kesesuaiannya dari segi bahasa, kandungan 
dan masa menjawab. Dengan itu ia dapat diperbaiki dan dikemaskinikan. · 
Se.lepas dibuat pindaan dan dikemaskinikan, kajian rintis kedua dijalankan 
untuk mendapatkan tahap kebolehpercayaannya. Serarnai 20 orang pelajar 
mengambil ujian ini. Kaedah yang digunakan ialah uji - uji semula. Data-data 
yang. didapati telah dianalisis dengan SPSS for Windows release 6.0 dengan 
menggunakan kaedah alpha Cronbach (Norusis, 1993; Majid, 1990). Nilai alfa 
' 
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yang diperolehi ialah p = 0.85. Nilai yang diperolehi ini adalah tinggi yang 
menunjukkan kebolehpercayaan alat yang tinggi dan boleh digunakan. 
3.7 Program OlahaJI 
Satu program olahan telah dibentuk: dan dilaksanakan kepada kumpulan 
eksperimen iaitu kumpulan Video, kumpulan OHP, kumpulan Tunjukacara 
dan kumpulan Amali manakala kumpulan kawalan tidak diberikan sebarang 
olahan. Olahan adalah berbentuk pengajaran Ibadat. Ia mengandungi tajuk-
tajuk: pengajaran dan isi pelajaran (Lampiran D) dan langkah-langkah 
pengajaran mengikut kaedah masing-masing. Ia meliputi kelima-lima tajuk 
pengajaran (lima jenis ibadat) yang telah disampaikan. Kelima-lima tajuk: 
disampaikan dalam sesi pengajaran yang berasingan. Tajuk, objektif dan isi 
pelajaran adalah sarna untuk semua kumpulan eksperimen. Perbezaan hanya 
dari segi kaedah penyampaian. Pengajaran setiap kumpulan disampaikan 
menggunakan kaedah masing-masing iaitu satu kumpulan diajar 
menggunakan kaedah Video manakala kumpulan yang lain masing-masing 
dengan kaedah OHP, Tunjukcara dan Amali. 
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3. 7.1 Bentuk olaban 
Bentuk olahan dalam kaj ian ini menjelaskan secara wnum bagaimana 
kaedah-kaedah ini dipraktikkan oleh guru dalam pengajaran mereka 
berdasarkan kumpulan masing-masing. 
a) Kumpulan kawalan 
Kumpulan kawalan ini tidak diberikan apa-apa olahan. Kumpulan ini 
tidak diajar tajuk-tajuk ibadat yang diajar kepada kumpulan 
eksperimen. Ia dikawal supaya tidak mempelajari tajuk-tajuk yang 
diajar kepada kumpulan ekseprimen dari sebarang sumber dan 
menggunakan sebarang pendekatan atau kaedah. Sebaliknya mereka 
belajar seperti biasa di dalam kelas biasa. Mereka juga dikawal 
supaya tidak berinteraksi dengan mana-mana kumpulan eksperimen. 
b) Kumpulan Video 
Guru mengaJar kumpulan ini dengan kaedah Video dengan 
menggunakan pita rakaman video yang disediakan. Guru memulakan 
pengajaran dengan pendahuluan yang bertujuan menarik perhatian 
pelajar kepada pelajaran kemudian memperkenalkan tajuk. 
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Kemudian menayangkan video berdasarkan bahagian yang hendak 
diajar. Setelah selesai babagian tertentu, guru memberhentikan 
tayangan untuk mendapat reaksi pelajar, menjawab soalan atau 
memberi peoerangan Ianjut. Begitulah dilakukan sehingga selepas 
semua bahagian yang hendak diajar. Selepas semua bahagian 
ditayangkan guru, sekali lagi memberi peluang kepada pelajar 
bersoal-jawab. Kemudian guru pula. mengemukakan soalan untuk: 
menguji kefahaman pelajar dan menutup pengajaran. 
c) Kumpulan OHP 
Guru mengajar ini dengan kaedah OHP dengan menggunakan 
tayangan lut sinar yang disediakan yang mengandungi isi pelajaran 
yang hendak diajar (Lampiran D). Seperti kumpulan Video. guru 
memulakan pengajaran dengan pendahuluan yang bertujuan menarik 
perhatian pelajar kepada pelajaran kemudian memperkenalkan tajuk. 
Kemudian Pengajaran dijalankan bahagian demi bahagian dengan 
menayangkan lut sinar sambil memberi penerangan. Pada masa yang 
sama guru memberi peluang kepada pelajar untuk: bersoaljawab. 
Begitulah dilakukan sehingga selesai semua bahagian yang hendak 
diajar. Selepas semua bahagian ditayangk:an guru. sekali lagi 
memberi peluang kepada pelajar bersoal-jawab. Kemudian guru pula 
mengemukakan soalan untuk menilai 
mengenainya dan menutup pengajaran. 
d) Kumpulan Tunjukcara 
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kefahaman pelajar 
Kumpulan ini diajar mengikut kaedah Tunjukcara tanpa memberi 
peluang kepada pelajar melakukan amali. Guru bertindak menunjuk 
sendiri tanpa ada tunjukcara dari pelajar. Setelah memulak~ 
pengajaran dengan pendahuluan, guru menunjukkan satu persatu cara 
sesuatu tingkahlaku dan kemahiran yang hendak diajar sambil 
memberi penerangan dan penjelasan isi pelajaran bahagian demi 
bahagian. Tunjukcara dilakukan di tempat yang ada kemudahan dan 
bahan yang diperlukan untuk tunjukcara iaitu di surau. Guru juga 
memastikan semua pelajar dapat mendengar dan melihat dengan 
jelas penerangan dan penjelasan serta tunjukcara langkah demi 
langkah dari awal hingga akhir. Para pelajar pula diberi peluang 
bertanya, meminta penjelasan atau diulangi tunjukcara yang tidak 
difahami sebaik sahaja selesai satu-satu bahagian yang diajar. Guru 
tidak boleh mengambil pelajar dalam kumpulan sebagai model 
supaya pelajar model tidak terbiasa dengan olahan melebihi pelajar 
lain yang tidak diambil sebagai model. Setiap pelajar dim.inta 
memerhati betul-betul apa yang ditunjukkan oleh guru. Guru 
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memberi peluang kepada pelajar menanyakan kemusyk:ilan. Guru 
menunjuk:cara sekali lagi jika terdapat mana"mana aspek yang tidak 
difahami oleh pelajar. Guru menilai kefahaman pelajar dengan 
soaljawab dan sebagainya dan menutup pengajaran 
e) Kumpulan Amali 
Kumpulan ini pula diajar mengikut kaedah Amali dengan memberi 
peluang kepada pelajar melakukan amali setelah guru menerang dan 
menunjuk:cara kemahiran. Seperti kumpulan yang lain, guru 
memulakan pengajaran dengan pembukaan untuk menari.k perhatian 
pelajar. Kemudian guru menunjuk:kan satu persatu tingkahlaku dan 
kemahiran yang hendak diajar sambil memberi penerangan dan 
penjelasan isi pelajaran. Sebaik sahaja selesai satu-satu bahagian, 
pelajar diminta mengulangi apa yang ditunjukkan oleh guru. Guru 
memerhati amali pelajar dan memberi pengukuhan dan pembetulan 
jika perlu. Seperti dalam kaedah Tunjukcara, guru bertindak 
menunjuk sendiri tanpa ada tunjukcara dari pelajar. Pengajaran 
dilakukan di tempat yang ada kemudahan dan bahan yang diperlukan 
untuk tunjukcara iaitu di surau. Guru juga memastikan semua pelajar 
dapat mendengar dan melihat dengan jelas pengajaran langkah demi 
langkah dari awal hingga akhir. Seperti kumpulan lain, guru 
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memberi peluang kepada pelajar menanyakan kemusykilan, meminta 
penjelasan atau mengulangi bahagian yang tidak difahami. Guru 
menunjukcara sekali lagi jika terdapat mana-mana aspek yang tidak 
difahami oleh pelajar. Seperti kwnpulan Tunjukcara guru tidak boleh 
mengambil pelajar dalam kwnpulan sebagai model supaya pelajar 
model tidak terbiasa dengan olahan melebihi pelajar lain yang tidak 
diambil sebagai model. Setiap pelajar diminta memerhati betul-betul 
apa yang ditunjukkan oleh guru. Akhir sekali guru menilai 
kefahaman pelajar dan menutup pengajaran 
3.7.2 Langkah-Iangkah Pengajaran 
Berikut dijelaskan langkah-langkah pengajaran semua kumpulan 
eksperimen. Ia meliputi semua tajuk: yang telah diajar iaitu najis, istinjak, 
wuduk, tayammum dan solat Subuh. 
a) Langkah Pengajaran Kaedah Video 
i) Najis 
Guru memulakan pelajaran dengan persoalan mengenai perkara 
yang menghalang sah solat di antaranya ialah najis, kemudian 
menarik perhatian terhadap tajuk yang akan dipelajari melalui 
ta.yangan video. Pelajar diarahkan menyediakan buku catatan dan 
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diminta membuat catatan isi-isi penting. Seterusnya guru 
menayangkan video mengenai takrif najis dan jenis najis. Selepas 
itu memberhentikan tayangan Wltuk menjawab soalan pelajar dan 
memberi penjelasan lanjut. Seterusnya tayangan diteruskan 
mengenai cara membersihkan najis mukhaffafah. Selepas itu 
tayangan dihentikan untuk: melayan pertanyaan pelajar serta 
memberi penjelasan lanjut jika perlu. Seterusnya tayangan 
mengenai cara membasuh najis mutawassitah dan najis 
mugallazah. Selepas itu, diberi masa kepada pelajar untuk 
bertanya. Akhir sekali guru tnengemukakan soalan untuk: menilai 
pencapaian objektif pengajaran dan menutup pengajaran. 
ii) Istinjak 
Pelajaran dimulakan dengan mengemukakan soalan mengena1 
maksud istinjak. Dari jawapan pelajar guru menjelaskan topik 
pengajaran yang akan menggunakan tayangan video. Seterusnya 
guru menayangkan video mengenai tak:rif istinjak dan alat-alat 
yang boleh dan tidak boleh digunakan untuk: istinjak. Selepas itu 
guru memberhentikan tayangan untuk menjawab soalan pelajar 
dan memberi penjelasan lanjut. Seterusnya tayangan diteruskan 
mengenai syarat beristinjak dengan air, batu dan benda kesat serta 
cara melakukannya. Setelah tamat, guru melayan pertanyaan 
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pelajar serta memberi penjelasan lanjut jika perlu. Akbir sekali 
guru mengemukakan soalan untuk menilai pencapaian objektif 
pengajaran dan menutup pengajaran. 
iii) Wuduk 
Guru memulakan pengajaran dengan bertanya pelajar mengenai 
syarat sah solat, salah satunya ialah suci dari hadas kecil 
(berwuduk) dan 'kenapa mesti berwuduk?'. Guru memberi~u 
pelajar bahawa mereka akan mempelajari cara berwuduk melalui 
tayangan video. Seterusnya apabila pelajar telah bersedia, guru 
memulakan tayangan mengenai rukun-rukun wuduk. Selepas itu 
tayangan dihentikan untuk pelajar mendapat penjelasan lanjut jika 
perlu. Kemudian tayangan diteruskan mengenai sunat-sunat 
wuduk. Setelah tamat guru bertanya pelajar jika ada perkara yang 
tidak difahami, diik:uti dengan soalan kefahaman dari guru dan 
menutup pengajaran. 
iv) Tayammum 
Sambil menunjukkan debu tanah yang dibawa, guru bertanya 
pelajar mengenai kegunaan tanah untuk tujuan ~badat, kemudian 
mengemukakan persoalan yang mencabar fikiran pelajar iaitu 
'bagaimana seseorang itu boleh menunaikan solat padahal ia tidak 
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boleh berwuduk dan mandi wajib kerana tangannya patah dan 
tidak boleh terkena air?'. Selepas pelajar menjawab guru 
mengulas dan menyatakan pelajaran mengenai tayammum ak:an 
dipelajari melalui tayangan video. Guru terus memulakan tayangan 
video mengenai · syarat tayammum dan orang yang harus 
bertayammum. Tayangan dihentikan untuk mendapat reaksi dari 
pelajar serta memberi penjelasan yang diperlukan. Kemudian 
tayangan diteruskan dengan rukun tayammum dan cara 
bertayammum. Selepas itu, tayangan dihentikan jika terdapat 
kemusykilan pelajar yang perlu dijelaskan. Kemudian tayangan 
diteruskan lagi dengan perkara-perkara sunat tayammum. Setelah 
selesai guru mengajukan soalan kefahaman untuk mengetahui 
kefahaman pelajar mengenai perkara penting yang dijelaskan 
dalam video tersebut dan seterusnya menutup pengajaran. 
v) Solat Subuh 
Guru memulakan pelajaran dengan menanyakan pelajar 'adakah 
pelajar solat Subuh hari ini dan adakah pelajar tahu 
menunaikannya serta apakah perbezaan solat Subuh dengan solat 
yang lain?'. Guru mengulas jawapan pelajar dan memberitahu 
pelajar tentang perkara yang akan dipelajari melalui tayangan 
video. Seterusnya apabila pelajar telah bersedia, guru memulakan 
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tayangan mengenai rukun-rukun Solat dan cara melakukannya. 
Selepas selesai tajuk tersebut, tayangan dihentikan untuk soal-
jawab dan penerangan lanjut. Kemudian tayangan diteruskan 
mengenai sunat Abadh dan sunat Haiah. Selepas itu, soal-jawab 
dibuka kembali. Setelah selesai, guru bertanya pelajar tmtuk 
menguji kefahaman pelajar dan menutup pengajaran hari itu. 
b) Langkah Pengajaran Kaedah OHP 
i) Najis 
Guru memulakan pengajaran seperti ku.mpulan video. Seterusnya 
guru menayangkan lut sinar mengenai takrifnajis dan jenis najis. 
Guru memberi penjelasan satu demi satu apa yang tercatat pada 
lut sinar dalam masa yang sama pelajar boleh bertanya untuk 
mendapat keterangan lanjut. Seterusnya tayangan diteruskan 
mengenai cara membersihkan najis mukhaffafah, najis 
mutawassitah dan najis mugallazah. Selepas itu, diberi masa 
kepada pelajar untuk bertanya atau perbincangan. Guru menilai 
dan menutup pelajaran sama seperti dalarn ku.mpulan Video. 
ii) Istinjak 
Pelajaran dimulakan seperti kumpulan Video. Seterusnya guru 
menayangkan lut sinar mengenai takrif istinjak dan alat-alat yang 
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boleh dan tidak boleh digunakan untuk istinjak. Selepas itu guru 
memberhentikan tayangan untuk menjawab soalan pelajar dan 
memberi penjelasan lanjut. Seterusnya tayangan diteruskan 
mengenai syarat beristinjak dengan air, batu dan benda kesat 
serta cara melakukannya. Setelah tamat, guru melayan 
pertanyaan pelajar serta memberi penjelasan Ianjut jika perlu. 
Guru menilai dan menutup pelajaran sama seperti dalam 
kumpulan Video. 
iii) Wuduk 
Guru rrtemulakan pengajaran seperti kumpulan video. Seterusnya 
apabila pelajar telah bersedia, guru memulakan tayangan 
mengenai rukun-rukun wuduk. Selepas itu tayangan dihentikan 
untuk: pelajar mendapat penjelasan lanjut. Kemudian tayangan 
diteruskan mengenai sunat-sunat wudul(. Setelah tamat guru 
bertanya pelajar jika ada perkara yang tidak difahami. 
Guru menilai dan menutup pelajaran sama seperti dalam 
kumpulan Video. 
iv) Tayammum 
Guru memulakan pelajaran seperti kumpulan video. Guru terus 
memulakan tayangan lut sinar yang dised.iakan mengenai syarat 
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tayammum dan orang yang harus bertayammum. Tayangan 
dihentikan untuk mendapat reaksi dari pelajar serta memberi 
penjelasan yang diperlukan. Kemudian tayangan diteruskan 
dengan rukun tayanunum dan cara bertayammum. Selepas itu, 
tayangan dihentikan jika terdapat kemusykilan pelajar yang perlu 
dijelaskan. Kemudian tayangan diteruskan lagi dengan perkara-
perkara sunat tayammum. Guru menilai dan menutup pelajaran 
sama seperti dalam k.umpulan Video. 
v) Solat Subuh 
Guru memulakan pelajaran seperti kumpulan video. Seterusnya 
apabila pelajar telah bersedia, guru memulakan tayangan 
mengenai rukun-rukun solat dan cara melakukannya. Selepas 
selesai tajuk tersebut, tayangan dihentikan untuk soal-jawab dan 
penerangan lanjut. Kemudian tayangan diteruskan mengenai 
sunat Abadh dan sunat Haiah. Selepas itu, soal jawab dibuka 




c) Langkah Pengajaran Kaedah Tunjukcara 
i) Najis 
Guru memulakan pelajaran seperti kumpulan video. Guru 
menjelaskan pengertian najis, benda-benda najis dan bukan najis 
secara ringkas. Guru menjelaskan jenis..jenis najis sambil 
menunjukkan cara membersihkan najis mukhaffafah (air kencing 
kanak-kanak lelaki). Dengan menompok air ke atas lantai sebagai 
contoh air kencing, guru mengelap dan kemudian memercikkan 
air ke atasnya. Sambi! itu pelajar diberi peluang bertanya. 
Kemudian guru menerangkan dan menunjukkan cara 
membersihkan najis mutawassitah pula. Dengan mengandaikan 
air bertanah merah sebagai darah, guru menunjukkan cara 
membersihkannya. Langkah pertama dengan mengelapkan najis 
tersebut kemudiannya menjiruskan air di atasnya sekurang-
kurang sekali laluan dan sebaik-baiknya tiga kali. Kemudian 
pelajar diminta bertanya jika ada kemusykilan. Kemudian guru 
menunjukkan cara bagaimana najis mughallazah dibersihkan. 
Dengan andaian tanah sebagai tahi anjing, guru membuang najis 
tersebut hingga habis kemudian menjirus tempat yang terkena 
najis dengan air bercampur tanah sekali dan dengan air mutlak 
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sebanyak enam kali. Guru menilai dan menutup pelajaran sama 
seperti dalam kumpulan Video. 
ii) Istinjak 
Guru memulakan pelajaran seperti kumpulan video. Seterusnya 
guru berbincang tentang alat-alat yang boleh dan tidak boleh 
digunakan untuk beristinjak. Guru menunjukkan batu dan tisu 
yang dibawa. Kemudian guru menunjukkan cara beristinjak 
dengan tiga ketul batu pada anak patung kemudian menunjukkan 
cara beristinjak dengan tisu. Penjelasan mengenai syarat.syarat 
istinjak dengan batu dan tisu diberikan semasa tunjukcara. Guru 
menilai dan menutup pelajaran sama seperti dalam kumpulan 
Video. 
iii) Wuduk 
Guru memulakan pelajaran seperti kumpulan video. Guru 
menunjukkan cara berwuduk: langkah detni langkah sambil 
menerangkan/membezakan perkara fardu dengan sunat wuduk.. 
Setiap langkah yang ditunjukkan oleh guru, perhatikan oleh 
pelajar dengan teliti. Demikianlah langkah demi langkah hingga 
selesai dimulai menghadap kiblat, membaca bismillah, membasuh 
tangan hingga ke pergelangan tangan, berkumur-kumur, 
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memasukkan air ke dalam hidung, bemiat, membasuh muk.a, 
kedua tangan, kedua telinga, kedua kaki dan berdoa. Guru menilai 
dan menutup pelajaran sama seperti dalam kumpulan Video. 
iv) Tayammum 
Guru memulakan pelajaran seperti k:umpulan video. Guru 
menerangkan sebab-sebab yang mengbaruskan tayammum dan 
benda yang harus dibuat tayammum. Kemudian guru 
menyediakan debu untuk menunjukkan cara-cara bertayammtim 
Iangkah demi langkah dimulai dengan menghadap kiblat Setelah 
mengarah pelajar memerhati dengan teliti, guru metnbuka cincin 
dan jam. Seterusnya menepuk debu dengan kedua belah tapak 
tangan dan menipiskan debu. Kemudian menyapu muka serta 
memberi penjelasan sambil meminta pelajar memerhati. 
Kemudian menepuk: debu (yang lain pula) dan menipiskannya. 
Seterusnya menunjukkan cara menyapu kedua-dua tangan, 
dimulai dengan tangan kanan. Guru menunjukkan cara menyapu 
tangan kanan, sedikit demi sedikit dimulai dari bawah telapak 
tangan sehingga ke siku dan dari siku (bahagian bawah tangan) 
hingga ke pergelangan tangan. Selepas selesai menyapu tangan 
kanan, guru menunjuk:an pula cara menyapu tangan kiri. 
Kemudian guru menyelati jari-jari tangan kanan dan kiri 
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seterusnya berdoa. Selepas itu, guru membuka persoalanjika ada 
Guru menilai dan menutup pelajaran sama seperti dalam 
kumpulan Video. 
v) Solat Subuh 
Guru memulakan pelajaran seperti kumpultm video. Guru 
menunjukkan cara melakukan perbuatan-perbuatan dalam solat 
Subuh satu demi satu mengikut tertib sambil memberi penerangan 
mengenai rukun dan sunat di samping menjelaskan tempat 
sesuatu bacaan dari berdiri tegak, niat, membaca AI Fatihah, 
surah, ru.k:uk, iktidal sujud, duduk: di antara dua sujud, sujud kali 
kedua dan bangun ke rakaat kedua, membaca Fatihah, surah, 
rukuk, iktidal, berdiri membaca qunut, sujud,.duduk di antara dua 
sujud, sujud kedua, duduk tahiyyat akhir, membaca tahiyyat akhir 
dan memberi salam. Pada masa yang sama setiap pelajar diminta 
melihat dengan teliti tunjukcara guru. Setelah selesai semuanya 
ditunjukkan, guru memberi peluang kepada pelajar untuk 
bertanya atau meminta diulangi tunjukcara yang tidak difahami. 





d) Langkah Pengajaran Kaedah Amali 
i) Najis 
Guru memulakan pelajaran seperti kurnpulan video. Guru 
menjelaskan pengertian najis, benda-benda najis dan bukan najis. 
Guru menjelaskan jenis-jenis najis sambil menunjukkan cara 
membersihkan najis mukhaffafah (air kencing kanak-kanak: 
lelaki). Dengan menggunak:an menompok air ke atas lantai 
sebagai contoh air kencing, guru mengelap dan kemudian 
memercikkan air ke atasnya Kemudian guru meminta pelajar 
secara serentak. membasuh najis air kencing seperti yang 
ditunjukkan sambil diperhati dan diperbetulkan oleh guru. 
Kemudian guru menerangkan dan menunjukkan cara 
membersihkan naj is mutawassitah pula. Dengan mengandaikan 
air bertanah merah sebagai darah, guru menunjukkan cara 
membersihkannya. Langkah pertama dengan mengelapkan najis 
tersebut kemudiannya menjiruskan air di atasnya sekali laluan. 
Tunjukcara ini dilihat oleh pelajar. Kemudian semua pelajar 
diminta menunjukkan cara membersihkan darah (najis 
mutawassitah). Guru melihat dan menilai serta membetulkan 
yang tidak betul. Kemudian guru menunjukkan cara bagaimana 
najis mughallazah dibersihkan. Dengan andaian tanah sebagai 
tahi anjing, guru membuang najis tersebut hingga habis kemudian 
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menjirus tempat yang terkena najis dengan air bercampur tanah 
sekali dan dengan air mutlak: sebanyak enam kali. Kemudian 
meminta semua pelajar melakukan seperti yang ditunjukka.n.. 
Guru menilai dart menutup pelajaran sama seperti dalam 
kumpulan Video. 
ii) Istinjak: 
Guru memulakan pelajaran seperti kumpulan video. Seterusnya 
guru menjelaskan alat-alat yang boleh dan tidak boleh digunakan 
untuk beristinjak serta syarat sah istinjak: dengan batu dan benda-
benda kesat seperti tisu. Kemudian guru menunjukk:an cara 
beristinjak dengan tiga ketul batu pada anak patung kemudian 
cara beristinjak dengan tisu. Selepas itu, semua pelajar diminta 
menunjukkan cara beristinjak dengan batu dan tisu. Guru 
memerhati dan membetulkan kesalahan. Guru menilai dan 
menutup pelajaran sama seperti dalam k:umpulan Video. 
iii) Wuduk 
Guru memulakan pelajaran seperti kumpulan video. Guru 
menunjukkan cara berwuduk langkah demi langkah sambil 
menerangkan perkara fardu dan sunat wuduk. Setiap langk:ah 
yang ditunjukkan oleh guru langkah demi langkah hingga selesai 
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dimulai menghadap kiblat, membaca bismillah, membasuh tangan 
hingga ke pergelangan tangan, berkumur-kumur, memasukkan air 
ke dalam hidung, berniat, membasuh muka, kedua tangan, kedua 
telinga, kedua kaki dan berdoa. Kemudian guru meminta seorang 
pelajar untuk mengambil wuduk dari awal hingga akhir. Pelajar 
lain dikehendak:i memerhati dan menegur kesalahan jika ada. 
Guru menilai dan menutup pelajaran sarna seperti dalarn 
kumpulan Video. 
iv) Tayammum 
Guru memulakan pelajaran seperti kumpulan video. Guru 
menerangkan sebab-sebab yang mengharuslal.n tayammum dan 
benda yang harus dibuat tayammum. Kemudian guru 
menyediakan debu untuk menunjukkan cara-cara bertayammum 
langkah demi langkah dimulai dengan menghadap kiblat dan 
menyuruh semua pelajar menghadap kiblat. Guru membuka 
cincin dan jam dan mengarahkan pelajar juga berbuat dem.ikian. 
Membaca bismillah bersama pelajar dan menepuk debu dengan 
kedua belah tapak tangan dan menipiskan debu serta 
mengarahkan pelajar mengikutnya. Kemudian guru menyapu 
muka serta memberi penjelasan sarnbil mem.inta pelajar 
memerhati dan seterusnya menyapu muka seperti yang 
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ditunjukkan. Kemudian guru meminta pelajar membuang debu 
yang masih terlekat di tapak tangan hingga habis. Kemudian 
sambil menepuk debu, guru meminta pelajar menepuk: debu (yang 
lain pula) dan menipiskannya. Seterusnya menunjukkan cara 
menyapu kedua-dua tangan, dimulai dengan tangan kanan. Guru 
menunjukk:an cara menyapu tangan kanan diikuti oleh pelajar, 
sedikit demi sedikit dimulai dari bawah telapak tangan sehingga 
ke siku dan dari siku (bahagian bawah tangan) hingga ke 
pergelangan tangan. Selepas selesai menyapu tangan kanan, guru 
menunjukan pula cara menyapu tangan kiri dengan diikuti oleh 
pelajar secara serentak. Kemudian semua pelajar diminta 
menyelati jari kedua~kedua belah tangan mengikut cara yang 
ditunjukkan dan kemudian menadah tangan dan berdoa. Guru 
menilai dan menutup pelajaran sama seperti dalam kumpulan 
Video. 
v) Solat Subuh 
Guru memulakan pelajaran seperti kumpulan video. GUru 
menunjukkan cara melakukan perbuatan~perbuatan (rukun dan 
sunat) dalam solat Subuh satu demi satu mengikut tertib 
(susunan) sambil memberi penerangan di samping menjelaskan 
tempat sesuatu bacaan itu dibaca. Pada masa guru menonjukk:an 
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kemahiran pelajar diminta meruru tunjukcara guru atau 
melakukannya ( serentak) manakala guru melihat apa yang 
dilakukan oleh pelajar dan membetulkannya. Setelah selesai 
semuanya ditunjukkan dan dilakukan oleh pelajar, guru memberi 
peluang kepada pelajar untuk bertanya atau mengulangi 
tunjukcara yang tidak difahami jika diminta. Seterusnya guru 
bertindak mengambil seorang pelajar sebagai imam manakala 
pelajar~pelajar lain menjadi makmum. . Mereka diminta 
menunjukkan cara solat Subuh dari awal hingga akhir dengan 
pengawasan gum Jika ada pel_ajar yang tidak melakukannya 
dengan betul guru akan membetulkannya serta merta. Guru 
menilai dan menutup pelajaran sama seperti dalam kumpulan 
Video. 
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3.8 Prosedur Kajian 






Rajah 3.2 : Prosedur kajian 
PENULISAN 
LAPORAN 
Langkah pertama ialah mendapatkan kebenaran dari Bahagian Penyelidikan 
Pendidikan Dasar(BPPD), Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) untuk 
menjalankan kajian di sekolah-sekolah kerajaan. Dengan menggunakan surat 
kebenaran dari Kementerian Pendidikan Malaysia, kebenaran dari Jabatan 
Pendid;.kan Negeri Kedah, Darul Aman (JPNK) untuk menjalankan kajian di 
se~olah-sekolah menengah yang dipilih di Daerah Kuala Muda diperolehi. 
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Setelah kebenaran diperolebi, kajian rintis dijalank.an sebanyak dua kali untuk: 
mengemaskinikan alat kajian dan seteru.snya mendapat tahap 
kebolehpercayaan. Seterusnya diadakan perbincangari dengan pengetua 
sekolah yang terlibat mengenai perlaksanaan .kajian iaitu mengadakan ujian 
pra, memilih seorang guru untuk memberi olahan (pengajaran) kepada pelajar 
yang dipilih, ujian lepas dan masalah-masalah yang dihadapi. Selanjutnya 
memberi taldimat dan penerangan yang sempurna dan lengkap kepada guru 
untuk menjalankan pengajaran. 
Kemudian barulah dimulakan kajian dengan diadakan ujian pra kepada semua 
pelajar Islam tingkatan satu sekolah terbabit. Kertas jawapan diperiksa dan 
markat dikumpulkan dan dianalisis dengan komputer untuk mencari ntin 
markat, sisihan piawai, markat terendah dan markat tertinggi. Berdasarkan 
prestasi dalam ujian pra ini, seramai 19 orang pelajar dari setiap buah sekolah 
dipilih dan dibahagikan kepada satu kumpulan kawalan dan empat kumpulan 
eksperimen yang setara. 
Keempat-empat kumpulan eksperimen d.iberikan olahan manakala kumpulan 
kawalan tidak dikenakan apa-apa olahan. Olahan berjalan selama tiga minggu. 
Seteru.snya semua kumpulan diberi ujian lepas. Kertas jawapan ujian lepas 
diperi~ dan markat-markatnya dikumpul. Kemudian markat-markat itu 
dimasukk:an ke dalam komputer dan dianalisis dengan Statistical Package for 
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Social Sciences (SPSS for windows) release 6.0 untuk mencari perbezaan di 
antara kelima-lima kumpulan. Kemudian laporan dan keputusan kajian ditulis 
dan dibentangkan. 
3.9 Kajian Rintis 
Alat kajian ini ialah Ujian Pencapaian Ibadat. Ia telah dirujukkan terlebih 
dahulu kepada guru yang berpengalaman luas dalam bidang Pendidikan Islam 
dan bahasa Melayu untuk mengesahkan kandungan., bahasa dan 
pembentukannya. 
Kemudian, kajian rintis dijalankan untuk menguji, memperbaiki dan 
mengemaskinikan ujian ini. Ia telah dijalankan sebanyak dua kali. Kajian 
rintis pertarna melibatkan 20 orang pelajar tingkatan dua yang telah 
mempelajari tajuk-tajuk yang terkandung dalam ujian tersebut di tingkatan 
satu. Selepas kajian rintis pertarna, segala arahan, butiran, pilihan jawapan, 
aspek bahasa dan sebagainya yang tidak sesuai diperbetulkan dan diubahsuai 
atau dibuang. 
Setelah dikemaskinikan, ujian rintis kedua dijalankan dua kali dalam tempoh 
dua minggu. Seramai 20 orang pelajar terlibat. Kaedah yang digunakan ialah 
uji - uji semula Markat-markat yang diperolehi dalam ujian pertama dan 
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kedua dianalisis dengan SPSS for Windows release 6.0 untuk memperolehi 
tahap kebolehpercayaan. 
3.10 Kesahan 
Kesahan merujuk kepada 'sejauh mana alat itu mengukur data yang 
sepatutnya ia dikehendaki mengukur' (Abu Bakar Nordin, 1986~ Cates, 1990 · 
& Majid, 1990). Sesuatu ujian itu sah jika menguji perk~-perkara yang 
sebenamya diajar dan dipelajari oleh murid (Abu Bakar Nordin, 1986) 
Untuk menentukan kesahan langkah-langkah berikut telah diambil:-
a) Kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan terdiri dari sekolah yang 
berlainan. Sebuah sekolah satu kumpulan. Keadaan ini dapat men~elakkan 
dari berlakunya interaksi subjek dengan kumpulan yang lain. 
b) Pemilihan subjek dan pembahagian kumpulan berdasarkan min markat dan 
julat markat (Sulaiman, 1991) supaya semua kumpulan sama dan setara. 
Semua k:urnpulan adalah setara dari segi pencapaian markat dalam ujian 
pra. Subjek yang dipilih ialah pelajar yang mendapat markat di antara 40 
hingga 64 markat. Ini menjadikan julat markat setiap kumpulan ialah 24. 
Manakala min markat setiap kumpulan adalah dalam lingkungan 52 markat. 
Dengan pemilihan begini subjek dianggap sama dan setara Dengan itu, 
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dapat dipastikan perbezaan yang berlaku adalah kerana pengaruh olahan 
buk:an pengaruh perbezaan pencapaian. 
c) Aspek pemberian olahan juga disetarakan. Empat orang guru dipilih untuk 
mengajar kumpulan ekperimen iaitu kumpulan Video, OHP, Tunjuk:cara 
dan Amali. Mereka dipilih berdasarkan kelulusan akademik dan ikhtisas 
yang sama iaitu guru siswazah dan mempunyai diploma dalam ikhtisas 
Pendidikan Islam. Mereka juga mempunyai pengalaman mengajar yang 
hampir sama. Guru yang dipilih itu mengajar kumpulan yang dikaji di 
sekolah masing-masing. Mereka diberi penerangan yang jelas dan diberi_ 
kertas panduan yang mengandungi tajuk pelajaran, isi, objektif <ian 
langkah-langkah pengajaran. Perbincangan untuk pemahaman, 
perlaksanaan pengajaran dan penyelesaian masalah yang timbul juga 
diadakan. Mereka diselia dari masa ke masa dalam tempoh pengajaran 
untuk memastikan mereka mengajar mengikut format olahan yang 
ditetapkan dan segala masalah yang dihadapi dapat diatasi. 
d) Masa pengajaran setiap kumpulan adalah sama. Ia dijalankan selama tiga 
minggu yang mengambil masa sebanyak enam period dan setiap period 
memakan masa selama 3 5 minit. 
e) Kandungan olahan dan alat (Ujian Pencapaian Ibadat) adalah berdasarkan 
Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam, huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan 
Islam tingkatan satu (Kementerian Pendidikan Malaysia, 1988), buku teks 
Pendidikan Islam tingkatan satu dan buk:u panduan Penilaian Perkara Asas 
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Fardhu Ain (PA.fA) sekolah menengah (Kementerian Pendidikan Malaysia, 
1995). Kandungan olahan (isi pelajaran) yang digunakan untuk keempat-
empat kumpulan eksperimen adalah sama. Kandungan alat (Ujian 
Pencapaian Ibadat) adalah berdasarkan kandungan olahan. Ujian 
Pencapaian Ibadat yang sama telah digunakan untuk ujian pra dan ujian 
lepas kepada kumpulan ekperimen dan kumpulan kawalan. 
f) Soalan-soalan Ujian Pencapaian Ibadat yang telah dibentuk dirujukkan 
kepada lima orang guru berijazah pengkhususan Pendidikan Islam yang 
berpengalaman mengajar di sekolah menengah di antara 10 hingga 15 tahun 
dan seorang kakitangan sumber Pendidikan Islam yang berpengalaman 
lebih 20 tahun. Ia juga disemak: oleh dua orang guru berijazah 
pengkhususan bahasa Melayu sekolah menengah yang berpengalaman lebih 
dua puluh tahun dan pakar dalam bidang penilaian untuk mengesahkan 
kandungan dan kesesuaian uj ian yang akan digunakan. 
g) Kajian rintis juga dijalankan untuk memperbaiki kelemahan alat dan 
mendapat tahap kebolehpercayaan yang ditetapkan. Kajian rintis dijalankan 
dua kali. Kajian rintis pertama untuk mengetahui kelemahan dan kesesuaian 
alat supaya dapat diperbaiki dan dikemaskinikan. Kajian rintis kedua ialah 




K.ebolehpercayaan adalah merujuk kepada ketekalan sesuatu alat dalam dalam 
melahirkan markat yang setara (Cates, 1990). 'Ia dapat memberi markat yang 
sama apabila murid itu mengambil ujian itu beberapa kali di dalam satu 
jangka masa yang pendek' (Abu Bakar Nordin, 1986). 
Tahap kebolehpercayaan alat telah diuji dalam ujian rintis dengan kaedah uji 
- uji semula. Data-data yang didapati dianalisis dan dikira nilai alfa Cronbach 
dengan komputer menggunakan program SPSS for Windows release 6:0. 
Nilai alfa yang didapati ialah .85. Ini menunjukkan kebolehpercayaan alat ini 
adalah tinggi dan boleh digunakan dengan sah untuk mendapatkan data-data 
kajian. 
3.12 Pengumpulan dan Penganalisisan Data 
Markat-markat yang diperolehi dari ujian lepas dikumpulkan dan dianalisis 
dengan komputer menggunakan SPSS for Windows release 6.0 (Lampiran F). 
Analisis pertama dibuat untuk mendapatkan min markat, markat minimmn, 
maksimum, jumlah markat dan sisihan piawai. 
Seterusnya dijalankan analisis untuk menguji hipotesis nol. Analisis Varians 




signifikan di antara kumpulan kaedah pengajaran yang dikaji (Norusis, 1993; 
Sulaiman, 1991; Ahmad Ma.hzan, 1992) berbanding dengan kumpulan 
kawalan dan sesama kumpulan eksperimen. 
Setelah ujian ANOV A menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan 
sekurang~kurangnya di antara dua kumpulan kaedah yang dikaji. analisis 
lanjutan Pos-Hoc Duncan telah dijalankan untuk mengenalpasti kumpulan 





Kajian ini adalah kajian eksperirnen yang menggunakan ujian pra dan ujian 
lepas untuk mendapatkan data-data. Kajian ini bertujuan untuk melihat dan 
mengkaji kesan empat kaedah pengajaran ibadat iaitu kaedah Video, OHP, 
Tunjukcara dan Amali berbanding dengan kumpulan kawalan. Perbandingan 
juga dibuat di antara kumpulan eksperimen sesama kumpulan eksperimen. 
Subjek terdiri 95 orang pelajar Islam tingkatan satu yang dibahagikan kepada 
empat kumpulan eksperimen dan satu kumpulan kawalan. 
Di dalam bah ini akan dibentangkan data-data yang didapati dari kajian dan 
yang telah dianalisis dengan komputer iaitu jumlah markat didapati, markat 
minimum, markat maksimum, min markat, sisihan piawai, analisis ANOV A 
sehala dan Pos-Hoc Duncan. 
4.2 Gambaran sebelum olahan 
Semua kumpulan kawalan dan k:umpulan eksperimen telah diuji dalam Ujian 
Pencapaian Ibadat dalam bentuk ujian pra yang diadakan sebelum olahan 
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dijalankan. Prestasi ujian pra adalah seperti ditunjukkan dalam Jadual 4.1 di 
bawah. 
Jadua14.1 : Prestasi subjek dalam ujian pra 
Kumpulan Min Sisihan piawai Minimum Maksimmn 
Kawai an 52.00 6.81 40.00 64.00 
Video 52.11 7.07 40.00 64.00 
OHP 52.63 7.21 40.00 64.00 
Tunjukcara 52.00 8.00 40.00 64.00 
Am ali 51.79 6.46 40.00 64.00 
Dari jadual 4.1, didapati bahawa semua kumpulan menunjukk:an prestasi 
yang hampir sama. Min kumpulan kawalan ialah 52.00, kumpulan video 
52.11, kumpulan OHP 52.63, kumpulan Tunjukcara 52.00 dan kumpulan · 
Amah 51.79. Markat minima dan maksima setiap kumpulan adalah sama 
iaitu 40 dan 64. Pencapaian yang sama di antara semua kumpulan 
menggambarkan bahawa kumpulan-kumpulan itu adalah setara 
4.3 Prestasi subjek selepas olahan 
Selepas ujian pra dijalankan, kumpulan eksperimen diberikan olahan manakala 
kumpulan kawalan tidak diberikan apa-apa olahan. Selepas tamat olahan 
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kumpulan eksperimen, semua kumpulan eksperimen dan kawalan diberi ujian 
lepas. Ujian lepas adalah menggunakan Ujian Pencapaian Ibadat yang sama 
yang digunakan dalam ujian pra. 
Jumlah markat dengan markat minimum dan maksimum yang diperolehi dari 
ujian lepas adalah seperti yang ditunjukkan dalamjadual 4.2 berikut:-
Jadual4.2: Markat minimum, maksimum & jumlah rnarkat ujian lepas 
Kumpulan Minimum Maksimum Jumlah 
Kawai an 40 68 1012 
Video 44 88 1220 
OHP 52 88 1364 
Tunjukcara 40 80 1228 
Am ali 40 88 1366 
Kumpulan kawalan mendapat 1012 markat dengan markat minimum 40 .dan 
maksimum 68. Kumpulan Video mendapat 1220 markat manakala markat 
minimum ialah 44 dan maksimum 88. Kumpulan OHP mendapat 1364 markat 
dengan markat yang paling rendah ialah 52 dan yang paling tinggi 88 markat. 
Kumpulan Tunjukcara pula mendapat 1228 markat. Markat minimwn yang 
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diperolehi ialah 40 dan maksimum 80. Kumpulan Amali mendapat sejumlah 
1366 markat. Markat minimum ialah 40 dan maksimum ialah 88. 
Kumpulan yang mendapat jumlah markat tertinggi ialah kurnpulan Amali 
(1366) diikuti dengan kumpulan OHP (1364), Tunjukcata (1228) dan Video 
(1220). Manakala kumpulan kawalan mendapat markat yang terendah sekali 
(1012). 
Analisis seterusnya adalah untuk mencari min markat dan sisihan piawai. 
Sisihan piawai memberi gambaran taburan markah subjek-subjek dalam 
sampel (Majid, 1990). Min markat yang diperolehi ditunjukkan dalam Jadual 
4.3 berikut:-
Jadual4.3: Min markat & sisihan piawai dalam ujian lepas 
Kumpulan Min Sisihan piawai 
Kawalan 53.26 7.89 
Video 64.21 13.08 
OHP 71.79 10.33 
Tunjukcara 64.63 11.18 
Am ali 71.89 13.97 
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Dari jadual 4.3 di atas, didapati min markat kumpulan kawalan ialah 53.26, 
sisihan piawainya 7.89~ kumpulan Video minnya ialah 64.21, sisihan piawai 
13.08~ kumpulan OHP minnya 71.79, sisihan piawai 10.33; markat kumpulan 
Tunjukcara minnya 64.63, sisihan piawai 11.18 dan kumpulan Amali minnya 
ialah 71.89, sisihan piawai 13.97. 
Berdasarkan Jadual 4.3 di atas juga, didapati min markat yang paling tinggi 
ialah kumpulan Amali ( 71.89 ) diikuti dengan kumpulan OHP ( 71.79 ), 
kumpulan Video ( 64.21 ) dan kumpulan Tunjukcara (64.63 ). Kumpulan 
kawalan mendapat min yang paling rendah ( 53.26). Ini menunjukkan 
pencapaian kumpulan Amali adalah yang paling baik (71.89) tetapi hampir 
sama dengan kumpulan OHP (71.79). Manakala kedua-dua kumpulan Video 
dan Tunjukcara menunjukkan pencapaian yang lebih rendah daripada 
kumpulan Amali dan OHP. Kedua-dua kumpulan ini menunjukkan prestasi 
yang hampir sama (64.21 dan 64.63 ). 
Jika diband.ingkan min-min markat kumpulan eksperimen dengan min markat 
kurripulan kawalan, didapati min-min markat kumpulan ekperimen melebihi 
min markat kumpulan kawalan. Berikut adalah Jadual 4.4 yang 
menggambarkan perbezaan itu. 
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Jadual4.4: Perbezaan min markat dengan kumpulan kawalan 
Kumpulan Minmarkat Perbezaan 
Kawalan 53.26 XX 
OHP 71.79 18.53 
Video 64.21 10.95 
Tunjukcara 64.63 11.37 
Am ali 71.89 18.63 
4.4 Perbandingan min markat ujian pra dan ujian lepas 
Semua kumpulan kawalan dan eksperimen telah mengambil ujian pra dan ujian 
lepas. Jadual 4.5 di bawah mencatatkan keputusan ujian pra dan ujian lepas 
yang telah dijalankan. 
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Jadual4.5: Min markat ujian pra dan ujian lepas 
Kumpulan ujian pra ujian lepas 
Kawalan 52.00 53.26 
Video 52.11 64.21 
OHP 52.63 71.79 
Tunjukcara 52.00 64.63 
Am ali 51.79 71.89 
Dari Jadual 4.5, didapati kumpulan kawalan tidak menunjukkan perubahan 
yang ketara di mana min markat dalam ujian pra ialah 52.00 manakala min 
markat dalam ujian lepas hanya 53.26, pertambahan sebanyak 1.26 mark.at 
sahaja. Perubahan ini berlaku mungkin dari kesan dari pengalaman dalam ujian 
pra (Cates, 1990). 
Manakala kumpulan Video menunjukkan perubahan yang begitu ketara. 
Markat ujian lepas kumpulan ini melebihi markat ujian pra sebanyak 12.1. 
Dalam ujian pra kumpulan ini mencatatkan min markatnya sebanyak 52.11 
sedangkan dalam ujian lepas min markat telah meningkat menjadi 64.21. 
Begitu juga dengan kumpulan OHP, Tunjukcara dan Amali. Masing-masing 
menunjukkan perubahan yang ketara. Dalam ujian p~ kumpulan OHP 
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memperolehi min markat sebanyak 52.63, kemudian selepas dijalankan ujian 
lepas markatnya melonjak menjadi 71.79, pertarnbahan sebanyak 19.16 
markat. Kumpulan Tunjukcara pula memperolehi min markat sebanyak 52.00 
dalam ujian pra dan selepas ujian lepas markatnya bertambah sebanyak 12.63 
menjadi 64.63 markat. Manakala kwnpulan Arnali mencatatkan 51.79 tnarkat 
dalam ujian pra dan 71.89 dalam ujian lepas iaitu berlaku pertambahan markat 
sebanyak 20.1 markat. Pertambahan markat kumpulan-kumpulan eksperimen 
yang ketara adalah hasil dari kesan olahan yang dilaksanakan kepada 
kumpulan-kumpulan tersebut. 
4.5 Keputusan Analisis Varians (Anova) Sebala 
Bagi menentukan sama ada terdapat perbezaan yang signifikan eli antara 
kumpulan-kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan, analisis varians 
(ANOVA) sehala melalui pakej SPSS for Windows release 6.0 ctigunakan. 
Seperti yang dinyatakan dalam Bab 1, Hipotesis kajia.n ini menyatakan bahawa 
tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara min markat kumpulan-
kumpulan yang dikaji berdasarkan Ujian Pencapaian Ibadat. 
Analisis varians (ANOVA) sehala digunakan kerana di dalam kajian ini 
terdapat lima kumpulan yang hendak dibandingkan iaitu satu kumpulan 
kawalan dan empat kwnpulan eksperimen. Analisis ANOVA adalah untuk 
mengetahui adakah terdapat perbezaan yang signifikan di antara min-min 
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markat sekurang-kurangnya dua dari kurnpulan yang dibandingkan 
(Cates, 1990; Majid, 1990). 
Jadual 4.6 di bawah menunjukkan hasil analisis ANOV A sehala yang 
dijalankan. 
Jadual 4.6: Analisis Varians (ANOVA) sehala 
Punca dk jkd mkd F 
Antara kumpulan 4 4408.4211 1102.1053 8. 7715 "' 
Dalam kumpulan 90 11308.105 125.6468 
Jumlah 94 15716.6316 
* p> 0.0000 
Analisis Varians (ANOVA) sehala dalam Jadual 4.6 di atas, menunjukkan 
F(4,90) = 8.7715, p < 0.05). Nilai F yang diperolehi (8.7715) adalah lebih 
besar dari nilai F yang diperlukan (2.53) pada tahap keertian 0.05. Ini 
menunjukkan terdapat perbezaan yang signiflkan di antara prestasi kumpulan-
kumpulan yang dikaji. Oleh itu, Hipotesis kajian ini yang menyatakan bahawa 
tidak terdapat perbezaan yang signiftkan di antara min markat kumpulan-
kumpulan yang dikaji berdasarkan Ujian Pencapaian Ibadat, ditolak. Hal ini 
4.6 
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bererti terdapat perbezaan yang signifikan di antara min markat kwnpulan-
kum.pulan yang dikaji, sekurang-kurangnya dua dari kumpulan-kumpulan yang 
dikaji. 
Keputusan ujian lanjutan Pos-Hoc 
Analisis ANOV A yang dijalank:an telah menunjukkan terdapat perbezaan yang 
signiflkan di antara kumpulan-kumpulan yang dikaji tetapi tidak dinyatakan 
kumpulan manakah yang menunjukkan perbezaan yang signifikan. Untuk: 
mengenalpasti kumpulan manakah yang menunjukkan perbezaan yang 
signifikan, analisis lanjutan Pos-Hoc Duncan telah dijalankan. Hasil analisis 
tersebut dibentangkan dalam Jadual4.7 di bawah. 
Jadual 4. 7: Analisis Pos-Hoc Duncan 
Kumpulan mm Kawalan Video OHP Tunjukcara Am ali 
Kawalan 53.26 
Video 64.21 "' 
OHP 71.78 * 
Tunjukcara 64.63 * 
Am~i 71.69 * 




Jadual4.7 di atas menunjukkan:-
a) terdapat perbezaan yang signiflkan pada tahap .05 di antara min markat 
kumpulan Video dengan min markat kumpulan kawalan 
b) terdapat perbezaan yang signifJ.kan pada tahap .05 di antara min markat 
kumpulan kumpulan OHP dengan min markat kumpulan kawalan. 
c) terdapat perbezaan yang signifJ.kan pada tahap .05 di intara min markat 
kumpulan Tunjukcara dengan min markat kumpulan kawalan. 
d) terdapat perbezaan yang signifikan pada tahap .05 di antara min markat 
kumpulan Arn.ali dengan min markat kumpulan kawalan. 
Oleh itu, Hipotesis perincian (i) yang menyatakan tidak terdapat perbezaan 
yang signifikan di antara min markat kumpulan Video dengan min markat 
kumpulan kawalan, adalah ditolak. Begitu juga, Hipotesis perincian (ii) yang 
menyatakan tidak terdapat perbezaan yang signiftkan di antara min markat 
kumpulan OHP dengan min markat kumpulan kawalan juga adalah ditolak. 
Seterusnya, Hipotesis perincian (iii) yang menyatakan tidak terdapat 
pei:bezaan yang signifikan di antara min markat kumpulan Tunjukcara 
dengan min markat kumpulan kawalan dan Hipotesis perincian (iv) yang 
menyatakan tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara min markat 
kumpulan Amali dengan min markat kumpulan kawalan adalah ditolak. 
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Dengan itu, terbukti bahawa kaedah Video, OHP, Tunjukcara dan Amali 
adalah merupakan kaedah yang berkesan dan dapat meningkatkan prestasi 
pembelajaran dan pengajaran Ibadat. 
Dari Jadual4. 7 juga didapati keputusan-keputusan berikut:-
a) tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara min markat kwnpulan 
Video dengan min markat kumpulan OHP 
b) tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara min markat kumpulan 
Video dengan min markat kumpulan Tunjukcara 
c) tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara min markat kumpulan 
Video dengan min markat k:umpulan AmaH 
d) tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara min markat kumpulan 
OHP dengan min markat kumpulan Tunjukcara 
e) tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara min markat kumpulan 
OHP dengan min markat kumpulan Amali 
t) tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara min markat k'UITipulan 
Tunjukcara dengan min markat kumpulan Amali. 
Oleh itu, Hipotesis perincian (v), (iv), (vi), (vii), (viii) dan (ix) tidak boleh 
ditolak. Hipotesis (v) menyatakan tidak terdapat perbezaan yang signifikan di 
antara. min markat k:umpulan Video dengan min markat kumpulan OHP. 
Hipotesis (vi) menyatakan tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara 
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min markat kumpulan Video dengan min markat kumpulan Tunjukcara. 
Hipotesis (vii) menyatakan tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara 
min markat kumpulan Video dengan min markat kumpulan Amali. Hipotesis 
(viii) menyatakan tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara min 
markat kumpulan OHP dengan min markat kumpulan Tunjukcara. Hipotesis 
(ix) menyatakan tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara min 
markat kwnpulan OHP dengan min markat kumpulan Amali. Hipotesis (x) 
pula menyatakan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara 
min markat kumpulan Tunjukcara dengan min markat kumpulan Amali. 
Dengan ini Hipotesis perincian (v), (vi), (vii), (viii), (ix) dan (x) adalah 
diterima. Ini bererti tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara 
sesama kumpulan eksperimen yang dikaji. Dengan perkataan yang lain 
prestasi kumpulan-kumpulan kaedah Video, OHP, Tunjukcara dan Amali 
adalah tidak berbeza secara signifikan walaupun min markat kumpulan OHP 
dan Amali adalah lebih besar. 
5.1 Pendahuluan 
BABS 
PERBINCANGAN DAN RUMUSAN 
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Kajian yang dijalankan ini adalah untuk melihat dan mengkaji kesan kaedah 
pengajaran iaitu kaedah Video, kaedah OHP, kaedah Tunjukcara dan kaedah 
Amali bagi pengajaran Ibadat. Perbandingan dibuat di antara kumpulan 
eksperimen dengan kumpulan kawalan dan juga kumpulan eksperimen dengan 
kumpulan eksperimen untuk mengkaji sama ada kaedah-kaedah tersebut 
berkesan atau tidak dan sama ada kaedah-kaedah Video, OHP, Tunjukcara dan 
Amali berbeza secara signifikan di antara satu sama lain atau tidak. Justeru itu, 
dapat dipastikan kaedah yang terbaik dan paling berkesan untuk dilaksanakan 
dalam pengajaran Ibadat. 
Keputusan kajian menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan di antara 
min markat kurnpulan eksperimen dengan min markat kumpulan kawalan 
(lihat Jadual 4.7). Keputusan ini membuktikan bahawa perbezaan di antara 
kumpulan eksperimen dengan kumpulan kawalan bukanlah berlak:u secara 
kebetulan tetapi kerana kesan olahan yang dilaksanakan ke atas kwnpulan 
eksperimen. Dengan itu, kaedah Video, OHP, Tunjukcara dan Amali adalah 
satu kaedah yang berkesan bagi pengajaran Ibadat. 
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Bagaimanapun perbandingan di antara min~min markat sesama kwnpulan 
eksperimen tidak menunjukkan perbezaan yang signiflkan (lihat Jadual 4.8). 
W alaupun terdapat perbezaan min markat di antara kumpulan OHP dengan 
kwnpulan Video dan Tunjukcara dan di antara kumpulan Amali dengan 
kumpulan Video dan Tunjukcara tetapi perbezaan itu tidak signiflkan dari segi 
statistik. 
5.2 Perbandingan prestasi kumpulan eksperimen dengan k.umpulan kawalan 
Min markat yang diperolehi oleh setiap kumpulan ditunjukkan dalam Jadual 
4.3. Min kumpulan kawalan ialah 53.26 dengan sisihan piawainya 7.89. Min 
markat kurnpulan tunjukcara ialah 64.63 dan sisihan piawai ialah 11.18. Min 
markat kumpulan video ialah 64.21 manakala sisihan piawainya 13.08. Min 
markat kumpulan OHP ialah 71.79 dan sisihan piawainya ialah 10.33. Min 
markat kumpulan Amali ialah 71.89 dan sisihan piawainya 13.97. 
Kumpulan eksperimen mendapat min markat yang tertinggi sekali. Dari 
keempat-empat kumpulan eksperimen, kumpulan Amali yang paling tinggi 
sekali minnya iaitu 71.89 diikuti kumpulan OHP (11.79), kumpulan 
Tunjukcara (64.63) dan kumpalan Video mendapat markat yang paling rendah 
iaitu 64.21. Kumpulan kawalan mendapat markat yang terendah sekali iaitu 
53.26 markat dengan sisihan piawainya 7.89. 
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Ha.sil Analisis Varians (ANOVA) sehala yang telah dijalankan (lihat Jadual 
4.6), menunjukkan F(4,90) = 8.7715, p < 0.05). Nilai F yang diperolehi 
(8.7715) adalah lebih besar dari nilai F yang diperlukan (2.53) pada tahap 
keertian 0.05. Ini menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan di antara 
prestasi kumpulan-kumpulan yang dikaji sekurang-k:urangnya di antara dua 
kumpulan. Oleh itu, Hipotesis kajian ini yang menyatakan bahawa 'tidak 
terdapat perbezaan yang signifi.kan di antara min markat k:umpulan-kumpulan 
yang dikaji berdasarkan Ujian Pencapaian Ibadat', adalah ditolak. Ini 
bermakna terdapat perbezaan yang signiftkan di antara min markat kumpulan-
kumpulan yang dikaji, sekurang-kurangnya dua dari kumpulan-kumpulan 
terse but. 
Analisis lanjutan Pos-Hoc Dtmcan telah dijalankan untuk mengenalpasti 
kumpulan-kumpulan yang berbeza secara signifikan (Jadual 4.7). Berikut 
dihuraikan dan dibincangkan keputusan tersebut. 
5.3.1 Kesan kaedah Video 
Analisis pos-hoc Duncan (lihat Jadual 4. 7) yang dijalankan 
menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan pada tahap .05 di 
antara min markat k:umpulan kaedah Video dengan min markat 
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kumpulan kawalan. Min markat kumpulan kawalan ialah 53.26 
manakala min markat kumpulan kaedah Video ialah 64.21. Oleh itu, 
Hipotesis perincian (i) yang menyatakan tidak terdapat perbezaan yang 
signifikan di antara min markat kumpulan Video dengan min markat 
kumpulan kawalan adalah ditolak. Ini menunjukkan kaedah Video 
adalah satu kaedah yang berkesan bagi pengajaran lbadat. Pertambahan 
min markat yang signiftkan dalam Ujian Pencapaian lbadat 
menunjukk:an perlaksanaan kaedah ini bagi menyampaikan pelajaran 
Ibadat dapat menambahkan pengetahuan dan kefahaman pelajar dengan 
lebihbaik 
Dalam kaedah Video, penerangan yang disertai dengan gambar 
tunjuk:cara membantu pelajar menambahkan ingatan dan kefahaman. Ia 
juga menjadikan pelajar lebih tertarik untuk mempelajari apa yang 
diajar kerana tayangan video ini melibatkan deria pendengaran dan 
penglihatan sekaligus. Tambahan pula gambar berwama lebih kuat 
menarik minat pelajar dan merangsang mereka untuk menumpukan 
perhatian kepada pelajaran (Dennist Pett & Trudy Wilson, 1996). 
Video juga berguna untuk mengekalkan minat pelajar terhadap 
pelajaran dan menggalakkan penyertaan (Hristova, 1990). 
Dapatan kajian ini menguk:uhkan kajian Barrow & Westly (1970) yang 
mendapati televisyen termasuk video boleh digunakan untuk mengajar 
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dengan berkesan. Menurutnya, Televisyen (video) boleh d.iterima 
sebagai satu cara pengajaran sekiranya perkara-perkara yang 
diajar lebih mudah dilihat tetapi ia tidak boleh dijad.ikan pengganti 
kepada pengajaran guru. Bagaimanapun jika pengajaran televisyen 
benar-benar bermutu tinggi ia boleh menjadi pengganti kepada 
pengajaran guru. Beliau juga mendapati tunjuk:cara melalui televisyen 
adalah berguna dan berkesan. Bagaimanapun menurutnya pelajar lebih 
suka kepada tunjukcara sebenar yang ditunjukkan oleh guru d.i hadapan 
mereka. 
5.3.2 Kesan kaedah OHP 
Analisis poe-hoc Duncan (Jadual 4.7) juga menunjukkan terdapat 
perbezaan yang signifikan di antara min markat k:umpulan kaedah OHP 
dengan min markat klUilpulan kawalan. Min markat kumpulan kawalan 
ialah 53.26 manakala min markat kumpula.Q. kaedah OHP ialah 71.78. 
Oleh itu, Hipotesis perincian (ii) yang menyatakan tidak terdapat 
perbezaan yang signifikan di antara min markat kumpulan OHP 
dengan min markat kumpulan kawalan adalah ditolak. 
Jad.i, kaedah OHP adalah satu kaedah yang berkesan bagi pengajaran 
Ibadat. Pertambahan min markat yang signifikan dalam Ujian 
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Pencapaian Ibadat menunjukkan kaedah ini dapat menambahkan 
pengetahuan dan kefahaman pelajar dengan lebih baik. Lut sinar yang 
ditunjukkan yang mengandungi penjelasan dan gambar ilustrasi dapat 
membantu pelajar menambahkan pengetahuan, ingatan dan kefahaman 
pelajar. Kaedah ini juga dapat menarik perhatian pelajar untuk 
mempelajari isi pelajaran yang diajar (Tierney & Humphreys, 1992). 
Pergerakan guru yap.g sentiasa menukar ganti lut sinar yang digunakan 
dan membuka serta menutup OHP dapat menarik perbatian pelajar 
kepada pengajaran guru. Selain dari itu, penggunaan OHP melibatkan 
deria pendengaran dari suara guru dan penglihatan yang sudah pasti 
penerimaan maklumat akan bertambah baik. Ini sesuai dengan 
penggunaan media yang bertujuan untuk menjelaskan penyampaian isi 
pelajaran dan memberi rangsangan kepada pembelajaran (Erickson & 
Curl, 1972). 
Dapatan kajian ini menguatkan dapatan kajian Kaufman & Krulik 
(1966) yang mendapati penggunaan OHP berkesan dalam pengajaran 
Matematik dan juga menyokong kajian Chance (1960) mengenai 
. pengajaran menggunakan lut sinar kepada pelajar lukisan kejuruteraan 
yang mendapati ia lebih berkesan dari kaedah syarahan dan lebih 
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menjimatkan masa. Dapatan yang sama didapati oleh Funck ( 1972) 
dalam pengajaran bahasa. Beliau mendapati penggunaan OHP boleh 
meningkatkan kemahiran mendengar, bercakap, membaca dan menulis. 
Dapatan kajian ini menyokong kajian Wharton (1981). Pusat ini 
mendapati di dalam mesyuarat, penyampai yang menggunakan OHP 
adalah mendapat reaksi yang lebih baik dan menarik dari penyampai 
yang tidak menggunakan OHP. 
Moldstad (1979) yang membuat kajian mengenai penggunaan media, 
juga mendapati pembelajaran meningkat apabila media digunakan 
dalam pendekatan pengajaran tradisi. Cohen, 1960 (Wendt & 
Butt,l962) dalam kajian penggunaan alat bantu mengajar kepada 
seorang guru darjah lima mendapati penggunaan alat pandang dengar 
boleh meningkatkan hasil pengajaran sehingga sembilan kali ganda. 
5.3.3 Kesan kaedah Tunjukcara 
Analisis Pos·Hoc Duncan juga (rujuk Jadual 4.7) menunjukkan 
terdapat perbezaan yang signiflkan di antara min markat kumpulan 
kaedah Tunjukcara dengan min markat kumpulan kawalan. Min markat 
kumpulan kawalan ialah 53.26 manakala min markat lrumpulan kaedah 
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Tunjukcara ialah 64.63. Oleh itu, .Hipotesis pennctan (iii) yang 
menyatakan tidak terdapat perbezaan yang signi.fikan di antara min 
markat kumpulan Tunjukcara dengan min markat kumpulan k:awalan 
adalah tidak diterima. Jadi, dapatan ini menggambarkan kaedah 
Tunjukcara adalah satu kaedah yang berkesan bagi pengajaran lbadat 
Kaedah ini juga dapat menambahkan pengetahuan dan kefahaman 
pelajar dengan lebih baik 
Kaedah Tunjukcara menggunakan bentuk komunikasi penglihatan dan 
pendengaran. Pelajar dapat melihat sendiri bagaimana sesuatu 
kemahiran itu dilakukan di samping mendengar penjelasan guru. Oleh 
kerana guru sendiri yang menjadi model sebenar maka ia merupakan 
satu realiti yang dapat dirasai oleh pelajar. Justeru itu, ia dapat menjadi 
rangsangan kepada rninat pelajar dan memudahkan pelajar memahami 
dan mengingati serta mencontohi sesuatu dengan mudah dan cepat. 
Pelajar-pelajar dapat melihat dan mengingat langkah-langkah 
perlaksanaan isi pelajaran dengan lebih baik. Menurut Arends (1994) 
ia dapat mengelakkan dari percubaan yang salah. Tunjukcara juga 
dapat mengelakkan dari kesukaran memahami sesuatu kerana 
penggunaan bahasa atau istilah yang sukar. Di samping itu, ia dapat 
· meyakinkan pelajar untuk melakukan sendiri ·sesuatu yang telah 
ditunjukkan oleh guru. 
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Basil kajian ini menyokong dapatan Alunad Murad (1994) yang 
membuktikan bahawa kaedah Tunjukcara dapat memberi kesan yang 
positif dalam mempertingkatkan proses pengajaran dan pembelajaran 
dalam mata pelajaran Ketukangan. 
Dapatan kajian ini menyokong Kon Pengalaman Dale (Rajah 2.1) yang 
meletakkan tunjukcara di antara yang paling banyak memberi kesan 
dalam pengajaran. Dalam Pendidikan Islam, kaedah Tunju.kcara 
merupakan kaedah pengajaran yang diamalkan oleh Rasulullah s.a.w. 
dan para sahabat. Para sahabat mempelajari cara bagaimana melaku.kan 
sesuatu Ibadat melalui cara ini (Bukhari, 1994; Muslim, 1994). Jadi, 
kajian ini membuktikan bahawa kaedah pengajaran yang diamalkan itu 
sangat berkesan untu.k mencapai objektif pengajaran Ibadat yang 
berbentu.k amali. 
5.3.4 Kesan kaedah Amali 
Analisis Pos-Hoc Duncan (Jadual 4.7), juga menunjukkan perbezaan 
yang signifikan di antara min markat kumpulan kaedah Amali dengan 
·min markat kurnpulan kawalan. Min markat kumpulan kawalan ialah 
53.26 manakala min markat kumpulan kaedah Amali ialah 71.89. Oleh 
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itu, Hipotesis (iv) yang menyatakan tidak terdapat perbezaan yang 
sign.ifikan di antara min markat kumpulan Amali dengan min markat 
kumpulan kawalan adalah ditolak. Ini menunjukkan kaedah Amali 
adalah satu kaedah yang berkesan bagi pengajaran Ibadat. Pertambahan 
min markat yang signifikan dalam Ujian Pencapaian Ibadat 
menunjukk.an kaedah ini dapat menambahkan pengetahuan dan 
kefaharnan pelajar dengan lebih baik. 
Keberkesanan kaedah ini kerana selain melibatkan deria pendengaran 
dan penglihatan, ia juga melibatkan praktikal yang menjadi 
pengalaman yang berguna kepada pelajar. Kaedah ini juga merupakan 
kaedah pengajaran orientasi pelajar yang lebih banyak rnelibatkan 
peranan pelajar. Penglibatan lebih banyak peranan pelajar dalam 
pembelajaran dapat membantu mengekal dan meningkatkan rninat 
pelajar lllltuk terns memberi perhatian kepada pengajaran guru. Dengan 
itu, pelajar akan belajar dengan lebih baik (Callahan & Clark, 1983). 
Selain dari itu, pelajar yang baik boleh dijadikan contoh kepada pelajar 
yang lemah manakala pelajar yang lemah dapat diberi perhatian yang 
lebih dan membetulkan sesuatu kemahiran yang dilakukan secara yang 
tidak tepat. Teguran dan pembetulan pada peringkat awal sangatlah 
. penting sebelum pelajar melakukannya dengan cara yang tidak tepat 
Pembetulan itu boleh juga dilaku.kan dengan tunjukcontoh guru sendiri 
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atau pelajar contoh. Oleh kerana ibadat merupakan amalan yang tetap 
dan tidak berubah-ubah (Azman, 1987) maka ia perlu ditunjuk 
contohkan c4m dilakukan amali untuk memastikan ia dilakukan dengan 
tepat. 
Dapatan kajian ini mengukuhkan dapatan kajian Dale (1964) (Rajah 
2.1) yang digambarkan dalam Kon Pengalaman Dale yang meletakkan 
pengalaman langsung sebagai yang paling banyak memberi kesan 
dalam pengajaran. Ia juga menyokong teori cuba-jaya Thomdike-
(1933) Teori pelaziman operan Skinner (1953) menyarankan bahawa 
pengajaran yang efek:tif memerlukan demontarasi dan tunjuk:cara 
k:emahiran serta praktikal. Jika amali atau praktikal ini diulangi 
kesannya akan bertambah baik. Justeru itu, menurut Arends (1994) 
amali perlulah diulangi. Oleh kerana ibadat merupakan amalan seumur 
hidup maka amalan harian boleh dijadikan sebagai satu ulangan yang 
boleh dinilai untuk menentukan ketepatannya dengan huk:um dan 
kehendak Syarak. Hal ini bersesuaian dengan cadangan yang 
dikemukan melalui Model Pengajaran Ibadat yang telah dihasilkan 
(Rajah 2.2). 
Dalam konteks Pendidikan Islam, kaedah Amali merupakan kaedah 
pengajaran utama yang diamalkan oleh Rasulullah s.a.w. dan para 
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sahabat. Para sahabat mempelajari Ibadat melalui cara ini (Bukhari, 
1994; Muslim, 1994). Para sahabat adalah generasi manusia terbaik 
yang dipuji oleh Allah di dalam Al Quran (Ali Imran 3:110). Kelahiran 
mereka adalah hasil didikan Rasulullah s.a. w. yang menggunakan 
kaedah Tunjukcara dan Amali dalam pengajaran ibadat Jadi, kajian ini 
meyakinkan bahawa kaedah pengajaran yang diamalkan itu adalah 
berkesan bagi pengajaran Ibadat yang berbentuk amali. 
Pengajaran Ibadat menggunakan kaedah Video, OHP, Tunjukcara dan 
Amali melibatkan deria pendengaran dan penglihatan sekaligu5. 
Penglibatan lebih banyak deria lebih banyak memberi kesan (Atan, 
1991; Mohd Dahalan,1989). Pendapat Atan dan Mohd Dahalan ini 
bersesuaian dengan kajian yang dijalallkan oleh Harvard Business 
School (Riggs,1969) yang telah menunjukkan maklumat yang diterima 
oleh otak manusia adalah 1% dari rasa, sentuhlm 1.5%, bau 3.5%, 
dengar 11% dan lihat 83% dan dapatan kajian Riggs (1969) yang 
mendapati kita mengingati purata 10% dari apa yang kita baca, 20% 
dari apa yang kita dengar, 30% dari apa yang kita lihat, 40% dari apa 
yang kita lihat dan dengar, 80% dari apa yang kita ucapkan dan 90% 
dari apa yang kita ucap dan lakukan. Penerimaan maklumat atau 
pembelajaran manusia adalah melalui deria..<feria yang digunakan 
Oleh itu, keberkesanan keempat..empat kaedah yang dikaji adalah 
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kerana melibatkan lebih barryak deria khasnya deria pendengaran, 
penglihatan dan sentuhan. 
Sebenamya kaedah Video dan OHP tidaklah berbeza dari segi 
prinsipnya dengan kaedah Tunjukcara dan Am.ali kerana kedua-dua 
kaedah itu boleh digunakan untuk menunjukkan cara sesuatu ibadat itu 
dilaksanakan lang.kah demi langkah melalui gambar sebenar atau 
ilustrasi gambar di samping penerangan 
5.3 Perbandingan berdasarkan min markat ujian pra dan ujian Iepas 
Semua kumpulan kawa4tn dan eksperimen telah mengambil ujian pra dan 
ujian lepas. Jika dibandingkan min markat yang diperolehi dalam ujian pra dan 
ujian lepas, didapati kumpulan eksperimen menunjukkan perbezaan yang 
ketara di antara min markat ujian pra dengan min markat ujian lepas tetapi 
kumpulan kawalan tidak menunjukkan pembahan. 
Keputusan ujian pra dan ujian lepas dipaparkan dalam Jadual 4.5. Dari Jadual 
tersebut, didapati kumpulan kawalan tidak menunjukkan perubahan yang 
ketara di mana min markat dalam ujian pra ialah 52.00 manakala min markat 
dalam. ujian lepas hanya 53.26, pertambahan sebanyak 1.26 markat sahaja 
Perubahan ini berlaku mungkin dari kesan dari pengalaman dalam ujian pra. 
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Manakala kumpulan Video menunjukkan perubahan yang begitu ketara. 
Markat ujian lepas kumpulan ini melebihi markat ujian pra sebanyak 12.1. 
Dalam ujian pra, kumpulan ini mencatatkan min markatnya sebanyak 52.11 
sedangkan dalam ujian lepas, min markat telah meningkat menjadi 64.21. 
Begitu juga dengan kumpulan OHP, Tunjukcara dan Amali. Masing-masing 
menunjukkan perubahan yang ketara Dalam ujian pra, kumpulan OHP 
memperolehi min markat sebanyak 52.63, kemudian selepas dijalan.kan ujian 
lepas selepas olahan markatnya melonjak menjadi 71.79, pertambahan 
sebanyak 19.16 markat. Kumpulan Tunjukcara pula memperolehi min markat 
sebanyak 52.00 dalam ujian pra dan ~elepas ujian lepas markatnya bertambah 
sebanyak 12.63 menjadi 64.63 markat. Manakala kumpulan Amali 
mencatatkan 51.79 markat dalam ujian pra dan 71.89 dalam ujian lepas iaitu 
berlaku pertambahan markat sebanyak 20.1 markat. Pertambahan min markat 
kumpulan-kumpulan eksperimen yang ketara adalah hasil dari kesan o.lahan 
yang dilaksanakan kepada kumpulan-kumpulan tersebut. Keputusan ini 
membayangkan bahawa pengajaran Ibadat menggunakan kaedah Video, OHP, 
Tunjukcara dan Amali adalah berkesan (Rujuk 5.3). 
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5.4 Perbandingan Kesan Kaedah Video, ORP, Tunjukcara dan Amali 
Dalam kajian ini juga, kumpulan eksperimen dibandingkan dengan kumpulan 
eksperimen. Keputusannya (Jadual4. 7) menunjukkan tidak ter<fapat perbezaan 
yang signifikan di antara min markat mana-mana kumpulan eksperimen. 
Seperti yang dinyatakan dalam Bab 1, Hipotesis perincian (v) menyatakan 
bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara min markat 
kumpulan Video dengan min markat kumpulan OHP. Hipotesis perincian (vi) 
menyatakan tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara min markat 
k:umpulan Video dengan min markat kumpulan Tunjukcara. Hipotesis 
perincian (vii) menyatakan·tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara 
min markat k:umpulan Video dengan min markat kumpulan Amali. Hipotesis 
perincian (viii) menyatakan tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara 
min markat kumpulan OHP dengan min markat kumpulan Tunjukcara. 
Hipotesis perincian (ix) menyatakan tidak: terdapat perbezaan yang signifikan 
di antara min markat kumpulan OHP dengan min markat kumpulan Amali. 
Hipotesis perincian (x) pula menyatakan bahawa tidak terdapat perbezaan 
yang signifikan di antara min markat kumpulan Tunjukcara dengan min 
markat kumpulan Amali. 
Ujian _Pos-Hoc Duncan (Jadual 4. 7) yang dijalankan menunjukkan tidak 
terdapat perbezaan yang signiftkan di antara min markat keempat-empat 
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kumpulan eksperimen di rna~ min markat yang diperolehi ialah kwnpulan 
Video 64.21, kumpulan OHP 71.79, kumpulan Tunjukcara 64.63 dan 
kumpulan Amali 71.89. Dengan itu, Hipotesis perincian (v),(vi),(vii),(viii), 
(ix) dan (x) adalah diterima. Ini bererti tidak terdapat perbezaan yang 
signifikan di antara kumpulan eksperimen sesama kumpulan eksperimen. 
Dengan perkataan yang lain, prestasi kumpulan-kumpulan kaedah Video, 
OHP, Tunjukcara dan Amali lebih kurang sama walaupun minnya berbeza 
tetapi tidak signiftkan. 
Min markat yang paling tinggi ialah kumpulan AmaH ( 71.89 ) diikuti dengan 
k:umpulan OHP ( 71.79 ), kumpulan Video ( 64.21) dan kumpulan Tunjukcara 
(64.63 ). Kumpulan kawalan mendapat min yang paling rendah (53.26). Ini 
menunjukkan kumpulan Amali menunjukkan pencapaian yang paling baik dari 
segi min markat tetapi hampir sama dengan kumpulan OHP. Manakala kedua-
dua kumpulan Video dan Tunjukcara menunjukkan pencapaian yang hampir 
sama ( 64.21 dan 64.63 ). Prestasi yang hampir sama ini disebabkan kaedah-
kaedah ini melibatkan deria yang sama iaitu penglihatan dan pendengaran. 
Oleh kerana kaedah Amali melibatkan deria yang lebih banyak iaitu deria rasa 
atau sentuhan maka prestasinya iaitu minya lebih besar dari kumpulan-
kumpulan yang lain. Rangsangan untuk menarik minat pelajar untuk 
menumpukan perhatian kepada pelajaran juga hampir sama. Kaedah Amali 
berkecenderungan menjadi lebih baik dari kaedah yang lain kerana ia 
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menghasilk:an pengalaman langsung yang menghasilkan ingatan lebih kuat (Ee 
Ah Meng, 1993). Jad.i, keempat-empat kaedah ini sangat menarik dan 
berkesan. 
Walaupun begitu, setiap kaedah ada kelebihan dan kekurangannya Kaedah-
kaedah ini boleh d.igabungkan di dalam satu pengajaran supaya lebih berkesan 
lagi di samping dapat menampung kelemahan yang ada pada sesuatu kaedah. 
Misalnya pengajaran menggunakan kaedah OHP, Video dan Tunjukcara tidak 
dapat memastikan kemahiran dan amalan yang dilakukan adakah menepati apa 
yang diajar atau tidak tetapi kelemahan ini dapat diatasi jika kaedah Amali 
dipraktikkan. 
Ringkasnya, keempat ... empat kaedah ini perlu digunak:an untuk meningkatkan 
prestasi pengajaran Ibadat serta memastikan pengamalannya yang tepat. Jika 
sesuatu topik dalam Ibadat itu memerlukan lebih banyak penerangan dan 
kefahaman, kaedah OHP lebih sesuai digunakan. Jika ia memerlukan 
tunjukcara maka kaedah Tunjukcara dan Video bolehlah digunakan dan jika 
diperlukan latihan praktikal maka kaedah Amali mestilah digunakan. 
Pemilihan kaedah juga bergantung kepada kemudahan dan keadaan sem.asa. 
Bagaimanapun keperluan amali tidak boleh diketepikan. Terdapat keadaan di 
mana (Ullali tidak boleh digantikan dengan sebarang kaedah yang lain. 
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5.5 Rumusan 
Dapatan kajian ini menunjukkan kepada kita bahawa kaedah Video, OHP, 
Tunjukcara dan Amali adalah kaedah yang berkesan untuk: menyampaikan 
pengajaran Ibadat Kaedah-kaedah ini dapat meningkatkan pencapaian pelajar 
dalam pelajaran Ibadat yang terbukti dengan pertarrtbahan min markat selepas 
olahan. Oleh itu, pengajaran Ibadat wajar disampaikan dengan menggunakan 
kaedah-kaedah ini. Ia dapat memberi kefahaman yang jelas mengenai cara-
cara menunaikan sesuatu Ibadat dengan tepat. Di samping itu, 
keberkesanannya juga berkait rapat dengan perhatian dan minat pelaj~ 
terhadap pengajaran guru. Kaedah .. kaedah ini dapat menarik minat pelajar 
untuk menumpukan dan mengekalkan perhatian kepada pengajamn serta 
menimbulkan pembelajaran yang masimum. 
Walau bagaimanapun, perlaksanaan kaedah-kaedah ini perlu berlandaskan 
kepada prinsip dan panduan yang disyorkan oleh pengkaji-pengkaji (Brumfit, 
1983 ). Perlaksanaan yang menepati prinsip yang ditetapkan sahaja akan 
menjamin keberkesanan kaedah-kaedah tersebut. Pengabaian terhadap prinsip 
tersebut mungkin akan menyebabkan kegagalannya Ini disebabkan sesuatu 
kaedah itu mempunyai prinsip yang tersendiri khasnya untuk melahirkan 
pembelajaran yang maksimum dan meningkatkan pencapaian pelajar yang 
sebaik-baiknya. Jadi, semua prinsip tersebut mestilah diikuti. 
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5.6 Cadangan 
Hasil kajian ini dapat digunakan oleh Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, 
Kementerian Pendidikan Malaysia untuk meningkatkan profesionalisme guru-
guru Pendidikan Islam dengan menekankan kepentingan, kegunaan. 
kesesuaian serta. kemestian menggunakan kaedah Video, OHP, Tunjukcara dan 
Amali dalam pengajaran Ibadat yang telah dibuktikan keberkesanannya. 
Kementerian bolehlah. merangka modul pengajaran Ibadat · khas untuk 
perlaksanaan kaedah Video, OHP, Tunjukcara dan Amali atau gabungan 
kaedah-kaedah ini dalam pengajaran Ibadat. Tajuk-tajuknya bolehlah dipilih 
dari tajuk-tajuk yang penting dan perlu sahaja seperti solat, solot qasar dan 
jamak, solat ketika sakit dan peperangan zakat fitrah, haji, umrah, mandi, 
samak, sertu dan lain-lain. Kemudian guru-guru diberikan kursus praktikal 
untuk: menghayati kaedah-kaedah ini dalam pengajaran mereka. 
Langkah itu penting kerana guru-guru Pendidikan Islam sendiri mengakui 
kepentingan pengajaran menggunakan media. Muhammad Khailani (1993) 
mela{Jorkan 81.2% guru Pendidikan Islam mengakui kepentingan 
menggunakan OHP/lut sinar dan 89.4% mengakui kepentingan menggunakan 
televisyenlvideo malahan hampir semua guru Pendidikan Islam (96.4%) 
berminat menggunakan media dalam pengajaran. 
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Di samping itu, dalam kajian ini didapati kaedah Video, OHP, Tunjukcara dan 
Amali amat sesuai digunakan untuk pengajaran Ibadat dengan berkesan tetapi 
ia tidak menunjukkan adakah kaedah-kaedah ini boleh menambahk:an 
kemahiran amalan dan adakah kemahiran yang dilakukan menepati kehendak 
Syarak dalam Ibadat kerana Ujian Pencapaian Ibadat yang digunakan banya 
dapat menguji pengetahuan dan kefahaman, tidak menguji aspek kemahiran 
amali dengan menggunakan kaedah pemerhatian dan sebagainya. Oleh itu, 
kajian-kajian lanjutan melalui kajian eksperimen atau kajian kes perlu 
dilakukan untuk mendapat maklumat tersebut supaya dapat dipastikan bahawa 
kaedah-kaedah yang digunakan itu dapat menambahkan kemahiran amali yang 
dikehendaki. Ini penting untuk memastikan setiap pelajar melaksanakan 
sesuatu ibadat itu dengan betul dan menepati kaedah Syarak. Pengukuhan atau 
pembetulan dapat dijalankan sekiranya segala kelemahan telah dikenalpasti. 
Kajian yang serupa perlu juga dijalankan untuk mengetahui sejauh mana kesan 
kaedah-kaedah ini kepada penghayatan Ibadat dalam kehidupan harian pelajar 
dan menjawab persoalan adakah kaedah pengajaran ini dapat menambah 
penghayatan dan amalan ibadat seharian kerana inilah yang menjadi objektif 
pengajaran Ibadat. Tidak kurang pentingnya, kajian lanjutan untuk mengetahui 
perkaitan di antara kaedah pengajaran Ibadat yang berkesan dengan 
penyelesaian masalah keruntuhan akhlak di kalangan pelajar-pelajar Islam hari 
ini. Adakah pengajaran Ibadat yang berkesan boleh memperbaiki akhlak 
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pelajar masa kini?. Kajian juga wajar dijalankan untuk menentuk:an adakah 
penghayatan dan pengamalan Ibadat dapat membantu pembentukan akhlak 
yang baik di kalangan pelajar Islam kerana penghayatan Ibadat boleh dijadikan 
sebagai salah satu fonnula yang terbaik untuk membentuk peribadi pelajar 
yang cemerlang. 
Kajian lanjut juga wajar dijalankan untuk membentuk kid pengajaran Ibadat 
. - -
yang lebih baik, berkesan, komprehensif dan lebih sempurna menggunakan 
Video dan OHP yang mengandungi tunjukcara dan amali yang dap~t 
menggambarkan bentuk dan cara sesuatu ibadat itu seharusnya dilakukan. Ini 
kerana kandungan video dan lut sinar OHP yang digunakan dalam kajian ini 
diambil dari bahan pengajaran yang ada di pasaran yang masih terdapat 
kelemahan yang perlu diperbaiki. Kandungannya terlalu banyak dan detail 
yang sebahagiannya tidak perlu divideokan. Pembikinan rakaman video, khas 
untuk pengajaran di kelas dan mengandungi topik-topik yang perlu sahaja 
adalah lebih baik, murah, menarik dan berkesan. Untuk itu, Jabatan 
Pendidikan Islam dan Moral disarankan mewujudkan kerjasama atau 
usahasama dengan Bahagian Teknologi Pendidikan di Kementerian 
Pendidikan untuk mengadakan projek pengeluaran kid dan rakaman video 
pengajaran Ibadat yang betmutu dan sesuai dengan keperluan semasa. 
Kewujudan cakera padat video (VCD) memungkinkan pengajaran dapat 
dijalankan menggunakan -komputer. Syarikat swasta juga boleh dilibatkan 
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untuk: pengeluaran atau pemasarannya ke seluruh negara. Saranan 
meningkatkan pengeluaran video pengajaran seperti ini pemah dibuat oleh 
Abdul Rahim (1993) untuk kegunaan di peringkat institusi pengajian tinggi. 
Masalah pelajar yang lemah dalam memahami, menghayati dan mengamal 
Ibadat juga perlu diberi perhatian. Kajian ini tidak memfokuskan kepada kesan 
kaedah yang dikaji kepada pelajar-pelajar yang lemah. Oleh itu, kajian 
bolehlah dijalankan untuk menentuk:an adakah kaedah ini sesuai dan berkesan 
untuk pelajar lemah, di samping mengkaji kesannya kepada pelajar yang 
berpencapaian sederhana dan tinggi. 
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Kertas soalan ini mengandungi 25 soalan objektif Jawab semua soalan. Setiap 
soalan diikuti dengan empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih jawapan 
yang betul atau paling tepat. Bulatkan jawapan pilihan anda di atas kertas 
jawapan yang disediakan. Jangan menanda atau menulis apa-apa di atas kertas 
soalan ini. 
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Arahan: Jawab semua soalan 
1. Senarai berikut adalah di antara najis mutawassitah (sederhana) melainkan ... 




2. Jika kaki anda terkena tahi anjing (najis mugballazah), bagaimanakah cara anda 
membasuhnya? 
1. membuang najis 
11. membasuh dengan air yang bercampur tanah enam kali 
m. membasuh dengan air bercampur tanah sekali 
iv. membasuh dengan air mutlak enam kali 
A i, ii dan iii 
B i, iii dan iv 
C idanii 
D iii daniv 
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3 .. Najis mukhaffafah ialah air kencing kanak:-kanak lelaki yang di bawah umur dua tahun 
dan tidak memakan selain susu ibu. Cam membasuhnya ialah ... 
i. mengelap air kencing 
ii. membasuh dengan a:ir mutlak sekali sahaja 
iii. memercikkan tempat najis dengan air mutlak tiga sekali 
iv. memercikkan tempat yang terkena najis dengan air mutlak sekali 
A i dan ii 
B i dan iii 
C i daniv 
D iv sahaja 
4. Langkah yang perlu dilak:ukan sebelum tempat yang terkena najis d.ibasuh 
ialah ... 
A najis tersebut hendaklah dibuang 
B membasuh dengan sabun supaya hilang baunya 
C menghilangkan bau najis dengan air mutlak 
D menghilahgkan wama najis dengan air mutlak 





6. Istinjak yang paling baik sekali ialah ... 
A dengan tisu dan batu 
B dengan air sahaja 
C dengan batu dan benda kesat 
D dengan tisu kemudian dengan air 
7. Najis air besar yang telah dibasuh dapat dipastikan ia bersih dari kemaluan 
dengan cara ... 
A hilang najis. dari kemaluan 
B rasa kesat pada kemaluan 
C hilang bau dari kemaluan 
D rasa licin pada kemaluan 
8. Sebelum niat wuduk, sebaik .. baiknya kita lakukan semua perkara berikut kecuali ... 
A menghadap kiblat 
C berkumur-kumur 
B membaca doa 
D membasuh tangan hingga ke pergelangan 
9. Basuhan tangan dan kaki yang paling sempuma sekali ialah seperti berikut 
melainkan: 
A membasuhnnya tiga kali atau lebih 
B menggosok-gosok tangan dan kaki 
C menyelati anak-anakjari 
D mendahulukan tangan dan kaki kanan 
10. Pilih kenyataan yang tidak betul mengenai had basuhan anggota wuduk. 
A muka: dari pelipis telinga kanan ke pelipis telinga kiri. 
B kepala: sebahagian kepala 
C kaki: dari hujung jari ke buku lali 
D tangan: dari hujungjari ke siku 
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11. Sebelum seseorang itu menunaikan solat ia terlebih dahulu dikehendak:i 
mengambil wuduk. Apakah sebabnya? 
A wuduk membersihkan badan 
B wuduk menghilangkan hadas kecil 
C dengan wuduk solat lebih selesa 
D tubuh badan akan lebih segar 
12. Ada anggota wuduk: yang wajib dibasuh/disapu dan ada yang sunat. Anggota 






13. Berikut adalah kenyataan mengenai membasuh anggota wuduk. Pilih kenyataan yang 
salah mengenainya. 
A menggunakan air mutlak 
B membasuh sehingga had yang ditentukan 
C memulakan dengan bahagian yang atas terlebih dahulu 
D membuang getah atau cat yang terlekat di anggota wuduk 
14. Bertayammum adalah untuk menggantikan wuduk dan mandi wajib. 
Berikut adalah sebab-sebab yang membo1ehkan bertayammum kecuali ... 
A Ketiaadaan air 
B Tidak boleh menggunakan air 
C Luka dan kesakitan 
D kaki tangan dibal ut 
15. Anggota tayammum yang wajib disapu ialah ... 
A tangan dan kaki 
C lengan dan muka 
B muka dan kaki 
D muka dan tangan 
16. Bagaimanakah cara menipiskan debu tayammum sebelum menyapu anggota 
tayammum? 
A menepuk kedua tangan 
B mengetuk tangan ke kaki 
B menepuk tangan 
D mengetuk kedua-dua tangan 
17. Tayammum sah apabila cukup syarat-syaratnya. Semua keterangan berikut 
menerangkan tayammum yang sah melainkan ... 
A menggunakan debu yang belum digunakan 
B menggunakan tanah yang berdebu atau berpasir 
C membukajam dan cincin 
D menyapu dengan sekali sapuan sahaja 
18. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika rukuk dan iktidal ialah dengan 
cara ... 
A menyamakan ibu jari tangan ke paras cuping telinga 
B menyamakan tapak tangan ke paras bahu 
C menyamakan tapak tangan ke paras cuping telinga 
D menyamakan siku dengan ketiak 
19. Rukuk adalah salah satu rukun sol at. Pilih keterangan berikut yang tidak benar 
mengenai rukuk:. 
A kepala didongakkan sedikit ke atas 
B tangan memegang lutut 
C mata melihat tempat sujud 
D siku diluruskan 
20. Pilih anggota~anggota yang diletakkan di atas lantai ketika sujud. 
A dua tapak tangan, perut anak jari kaki, dua lutut, dahi dan hi dung 
B kedua tangan, kedua kaki, siku dan hidung. 
C kedua tapak tangan, tapak kaki dan lutut 
D Kedua tapak tangan, perut anakjari kaki, dua lutut dan hidung 
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21. Duduk iftirasy ialah duduk di atas tapak kaki kiri manakala kaki kanan di tegakkan 
dalam keadaan perut anakjari menyentuh lantai .. Kedua-dua tapak tangan diletakkan di 
atas lutut denganjari-jari dirapatkan manakala hujungjari menyamai paras lutut. Duduk 
iftirasy adalah ... 
A duduk tahiyyat akhir 
B duduk untuk membaca qunut 
C duduk untuk kedua~ua tahiyyat 
D duduk di antara dua sujud 
22. Bilakah Qunut solat Subuh dibaca?. 
A rakaat pertama selepas iktidal 
B rakaat pertama selepas Fatihah 
C rakaat kedua selepas rukuk 
D rakaat kedua selepas iktidal 
23. Semua penjelasan di bawah adalah benar mengenai duduk untuk mernbaca 
tahiyyat akhir kecuali ... 
A duduk di atas kaki kiri 
B duduk di atas lantai 
C kaki kiri menyilang ke bawah kaki kanan 
D jari tangan kanan digenggam kecuali telunjuk 
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24. Ketika iktidal atau berdiri tegak semula selepas rukuk, kedudukan yang paling sempurna 
ialah melakukan setnua perkara di bawah selain ... 
A kedua tangan diluruskan ke bawah di sisi paba 
B semua anggota diam, tidak bergerak 
C mata memandang ke hadapan 
D membaca doa iktidal 
25. Pilih kenyataan yang betul mengenai perbuatan dalam solat. 
A duduk di antara dua sujud adalah sama seperti duduk tahiyat awal 
B kadar tamakninah adalah selama bacaan ketika sujud 
C berdiri tegak dan iktidal adalah tidak sama 
D Duduk tahiyat awal adalah sama dengan duduk tahiyat akhir 
SELAMA T MENJA W AB. TERIMA KASlli. 
Bilangan: D 
Tingkatan: D 
UJIAN PENCAPAIAN ffiADAT 
KERTAS JAWAPAN 
Markah ~ 
Bulatkan jawapan pilihan anda 
1. A B c D 14. A B c D 
2. A B c D 15. A B c D 
3. A B c D 16. A B c D 
4. A B c D 17. A B c D 
5. A B c D 18. A B c D 
6. A B c D 19. A B c D 
7. A B c D 20. A B c D 
.8. A B c D 21. A B c D 
9. A B c D 22. A B c D 
10. A B c D 23. A B c D 
11. A B c D 24. A B c D 
12. A B c D 25. A B c D 
13. A B c D 
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Lampiran B 




Menghayati dan mengamalkan ibadat wajib dan sunat dalam kehidupan harian. 
a) Bersuci: 
1. Bersuci dan kepentingannya 
11. Kesan bersuci dalam kehidupan individu dan masyarak:at. 
m. Istinjak 
tv. Wudhuk dan hikmatnya. 
v. Mandi dan hikmatnya. 
VI. Sertu dan samak serta cara-cara melakukannya. 
b) Solat: 
Memupuk iltizam (kelaziman) solat fardu dan sunat. 
1. Solat fardu termasuk solat Jumaat, kewajipan dan hikmatnya. 
u. Solat berjamaah dan kepentingannya 
m. Solat sunat Tahiyyatul Masjid dan sunat rawatib serta cara-cara 
mengamalkannya 
c) Puasa: 
Memupuk: iltizam puasa sunat puasa sunat dan fardu. 
1. Puasa, kewajipan dan hikmatnya. 
11. Jenis puasa, hikmat dan cara-cara melakukannya. 
Tingkatan 2 
Menghayati dan mengamalkan ibadat wajib dan sunat dalam kehidupan harian. 
a) Solat Jumaat. 
i. Syarat wajib, sah serta cara-cara mengamalkannya. 
11. Peraturan khutbah. 
b) Solat Jarnak dan Qasar 
Memahami dan menghargai solat Jarnak dan Qasar. 




Memupuk iltizam ibadat puasa dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. 
1. Kekecualian dalam ibadat puasa. 
11. Qada dan fidyah puasa. 
m. Penghayatan bulan Ramadan. 
IV. Zakat Fitrah. 
v. Kelebihan Lailatul Qadar. 
Tingkatan 3 
Menekankan kewajipan solat fardu dalam semua keadaan dan memperlihatkan keunggulan 
zakat sebagai jaminan masyarakat. 
a) Kewajipan mengeijakan solat dalam keadaan-keadaan yang khusus; sakit dan 
peperangan. 
b) Soiatjenaza.lL 
-c) Solat Hajat. 
d) Zakat: 
i. Zakat dan kepentingannya dalam masyarakat Islam. 
ii. Institusi pengurusan zakat di Malaysia. 
e) Prinsip-prinsip muamalat dan contoh-contohnya. 
Tin~tan4 
Memperlihatkan keWiggulan ibadat Haji dan prinsip muamalat Islamiah. 
a) Konsep ibadat Haji dan kepentingannya: 
1. Rukun, wajib, keistimewaan dan sejarah ibadat Haji. 
ii. Institusi penguruan Haji di Malaysia. 
b) Sembelihan, korban dan aqiqah serta fadilatnya. 
Tingkatan 5 
Memperlihatkan keunggulan sistem kekeluargaan dalam Islam. 
a) Kekeluargaan: 
1. Perkahwinan dan hikmatnya. 
n. Kaifiat perkahwinan menurut Islam. 
iii. TanggWigjawab ~uami isteri. 
tv. Talak. rujuk, idah, nusyuz, fasakh dan khuluk. 
v. Mahkamah Syariah di Malaysia, kedudukan dan peranannya. 
(Petikan dari Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Menengah, 1988, Kementerian 
Pendidikan Malaysia). 
Lampiran C 
Perkara yang diuii 
Kod Tajuk 
PENILAIAN PERKARA ASAS FARDU AIN (PAFA) 
(PMR) 
01. Mengucap Dua Kalimah Syahadah 
02. Rukun Islam 
03. Rukun Iman 
04. Beristinj ak 
05. Membersihkan diri, pakaian dan tern pat daripada najis 
06. Cara Berwuduk 
07. Cara Bertayammum 
08. Cara Mandi Wajib 
09. Azan, Iqamah, jawapannya dan doa selepas Azan dan Iqamah 
10. Solat Fardu 
11. Solat Janazah 
12. Puasa 
13. Adab terhadap ibu bapa 
15. Ihsan 
(Petikan dari Buku Panduan Penilaian Perkara Asas Fardu Ain, Penilaian Menengah 





lsi Kandungan Pengaiaran Ibadat 
I 
lsi pelajaran pengajaran Ibadat mengikut tajuk adalah seperti beri.kut:-
a) Najis 
i) pengertian najis 
ii) jenis-jenis najis iaitu najis mukhaffafah, mukhallazah dan mutawassitah serta 
contoh-contoh najis setiap jenis 
iii) sebab pembahagian jenis kerana cara membersihkannya berbeza-beza 
iv) cara cara membersihkan najis mukhaffafah (ringan) iaitu membuang najis 
(ain) dan memetcikkan air ke tempat yang terkena najis. Cara membasuh 
najis mughallazah (berat) iaitu dibuang najis dan kemudian dibasuh tempat 
yang terkena najis tujuh kali, salah satu darinya dengan air bercampur tanah. 
Sebaik-baiknya basuhan pertama dengan air bercampur tanah. Cara 
membasuh najis mutawassitah (sederhana) iaitu dengan membuang najis dan 
kemudian membasuh tempat yang terkena najis dengan air mutlak sehingga 
hilang rasa, wama dan bau. 
b) Istinjak 
i) pengertian istinjak: 
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ii) alat yang boleh digunakan untuk istinjak iaitu air, batu dan benda yang kesat 
seperti tisu, kertas dan lain-lain 
iii) alat yang tidak sah digunakan untuk istinjak 
iv) syarat istinjak dengan air iaitu hilang rasa, bau dan wama. Istinjak najis air 
besar dapat diketahui hilang rasa, bau dan warna apabila terasa kesat pada 
kemaluan. 
v) syarat istinjak dengan batu atau benda kesat iaitu benda yang suci (bukan 
bernajis), tidak dihormati seperti kertas yang ada tulisan ayat atau hadis atau 
makanan, najis tidak meleleh dari tempat keluar, cara istinjak dengan air, 
cara istinjak dengan batu atau benda keras 
vi) cara istinjak: yang terbaik iaitu istinjak dengan batu atau benda kesat 
kemudian diik:uti pula dengan air. 
c) Wuduk 
i) rukun 
ii) sunat wuduk 
iii) cara-cara menunaikan wuduk. Cara-cara mengambil wuduk adalah mengikut 
·susunan berikut iaitu menghadap kiblat iaitu menghadapkan dada ke arah 
kiblat, membaca bismillah, membasuh tangan kanan dan kiri hingga 
pergelangan tangan tiga kali dimulai dengan tangan kanan, berkumur-kumur 
ti~a kali iaitu memasukkan air ke dalatn mulut dan digerak-gerakkannya 
kemudian dikeluarkan, memasukkan air ke dalam hidung tiga kali iaitu 
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dengan cara menghisap air dengan hidung dan menghembuskannya kembali, 
membasuh muka berserta niat ketika membasuh muka, contohnya .. sahaja 
saya berwuduk kerana Allah Taala ", membasuh muka tiga kali · iaitu 
membasuh seluruh muka dari tempat tumbuh rambut di bahagian atas muka 
hingga ke bawah dagu dan dari pelipis telinga kanan ke pelipis telinga kiri, 
membasuh tangan kanan dan kiri, tiga kali iaitu membasuh seluruh tangan 
dimulai dari hujtmg jari hingga ke siku, menyelat anak-anak jari tangan dan 
menggosok-gosokkan tangan pada basuhan pertama, menyapu kepala tiga 
kali iaitu menyapu seluruh kepala dengan air. Perlu dijelaskan bahawa sunat 
membasuh seluruh kepala dan itulah lebih baik tetapi sah dengan hanya 
menyapu sedikit atau sebahagian kepala tetapi tidak sah menyapu rambut. 
yang terjuntai ke muka, kemudian membasuh telinga tiga kali iaitu 
membasuh kedua-dua telinga kiri dan kanan seluruhnya dengan teknik yang 
betul sama ada dimulai dengan telinga kanan atau dibasuh serentak. 
membasuh kaki kanan dan kiri tiga kali, dimulai kaki kanan iaitu membasuh 
seluruh kaki meliputi tapak kaki, tumit dan buku lali, dimulai denganjari-jari 
kaki hingga ke buku lali menyelat anak-anak jari kaki dan menggosok-
gosokkannya pada basuhan pertama., mengangkat tangan berdoa. "Ya Allah, 
jadikanlah saya orang yang bertaubat, jadikanlah saya orang yang bersih 
dan jadikanlah saya orang yang baik". Rajah 6.1 menggambarkan cara 
mengambil wuduk secara ringkas. 
I MENGHADAP ~ MEMBACA H I MEMBASUH H _ KIBLAT M BISMILLAH r _ TANGAN ~' BERKUMUR 
...._~_AN_MB~Gr-~.,.---UH------1 ~ =ASUH I ~'---NIA-T----J 
IMENYAPU KEPALA 
Rajah 6.1 : Cara Mengambil Wuduk 
d) Tayammwn 
i) Pengertian 
ii) perkara yang mengharuskan tayammum 
iii) syarat sah tayammum 
~ MEMBERSlli IDDUNG 
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iv) cara bertayammum.Cara bertayammum ialah dimulai dengan membuka 
cincin atau jam (jika memakainya), menghadap kiblat iaitu menghadapkan 
dada ke arah kiblat, membaca Bismillah, kemudian menepuk debu yang 
disediakan dengan kedua tapak tangan, menipiskan debu dengan cara sama 
ada meniupnya atau mengetuk tangan kanan dengan tangan kiri 
(menengkuh), menyapu muka dengan kedua tapak tangan meliputi semua 
bahagian muka dengan sekali sapuan sahaja beserta niat contohnya "sahaja 
saya bertayammum untuk mengharuskan solat kerana Allah Taala '. Kedua-
dua tapak tangan dibuka luas termasuk perut kedua ibu jari mengenai 
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bahagian pelipis telinga hingga menyentuh seluruh muka, kedua-dua perut 
ibu jari tangan menyapu dagu. Kemudian membuang debu mustakmal yang 
melekat di tapak tangan, menepuk kali kedua ke atas debu yang belum 
digunakan, menipiskan debu, menyapu tangan kanan dengan tangan kiri dan 
menyapu tangan kiri dengan tangan kanan. Caranya ialah meletakkan jari 
tangan kiri selain ibujari di bawahjari tangan kanan (untuk menyapu tangan 
kanan). Kemudian melurutkan jari tangan kiri hingga ke pergelangan tangan 
kanan dan digenggam sedikit kemudian melurutkan pula hingga ke siku. 
Seterusnya dipusingkan perut tangan ke bawah dan melurutkan tapak tangan 
kiri ke hadapan sehingga ke pergelangan tangan dengan kedudukan ibu jari 
masih terangkat. Seterusnya melurutkan ibu jari kiri ke belakang ibu jari 
kanan. Seterusnya tnenyapu tangan kiri dengan meletakk:an jari ta.ngan kanan 
selain ibu jari di bawah jari tangan kiri. Kemudian melurutkan jari tangan 
kanan hingga ke pergelangan tangan kiri dan digenggam sedikit kemudian 
melurutkan pula hingga ke siku. Seterusnya dipusingkan perut tangan kiri ke 
bawah dan melurutkan tapa..lc tangan kanan ke hadapan sehingga ke 
pergelangan tangan dengan kedudukan ibu jari masih terangkat. Seterusnya 
melurutkan ibu jari kanan ke belakang ibu jari kiri. Kemudian menyelat 
anak-anak jari kanan dan kiri iaitu meletakk:an anak jari di celah anak jari 
kemudian menarik.nya, mengangkat tangan berdoa. Contohnya "Ya Allah, 
jadikanlah saya orang yang bertaubat, jadikanlah saya orang yang bersih 
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dan jadikanlah saya orang yang baik",. Rajah 6.2 menunjukkan cara 
bertayammum yang dikehendaki. 
MENGHADAP MEMBACA MENEPUK 
KIBLAT BISMILLAH NIAT DEBU 
D 
MENIPIS-
MENEPUK MEMBUANG MENYAPU KAN 
DEBU DEBU MUKA DEBU 
D 
MENIPIS- I BERDOA I KAN MENYAPU .MENYAPU DEBU TANGAN TANG AN 
KANAN KIRI 
Rajah 6.2 : Cara bertayammum 
e) Solat Suhuh 
i) rukun solat 
ii) sunat solat; ab'adh dan haiah 
iii) cara menunaikan solat Subuh. Cara menunaikan ialah seperti berikut rakaat 
pertama; berdiri tegak dengan merenggangkan kedua-dua kaki kada.r 
. sejengkal, tangan diluruskan ke bawah di sisi paha dan mata melihat tern pat 
sujud, menghadap kiblat yakni dada dihadapkan ke arah kiblat, menyebut 
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niat contohnya "sahaja saya solat Fardu Subuh dua rakaat kerana Allah 
Ta'ala" . Waktu niat ialah ketika menyebut takbiratul ihram. Takbiratul 
ihram iaitu mengucap ucapan "Allahu akbar ". Mengangkat tangan ketika 
Takbiratul Ihram, ketika rukuk dan iktidal iaitu mengangkat kedua belah 
tangan sehingga ibujari bertentangan dengan cuping telinga sementara tapak 
tangan dihadapkan ke arah kiblat. Selepas iktidal tangan hendaklah 
diluruskan ke bawah. K.iam tangan iaitu meletakkan kedua-dua tangan antara 
pusat dan dada, tangan kanan menggenggam tangan kiri, jari telunjuk dan 
jari tengah diluruskan, membaca surah AI Fatihah, membaca surah iaitu 
membaca mana-mana surah atau ayat A1 Quran, bertakbir dengan ucapan 
'Allahu akbar' sebelum berpindah ke rukun beriku1nya (takbir intiqal), 
rukuk berserta tamakninah iaitu membongkokkan badan dengan 
menyamak:an belakang separas dengan punggung, kepala tidak terdongak 
dan tidak terlalu tunduk, kedua-kedua tangan memegang lutut sambil mata 
memandang tempat sujud, iktidal beserta tamakninah iaitu berdiri tegak 
kembali selepas ruk:uk, tangan diluruskan ke bawah di sisi paha. Tamakninah 
ertinya berhenti atau diam sebentar di mana semua anggota tidak bergerak. 
· Lamanya sekadar bacaan Subhanallah, kemudian sujud beserta tamakninah 
iaitu meletakkan kedua tapak tangan, dahi, hidung dan kedua lutut di atas 
lantai, kedua belah kaki ditegakkan dalam keadaan perut jari kaki menyentuh 
laptai, jari tangan dirapatkan dan menghala kiblat, setersunya duduk di 
antara dua sujud ialah duduk secara iftirasy iaitu duduk di atas tapak kak:i 
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kiri manakala kaki kanan ditegakkan dalam keadaan perut anak jari 
menyentuh lantai, kedua-dua tapak tangan diletakkan di atas lutut dengan 
jari dirapatkan manakala hujung jari menyamai paras lutut, kemudian duduk: 
istirahat iaitu duduk: sebentar sekadar tamakninah sebelum bangun ke rakaat 
kedua. Rakaat kedua; berdiri tegak iaitu bangun berdiri semula untuk rakaat 
kedua seperti sama seperti rakaat pertama, membaca surah Al Fatihah, 
membaca surah, rukuk beserta tamakninah, iktidal beserta tamakninah, 
membaca qunut, sujud dua kali beserta tamakninah duduk di antara dua 
sujud beserta tamakninah, duduk: Tahiyyat akhir ialah duduk: tawarruk iaitu 
duduk di atas lantai, menegakkan kaki kanan dalam keadaan perut anakjari 
kaki menyentuh lantai manakala kaki kiri menyilang ke kanan ke bawah kaki 
kanan, tapak tangan kanan diletakkan di atas lutut kanan dan jarinya 
digenggam kecuali jari telunjuk diluruskan manakala tapak tangan kiri 
diletakkan di atas lutut kiri dengan jari dirapatkan manakala hujung jari 
menyamai paras lutut, membaca Tahiyyat akhir, kemudian memberi salam 
pertama iaitu mengucap ucapan "Assalamu 'alaikum warahmatullah dan 
memalingkan muka ke kanan, memberi salam kedua dan memalingkan muka 
ke kiri seperti salam pertama, menyapu muka dengan tangan kanan. Berikut 




PERTAMA I IKTIDAL I ~ RUKUK I~ SURAH I ~ FATlliAH 
~ 
I SUJUD ~ I DUDUK ~ I SUJUD ~I DUDUK 




~ ~ SUIUD I ~ QUNUT I ~ IKTIDAL I 
I SUJUD ~ I T AIDYY AT ~ I SALAM I 
Rajah 6.3 : Cara menunaikan solat Subuh 
LAMPIRANE 





Dari segi bahasa: kekotoran 
Dari segi Syarak: Kekotoran yang menghalang sah solat 




2. Tahi hidung 







1. Mukhaffafah (ringan) 
Iaitu air kencing kanak_...kanak lelaki di bawah umur 
dua tahun yang hanya meminum susu ibunya 
Mughallazah (berat) iaitu :-
a) .. anJing 
b) babi 
c) keturunan keduanya 
2. Mutawassitah ( sederhana) 
a) Tahi 





f) air bisa 
g) air mazi· 
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h) arak 
i) susu binatang yang haram dimakan 
j) bangkai kecuali man usia~ ikan & belalang 
o bangkai ialah- binatang yang mati tanpa disembelili 
dengan sah termasuk binatang yang haram dimak.an 
'~ 
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CARA MENYUCIKAN NAJIS 
1. Najis mukhaffafah : 
Caranya: buang najis (lapkan) kemudian percikkan 
bekas najis dengan air 
2. Najis mutawassitah 
Caranya: huang najis hingga habis kemudian 
jiruskan air di bekas najis sekurang-kurang sekaU 
3. Najis mughallazah 
Caranya: huang najis hingga habis kemudian 
jiruskan tempat najis dengan air bercampur tanah 
sekali dan dengan air mutlak enam kali. · 
~ Semua najis hendaklah dibasuh hingga hilang rasa 
(najis), bau dan warna 
ISTINJAK 
ERTI 
Menghilangk.an najis yang keluar dari kemaluan 
depan atau belakang 
ALAT YANG BOLEH DIBUAT ISTINJAK 
a) Air 
b) Batu 
c) Benda-benda kesat seperti tisu, kertas, 
daun kering, k.ain dan lain-lain. 
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SYARAT ISTINJAKDENGAN AIR 
../ Membasuh hingga hilangrasa (rupa), warna dan bau 
""HUang rasa dapat diketahui apa terasa kesat di bahagian 
kemaluan (belakang) 
SYARAT ISTINJAK DENGAN BATU 
ATAU BENDA KESAT 
a) Alat itu suci, tidak bernajis 
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b) Alat itu kesat seperti batu, kayu, daun kering, kain, 
tisu dU. 
c) Benda yang licin seperti daun hidup, plastik dll 
tidak boleh dibuat istinjak. 
d) Menggunakan sekurang-kurangnya tiga ketul batu 
atau tiga penjuru atau tiga kali sapu. Jika belum 
hilang najis mesti disapu hingga hilang 
e) Tidak dihormati. Tidak sah istinjak dengan kertas 
yang ada tulisan ayat AI Quran atau hadis atau 
makanan 
f) Najis tidak meleleh dari tempat keluarnya 
g) Najis belum kering 
h) Najis tidak bercampur dengan najis lain spt darah 
* contoh istinjak dengan tisu: ambil tiga helai tisu, sapu 
kemaluan dengan helaian pertama kemudian kedua dan 




2. MEMBASUH MUKA 
3. MEMBASUH TANGAN HINGGA KE SIKU 
4. MENYAPU KEPALA 






3. MENGHADAP KIBLAT 
4. MEMBASUH TANGAN HINGGA 
PERGELANGAN TANGAN TIGA KALI 
5. BERKUMUR-KUMUR TIGA KALI 
6. MENYEDUT DAN MENGHEMBUSKAN AIR 
KE DALAM HIDUNG TIGA KALI 
7. MENYAPU SELURUH KEPALA 
8. MENY APU TELINGA 
9. MENYELATIJANGGUT 
10. MENYELATI ANAK JARI TANGAN & KAKI. 
11. MENDAHULUIANGGOTAKANAN 
12. MEMBASUH TIGA KALI 
13. BERTURUT-TURUT 
14. BERDOA SELEPAS WUDUK 
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CARA MENGAMBIL WUDUK 
I MENYAPU ~I MENYAPU ~I MEMBASUH l-\ ~ KEPALA.·· . t---l TELINGA H KAKI . 1-1 
MEMBERSIHKAN KEDUA BELAH TANGAN 
MEMBASUH MUKA 
,.- ....... 
/ . "'\ 
I \ 
I~-\ 
'! ~~~~ 1-;) \ ~ fl 
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PERKARA YANG MENGHARUSKAN TAY AMMUM 
1. Ketiadaan air 
2. Tidak boleh menggunakan air kerana: 
•!• Sakit, 
•!• terlalu sejuk a tau 
•:• membahayakan kesihatan 
SYARA T SAH TAYAMMUM 
1. Ketiadaan air setelah dicari 
2. Tidak boleh menggunakan air 
3. Masuk waktu solat 





1. Niat ketika menyapu debu ke muka 
2. Menyapu muka 







MENEPUK /--, ME:MBUANG 























2. BERDIRI TEGAK 
3. TAKBIRATUL IHRAM 
4. MEMBACA FATIHAH 
5 . RUKUK SERTA TA,MAKNINAH 
. -
6. IKTIDAL SERTA TAMAKNINAH 
7. SUJUD SERTA TAMAKNINAB 
8. DUDUK DI ANTARA DUA SUJUD 
SERTA TAMAKNINAH 
9. DUDUK TAHIYYAT AKHIR 
10. DUDUK TAHIYYAT AKHIR 
11. MEMBACA SELAWAT KE ATAS 
~NABIDALAM 
12. TAHIYY AT AKHIR 




1. SUNAT AB'ADH 
a) MEMBACA TAHIYYAT AWAL 
b) SELAWAT KE ATAS NABI DALAM 
TAHIYYAT AWAL 
c) SELAWAT KE ATAS KELUAR.GA NABI 
DALAMTAHIYYAT AKHIR 
d) MEMBACA QUNUT 
e) SELAWAT KE ATAS NABI DALAM 
QUNUT 
2. SUNAT HAI'AH 
·a) MENGANGKATTANGANKETIKA 
T AKBIRA TUL IHRAM, RUKUK, IKTIDAL 
DAN BAN GUN DARI TAHIYY AT A W AL 
b) MEMBACA DOA IFTITAH 
c) MEMBACA SURAH 
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d) TAKBIR INTIQALAT 
e) MEMBACA BACAAN KETIKA RUKUK, 
IKTIDAL, SUJUD DAN DUD UK DI 
ANTARA DUA SUJUD 
f) MEMBERI SALAM KEDUA 
g) DUD UK IFTIRASY KETIKA DUD UK DI 
ANTARA DUA SUJUD DAN TAHIYYAT 
AWAL 





CARA MENUNAIKAN SOLAT SUBUH 
RAKAAT 
PERTAMA 
I IKTIDAL I 1 'RUKUK I ~ SURAH I~ FATlliAH I 
~ 
~------~ I SUJUD ~ I DUDUK I~ I SUJUD ~ I DUDUK I 
RAKAAT 
KEDUA 
fBERDiiUl.l FATIHAH ~ I SURA ~I R~UK I 
~
~ ~ SUJUD I ~ QUNUT I ~ IKTIDAL I 



































































DUDUK TAHIYAT AKHIR 
I. 2 
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- - - - - 0 N E W A Y - - - - -
Variable MARKAT 




Analysis of Variance 
Sum of Mean F F 
Source D.F. Squares Squares Ratio Prob. 
Between Groups 4 4408.4211 1102.1053 8. 7715 .0000 
Within Groups 90 11308.2105 125.6468 
Total 94 15716.6316 
Standard Standard 
Group Count Mean Deviation Error 95 Pet Conf Int for Mean 
Kawalan 19 53.2632 7.8940 1.8110 49.4584 TO 57.0680 
ohp 19 71.7895 10.0199 2.2987 66.9601 TO 76.6189 
video 19 64.2105 13.7581 3.1563 57.5793 TO 70.8417 
tunjukca 19 64.6316 11.1764 2.5640 59.2447 TO 70.0184 
amali 19 71.8947 12.3013 2.8221 65.9657 TO 77.8238 
Total 95 65.1579 .12. 9305 1. 3266 62.5238 TO 67.7920 
GROUP MINIMUM MAXIMUM 
Kawalan 40.0000 68.0000 
ohp 52.0000 88.0000 
video 40.0000 88.0000 
tunjukca 40.0000 80.0000 
amali 48.0000 88.0000 
TOTAL 40.0000 88.0000 
20 Oct 98 SPSS for MS WINDOWS Release 6.0 
- - - - - 0 N E W A Y - - - - -









20 Oct 98 SPSS for MS WINDOWS Release 6.0 
Variable MARKAT 
By Variable RAWATAN 
- - - - - 0 N E W A Y - - - - -
markat ujian 
Rawatan diberi 
Multiple Range Tests: Duncan test with significance level .OS 
The difference between two means is significant if 
MEAN(J)-MEAN(I) >= 7.9261 *RANGE* SQRT(l/N(I) + 1/N(J)) 
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- - -- -
Subset 2 
Group video tunjukca ohp amali 
Mean 64.2105 64.6316 71.7895 71.8947 
20 Oct 98 SPSS for MS WINDOWS Release 6.0 
LAMPIRAN G 
GAMBAR-GAMBAR 
DI SEKITAR PENGAJARAN IBADAT 
KUMPULAN VIDEO 
GaiDbar 6.3 : ..eaujwkkaa guru sedaag meagajar 
me~~ggaukaa kaedall Video 
Gam bar 6.4 : meauajakkaa kampulaa video sedaag 111.eagikuti 
· peagajaru meaggunakaa kaedaJI Video 
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l«JMPULAN OBP 
Gam bar 6.5 : meaaajukkan guru sedaag meagajar 
meagganabn OllP 
Gam bar 6.6: menaajukkaa pelajar-pelajar seclaag uyik 
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Gam bar 6.7: Guru sedang menuaunjukkan kepada kumpulan 
Tunjukcara cara berwuduk dengau betul 
Gam bar 6.8: menanjuk.kan guru sed.aug meugajar cara 
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menanaikan solat Subub kepada kumpulaa Tunjuk.cara 
KUMPULAN AMALI 
Gam bar 6.9: menunjukkan guru sedang mengajar cara 
berwudu k kepada A mali 
Gambar 6.10: Pe1ajar sedang mempraktikkan cara berwuduk 
yang betul sambiJ diperhatikan oleh guru dan 
rakan-rakanya 
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